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AZ ÓRIÁS AMŐBA (AMOEBA PROTEUS) SZAPORODÁSBIOLÓGIÁI 
VIZSGÁLATA 
TÁNCZOS JÓZSEF és TÁNCZOS JÓZSEFNÉ 
Bevezetés 
Az egysejtű állatok vizsgálata régen foglalkoztatja a biológusokat, az orvosokat, 
a fizikusok és kémikusok egy részét. A vizsgálatok, előzőeknek megfelelően igen vál-
tozatosak és sokrétűek. Foglalkoznak a mozgás, a táplálkozás, az ignerlékenység, a 
szaporodás életfolyamataival. 
Ami az egysejtű állatok szaporodását illeti, nagyon eltérőek és gyakran bonyolult 
formákban jelentkeznek. Többségük mégis annyira megegyezik, hogy — néha egy-
szerű befűződés, máskor összetapadás és a magok kicserélődése útján — a szülősejt 
kettéosztódik és két, néha több egyenértékű utódszervezetté alakul. Az utódsejtek 
rövid idő, általában néhány nap után ismét tovább osztódnak. A szaporodás addig 
folytatódik, amíg a tenyésztő közeg meg nem telítődik az állatokkal és az általuk 
kiválasztott anyagcsere-végtermékekkel. Az anyagcsere végtermékei az egész kultúra 
pusztulását eredményezi. E tény már hosszú ideje ismeretes volt. A századforduló 
derekán azonban felismerték azt, hogy/a tenyészetek pusztulása megakadályozható, 
és a kultúrák élettartama meghosszabbítható. WOODRUFF [8] például papucsállatkán 
végzett vizsgálatai során a századik generáción tudta a kultúra hanyatlásának jeleit 
megfigyelni. Ő nem várta meg állatainak a pusztulását, hanem kicserélte a táptalajt, 
aminek eredményeképpen az állatok zavartalanul éltek tovább és szaporodtak. így 
az állatokat tizenöt ezernél több nemzedéken keresztül sikerült fenntartania tenyész-
kultúrában. Ezek szerint — mivel az egysejtűek pusztulása elvileg megakadályoz-
ható — potenciálisan halhatatlanok. Gyakorlatilag azonban az egysejtűek többsége 
rövidebb, vagy hosszabb idő után elpusztul. Ellenségek támadásai, klimatikus vál-
tozások, fizikai, kémiai és más hatások okozzák elpusztulásukat. Ez azonban nem 
zárja ki, hogy elméletileg halhatatlanok legyenek, sőt gyakorlatilag is meg lehet való-
sítani olyan körülményeket, amelyekben minimálisra csökken mortalitásuk. 
Az állat élete lehet rövidebb vagy hosszabb, amely az adott viszonyoktól függ. 
E viszonyok számára lehetnek kedvezőek vagy kedvezőtlenek, szinte minden körül-
mények között igyekszik természetes feladatáról, fajának fenntartásáról gondos-
kodni. 
Az Amoeba proteus olyan egyetlen sejt, amely önállóan képes a legfontosabb 
élettevékenységekre. így képes a táplálék felvételére, annak átalakítására, illetve az 
asszimilálásra, ebből az élet számára energiafelszabadításra: a disszimilálásra; a káros 
anyagok eltávolítására: a kiválasztásra; képes a mozgásra, az érzékelésre és ezen telje-
sítmények végzése érdekében különféle szervecskék kiképzésére: a szerveződésre. 
Ezen egysejtű állat protoplasmájára mondta majd egy századdal ezelőtt D U J A R -
DIN, hogy olyan tulajdonságokkal rendelkezik, hogy izmok nélkül tud összehúzódni 
és idegek nélkül ingerlékeny. 
STILLER J. [ 7 ] szerint az Amoeba proteus entoplasmája, ha a test felületére ér, 
ektoplasmává válik és fordítva, ha a test belsejébe kerül, ismét elfolyósodik és ento-
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1. ábra. Amoeba proteus: az ektó- és entoderma változásai 
plasmává alakul át. Néha egészen rendkívüli változásokra képes. Ezeket a jelenségeket 
mi is megfigyeltük (1. ábra). 
Ami az Amoeba proteus szaporodását illeti, általánosan ismert, hogy az állat 
két részre oszlik, majd a részek kiegészülnek. Az osztódások a leírások szerint, 
mikor a leánysejt a fajra jellemző nagyságot elérte, ismét osztódik. Ez körülbelül 
12—24, vagy 48 órát vesz igénybe. 
HARTMANN berlini természetbúvár szerint a szaporodás előfeltétele mindig a 
testnek a fajlagos méretre való megnövekedése. Ő egy Amoeba proteust hosszú időn 
át tenyésztett anélkül, hogy a kísérleti állataival nem csinált egyebet, mint azt, hogy 
amikor az osztódásuk ideje bekövetkezett volna, egy darabot mindig levágott a plaz-
májukból. Az ilyenképpen megkisebbített állatok mintegy megfiatalodtak, újra növe-
kedésnek indultak és nőttek osztódás nélkül addig, amíg az új kísérleti csonkítás be 
nem következett. 
Ebből világosan kitűnik, hogy az osztódás, az asszimiláció és a belőle következő 
növekedés következménye. Ha fenntartjuk az asszimilációt, és mesterségesen megaka-
dályozzuk a növekedést, akkor egy-egy Amoeba proteus elvileg sohasem pusztulna el. 
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Mivel az egysejtű állatok, s természetesen sz Amoeba proteusok sejtjeiben is az 
összes alapvető életfolyamatok megvannak — igen változatos formába —, így a 
fiziológiai és pathológiai tulajdonságok és az élő anyaggal kapcsolatos egyéb prob-
lémák celluláris szinten tanulmányozhatók [6]. A sejtközötti állomány nem zavar. 
Összehasonlítva mélyreható betekintést kaphatunk az életfolyamatok evolúciójára. 
Az eredmények magasabb rendű csoportokra is vonatkoztathatók. 
Vizsgálataink során fenti célok vezéreltek, s igyekeztünk kísérleteinket ezen 
célok megvalósítása szellemében végezni. Ezek a vizsgálatok alapját adják az állat 
(Amoeba proteus) szaporodásbiológiájának a különböző környezeti viszonyok 
mellett, mint a fény, a szín, a hőhatás, valamint a különböző pH viszonyok stb. 
Anyag és módszer 
A vizsgálathoz szükséges Amoeba proteus törzstenyészetet a potsdami „Kari 
Liebknecht" pedagógiai főiskolától kaptuk. Ezt a törzstenyészetet, illetve az ebből 
származó utódokat használtuk fel kísérleteink során. 
2. ábra. Amoeba proteus tenyészet rizsszemekkel 
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A sokszor és sok helyütt leírt, mindenütt előforduló óriás amőbát sajnos sem 
a természetben, sem az akváriumokban nem sikerült begyűjtenünk. A meglevő tenyé-
szet fenntartása és vizsgálati célra való felhasználása is igen körültekintő gondosko-
dást jelentett. 
Az amőbatenyészetet a következő tápoldaton tartottuk, illetve tenyésztettük: 
1000 cm3 kétszer desztillált víz 
1 cm3 10%-os NaCl 
0,4 cm3 1 %-os KC1 
0,6 cm3 1 %-os CaCl2 
Fenti összeállítású anyag 150cm3-hez 4—6 darab rizsszemet adtunk. 
A tenyészetet petri csészékben tartottuk (2. ábra). Egy-egy petri csészébe a törzs-
tenyészetből mindig öt amőbát helyeztünk át. 
Az így előkészített anyagot különböző fény- és hőhatásoknak tettük ki. Végez-
tünk különböző színű fóliákkal kísérleteket és vizsgáltuk a biogén környezet hatását az 
Amoeba proteusok szaporodására. Mértük a pH-változásokat, s rácsrendszerű 
okulár segítségével végeztünk számolásokat laboratóriumi fénymikroszkóppal. 
A tenyészet 4—5 hét után „leöregedett" s frissíteni kellett azaz át kellett oltani 
ú j tenyészvízbe. 
Vizsgálati eredmények 
Az Amoeba proteus osztódásával kapcsolatban rendkívül érdekes jelenségek ját-
szódnak le. A szaporodási folyamatok rendszerint éjjel következnek be. A nappali 
osztódási folyamatok ritkán fordulnak elő, ezért a szaporodási folyamatok nyo-
monkövetése is korlátozott. 
Az óriás amőba szaporodását igen sok tényező befolyásolja, illetve szaporodási 
folyamataira hat. Először is az a közeg, amelyben él, a hő- és fényhatás s nem utolsó-
sorban azok az élő szervezetek, amelyekkel egy tenyészetben élnek. 
Ami a közeget illeti, a legoptimálisabb az, melyet az anyag és módszer fejezet-
ben leírtunk. 
A szervezet és környezet kölcsönhatását Chambers szerint [3] a plazmolemma, 
mint specializált rész szabályozza. Azok az anyagok (narkotikumok, mérgek), ame-
lyek a táptalajban, mint közegben voltak, az állatokat elpusztították. Ezek az anyagok 
természetesen a sejthártyán (plazmolemmán) keresztül fejtették ki hatásukat. Ha 
ugyanezen anyagokat közvetlenül mikropipetta segítségével á sejtbe fecskendezték, az 
állatokra nézve hatástalanok maradtak. 
BRINLEY [2] valamint más szerzők: éter, kloroform, kén-hidrogén, cián-hidrogén 
stb. toxikus hatását elsősorban a sejtmembrán befolyásolásával magyarázták és a 
sejt elpusztulása csupán ennek következménye. 
Evolúciós szempontból is érdekes ez a példa, mert bizonyítja, hogy a szervezet 
és a környezet kapcsolatát biztosító rendszer — jelen esetben a sejthártya — zavara 
elkerülhetetlenül a szervezet pusztulásához vezet. 
A hozzáadott rizsnek három formáját alkalmaztuk: hántolatlan, hántolt magyar 
és hántolt vietnámi rizst. 
A hántolatlan rizs hozzáadása a tenyészvízhez 2—3 napon belül gazdag gomba 
micéliumhálózatot hozott létre, melyen azután sok-sok kis apró mikrogomba alakult 
ki. Ezen túlmenően igen sok atka is került a tenyészetbe, valószínű a hántolatlan 
jizzsel. Az óriás amőbák nem hogy szaporodtak volna, hanem nagyon hamar szinte 
egy hét elteltével számuk lassan megfogyatkozott s elpusztultak. 
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Ami a hántolt magyar és hántolt vietnámi rizst illeti, azt tapasztaltuk, hogy a 
vietnámi hántolt rizsen a tenyészet gyorsabban, intenzívebben fejlődött ki. Megfigye-
léseink szerint ez négy-öt napot, sőt gyakran egy hét előnyt is jelentett. 
A fény- és hőhatásokra vonatkozóan a következők állapíthatók meg. M A S T 
[5, 6] vizsgálataiból ismert, hogy fény hatására az amőbában egy különleges anyag 
keletkezik, amely egy másik anyag keletkezését idézi elő. Az utóbbi kiváltja az amőba 
kifejezett reakcióját a fényingerre. 
A fény és a hő szaporodásra gyakorolt hatását nyári és téli időszakban vizsgáltuk. 
Azt tapasztaltuk, hogy nyári időszakban akkor szaporodnak gyorsan az állatok, 
ha olyan helyre tesszük a tenyészetet, ahol árnyék és friss levegő van. Vagyis alaposan 
szellőztetett helyiségben. 
A fényre nagyon érzékeny az amőba. Ennek igazolására a petricsésze tekintélyes 
részét lefedtük sötét papírral, csak egy kis rést hagytunk szabadon, ahol fény juthat 
be. Mikroszkópi megfigyeléseink során azt tapasztaltuk, hogy a megvilágított résztől-
a fénytől védett helyre húzódtak. Ebből az egyszerű kísérletből kitűnik, hogy az amő-
ba a fényt nem kedveli. A fénytől való megvédése az állatoknak alufóliával volt a leg-
tökéletesebb. 
A különböző színű és fényáteresztő képességű fóliatakarások vizsgálatában azt 
tapasztaltuk, hogy a sötétebb tónusú fóliák kedvezőbbek a szaporodásra, így a sötét-
piros és a sötétkék. A zöld színű közömbösnek bizonyult, míg a fehér és világos színek 
sárga, kék, a szaporodási folyamatokra kedvezőtlenül hatottak. Sőt ezek alatt rövi-
debb idő alatt el is pusztultak. 
A legoptimálisabb hőmérséklet megfigyeléseink szerint a 20—22 C°. 
Téli időszakban is végeztünk kísérleteket. A kísérleti anyag egyik részét az ab-
lakhoz tettük, míg másik részét közel a fűtőtesthez. Mindkettőt alufóliával fedtük le. 
3. ábra. Amoeba proteus: megnyúlt formájú osztódási tipus 
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Az ablak melletti hőmérséklet gyorsabb változásai következtében nem szaporodtak 
sőt rövid időn belül elpusztultak. Azok, amelyek a fűtőtest közelében egyenletesebb 
hőviszonyok mellett voltak, jól fejlődtek és szaporodtak. A hőingadozásokra az 
Amoeba proteusok nagyon érzékenyek. 
Az oxigénigényük szintén jelentős. Ha a petricsészét megtöltjük szinültig folya-
dékkal és lefedjük, az állatkák gyorsan pár óra alatt elpusztulnak. 
Szaporodásukat befolyásolják a tenyészet ökológiai viszonyai is. 
Ott, ahol a tenyészetben nagymértékű a papucsállatkák (Paramaecium caudatum) 
elszaporodása, ott az amőbák kevésbé tudnak szaporodni. 
A kerekes férgek (Rotatoria) jelenléte az amőbák szaporodására kedvezően hat, 
mert ezek a papucsállatkák számát gyérítik. 
Az Amoeba proteus baktériumokban gazdag vízben szaporodik a legintenzíveb-
ben. 
Az Amoeba proteus legáltalánosabban ismert szaporodási módja a kettéosz-
tódás. 
Ezen kettéosztódási formának két változatát sikerült megfigyelnünk: 
Az egyik változat az, amikor az amőba állábait behúzza — legfeljebb a két vég-
részen maradnak kisebb nyúlványai — s rendszerint középtájon befűződik és két 
részre különül (3. ábra). 
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4. ábra. Amobea proteus: patkó alakú osztódásiforma 
5. ábro. Amoeba pioteus: legömbölyödött forma 
6. ábra. Amoeba proteus: a felszínről leváló kis részecskék 
A másik esetben az állat rendszerint sajátságos patkó alakot vesz fel, s a patkó 
görbült részének a befűződése figyelhető meg (4. ábra), ahol később megtörténik az 
elkülönülés. 
Az Amoeba proteus osztódásának egy különleges módját volt szerencsénk több 
alkalommal megfigyelni. 
A tenyészet negyedik-, ötödik hetében az előbb már ismertetett osztódások után 
az állatkák legömbölyödtek. Legömbölyödéskor belső állományában nagyobb 
mennyiségű paraglykogén mutatható ki. A sejten belül ezzel párhuzamosan kisebb 
részek, mezők kialakulása volt megfigyelhető (5. ábra). Ezek az elkülönült részek 
elsődlegesen természetesen a perifériáról váltak le, majd a későbbiek során a belső 
részek is több részre különültek el (6. ábra). Az amőbakultúra tápoldatának fel-
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7. ábra. Amoeba proteus: a leváló kis részek kiegészülése 
8. ábra. Amoeba proteus: intenzív állábképződés 
frissítséa után ezek a kis részecskék fokozatosan kiegészültek, állábakat fejlesztettek 
és ismételten tovább szaporodtak a hagyományos kettéosztódással (7., 8. és 9. ábra). 
Ezzel a jelenséggel magyarázható tulajdonképpen az, hogy egy-két hét alatt az 
amőbák kedvező körülmények között, oly mérhetetlenül el tudnak szaporodni. 
Fentebb említett folyamatoknak genetikai vetületét, a miértet, vagy azt, hogy 
egyáltalán van-e extranuclearis maganyag, nem vizsgáltuk. 
Elképzeléseink szerint egy felfrissítési folyamatról lehet szó, de ez is csak hipo-
tézis. 
A megfigyelésünk ténye talán csak, az, hogy igen gyorsan igen nagy produktum 
jelenik meg. Közvetlen gyakorlati szempontból jelentős, mint a „táplálékláncszem" 
egyik tagja, alacsonyabb szinten organizált mikroszkópi szervezetek táplálására. 
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9. ábra. Amoeba proteus: kifejlődött forma 
Közvetve pedig jelentős egy ilyen tenyészet fenntartása, mert celluláris szinten ta-
nulmányozhatók az összes életfolyamatok. 
összehasonlítva más szervezetek sejtjeivel, betekintést kaphatunk az anyagcsere, 
a szaporodás és más életfolyamatok evolúciójára. Az eredmények magasabb rendű 
csoportok sejtes felépítéseire is vonatkoztathatók. 
összefoglalás 
Az óriásamőba-tenyészet szaporodásbiológiai vizsgálata során megállapítást 
nyert, hogy: 
1. Az élete fenntartásához és szaporodásához sajátságos miliő szükséges, amely 
elsőként a táplálkozási viszonyokban rejlik. Vizsgálataink szerint a hántolt vietnami 
rizskultúrán volt a tenyészet biológiailag a legaktívabb. 
2. A hőmérséklet- és fényviszonyokra is igen érzékenyen reagál. A hőmérséklet-
ingadozást nem tudják elviselni. A legoptimálisabb hőmérséklet a tenyészet szaporo-
dásához a 20—22 C° Téli időszakban, amikor a hőmérséklet a helyiségekben közel 
egyenletesen biztosított éjjel és nappal, gyorsabban következett be a szaporodás. Ál-
landó megvilágítás mellett hamarosan elpusztulnak. A sötétebb tónusú fény hatására 
és félárnyékos helyen természetes fényben, intenzíven szaporodnak. 
3. Oxigénhiány következtében rövid időn belül elpusztulnak. Kisebb vízinövé-
nyek a tenyészetben kedvezően hatnak szaporodási folyamataikra. 
4. Szaporodásukat befolyásolják a tenyészet ökológiai viszonyai is. Ott, ahol 
nagymértékű a papucsállatka, Paramaecium caudatum elszaporodása, kevésbé sza-
porodnak. A kerekes férgek jelenléte kedvezően hat a szaporodásukra, mert a papucs-
állatkák számát gyérítik. Baktériumokban gazdag vizekben legnagyobb mértékű a sza-
porodásuk. 
5. Szaporodásuk osztódás útján megy végbe. Az állat legömbölyödik, — és 
többszöri megfigyelés során azt tapasztaltuk — hogy nemcsak két részre, mint aho-
gyan azt korábban leírták, hanem több kisebb egységre különülnek, melyek azután 
kiegészülnek. 
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6. Mivel az összes életfolyamatok igen változatos formában figyelhetők meg, 
az óriás amőba szervezetében, a sejtközötti állomány kizárása mellett, így az élő 
anyaggal kapcsolatos problémák celluláris szinten tanulmányozhatók. Összehason-
lítva mélyreható betekintést kaphatunk az anyagcsere, a szaporodás és más életfolya-
matok evolúciójára. Az eredmények magasabb rendű csoportok sejtes felépítéseire is 
vonatkoztathatók. 
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FORTPFLANZUNGSBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG 
AN RIESENAMÖBEN (AMOEBA PROTEUS) 
J. TÄNCZOS—M. TÄNCZOS 
Im Laufe der fortpflanzungsbiologischen Untersuchungen an Riesenamöben-Kulturen 
konnte folgendes festgestellt werden: 
1. Zur Aufrechterhaltung des Lebens und zur Vermehrugn ist ein spezielles Milieu erfor-
derlich, was sich vornehmlich in den Ernährungsverhältnissen zeigt: die Züchtung war den Unter-
suchungen nach biologisch am aktivsten in Kulturen aus geschältem Vietnam-Reis. 
2. Auch auf Temperatur- und Lichtverhältnisse reagieren die Amöben höchst empfindlich; 
Temperaturschwankungen tolerieren sie nicht; die optimale Temperatur des Kulturmediums zur 
Vermehrung beträgt 20—22 C° Im Winter, wenn die Temperatur in den Räumen Tag und Nacht 
annährend gleichbleibend gesichert ist, treten Vermehrungen schneller ein. Bei ständiger Belich-
tung gehen die Kulturen bald ein. Licht von dunklerem Ton oder halbschattige Räume tragen 
zur intensiven Vermehrung bei. 
3. Sauerstoffmangel bewirkt binnen kurzer Zeit Eingehender Kultur; kleine Wasserpflanzen 
im Medium sind von günstigem Einfluss auf die Vermehrungsprozesse. 
4. Beeinflusst wird die Fortpflanzung auch durch die ökologischen Verhältnisse der Kultur. 
Wo in grösseren Mengen Pantoffeltierchen (Paremecium caudatum) gedeihen, ist die Vermeh-
rung geringeren Grades. Die Anwesenheit von Rotatorien ist von günstigem Einfluss auf die 
Vermehrung, weil sie die Zahl der Paramäzien herabsetzen. Am stärksten vermehren sich die 
Riesenamöben in Wässern mit hohem Bakteriengehalt. 
5. Die Vermehrung erfolgt mittels Teilung. Das Tierchen nimmt Kugelform an, um sich 
dann — wie wir bei mehrfacher Beobachtung feststellen konnten — nicht nur in zwei Teile, wie 
es früher bescr bieben wurde, in mehrere kleinere Einheiten zu sondern, die später eine Ergänzung 
erfahren. 
6. Nachdem sämtliche Lebensvorgänge im Organismus der Riesenamöbe in höchst wechsel-
voller Form bei Ausschluss der interzellulären Substanz zu studieren sind, werden die Probleme 
in Verbindung mit der lebenden Substanz auf zellulärer Ebene verfolgbar. Auf Vergleichsbasis 
wird ein tiefgreifender Einblick in die Evolution der Stoffwechsel-, der Vermehrungs- und anderer 
Lebensprozesse möglich. Die Ergebnisse lassen sich auch auf den zellulären Aufbau von Gruppen 
höherer Ordnung beziehen. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 
AMOEBA PROTEUS 
ТАНЦОШ ЙОЖЕФ — ТАНЦОШ ЙОЖЕФНЭ 
В ходе исследования биологического размножения Amoeba proteus мы пришли к следую-
щему выводу: 
1. Для жизни и размножения необходимы своеобразные условия, которые прежде всего 
всего проявляются в условиях их питания. Согласно нашим наблюдениям они биологически 
наиболее активно реагировали на кормление вьетнамским очищенным рисом. 
2. Они очень чувствительно реагируют на температуру и свет. Они не могут выносить 
сильные изменения температуры. Наиболее оптимальной для их размножения является тем- " 
пература 20—22 °С. Зимой в помещениях при постоянной температуре они очень быстро раз-
множаются. При постоянном освещении они очень быстро гибнут. Под влиянием более мяг-
кого света и в полутёмных местах они очень интенсивно развиваются. 
, 3. Без кислорода они быстро гибнут. Некоторые виды водорослей благоприятно влияют 
на их размножение. 
4. Экологические условия также влияют на их размножение. Они плохо размножаются 
там, где слишком размножились Paramaccium caudatum. В богатой бактериями воде они 
также быстро размножаются. 
.5. Они размножаются путём деления. Она делится не только на две части, как это ут 
верждали раньше, а на несколько маленьких частей, которые затем дополняются. 
6. Так как в организме Amoeba proteus представляются широкие возможности для изу-
чения биологических процессов, проблемы, связанные с живым организмом можно изучать 
на целлюлярном уровне. Благодаря этому мы имеем возможность наблюдать за эволюцией 
обмена веществ, размножением и другими жизненными процессами. Результаты наших наб-
людений можно использовать при изучении структуры клеток более высоких биологических 




AZ ALGÁK SZERVESANYAG-ÉRTÉKESÍTÖ KÉPESSÉGE 
ÉS AZ ALGA-INDIKÁCIÓ TERÜLETÉN 
KISS ISTVÁN 
I. Bevezetés 
A környezetvédelem napjainkban világprobléma, mert az emberi tevékenység a 
természetet nemcsak meghódítja, hanem helyenként és idó'nként súlyosan károsítja 
vagy el is pusztítja. A levegő, a víz és a talaj védelme egészségeskörnyezetünk és létünk 
fennmaradásának záloga. Ezek körültekintő megóvása nemcsak a jó felismerések, 
kutatási eredmények, döntések és rendelkezések kérdése, hanem a társadalmi össze-
fogás, általános tudatformálás, azaz a felvilágosító és nevelési munka kérdése is. 
Hazánkban a környezetvédelemről az 1976. évi II. törvény rendelkezett, s ennek alap-
ján a környezet védelme nálunk az állami politika rangjára emelkedett, s ennek meg-
felelően az V. és VI. Ötéves tervünknek is része lett. 
Nagy hatást keltett G O N D A GYÖRGY államtitkárnak, az Országos Környezet- és 
Természetvédelmi Hivatal elnökének a környezetvédelmi törvény végrehajtásának ta-
pasztalatairól tartott beszámolója, amelyet 1981. okt. 9-én az országgyűlés őszi ülés-
szakán tartott [4]. Elvi megállapítása: a mezőgazdaságot fejleszteni és egyidejűleg a 
környezetet megóvni kell is és lehet is. Értekezésünk irányulása szempontjából alap-
vetően fontos a következő megállapítása: 
„A környezetvédelemnek nem lehet célja, hogy a mezőgazdaság fejlődését vissza-
fogja, de a mezőgazdaságot úgy kell fejleszteni, hogy az legyen tekintettel a környezet 
teherbíró képességére, a környezeti viszonyokra, végső fokon az emberek életére, egész-
ségére. Azok az anyagok szennyezik leginkább a környezetet, amelyeket a mezőgaz-
daság nem hasznosít, amelyeket feleslegesen, gondatlanul használnak fel, és amelyek 
például nem a növényzetbe épülnek be, hanem a vízfolyásokba kerülnek." Reális, 
mértékadó megállapítás. A mindennapi kenyeret megtermesztők közössége majd cse-
lekszik úgy, mint az élő növény, amely anyagcseréjében lehetőségei szerint sokszor 
reutilizál, újra hasznosít... 
Ez az értekezés az eutrofizáció folyamatának okaira mutat rá, részben saját ta-
pasztalatok, részben az újabb növényfiziológiai-biokémiai megismerések alapján. 
Az eutrofizáció fogalma leginkább a Balaton megvédésével kapcsolatban vált hirte-
len közismertté. Ennek szabatos meghatározását WOYNAROVICH [32] adta, amely sze-
rint ,,Az eutrofizálódás (eutrofizáció) a növényi tápanyagok, elsősorban foszfor, továbbá 
nitrogén és organogén bomló szervesanyagok ember által (vagy mesterségesen) előidé-
zett feldúsulása az élővizekben." Ilyen folyamat létezik a természetben is, de az a kör-
nyezeti egyensúlyt nem bontja meg. 
Az eutrofizáció következményeként jelentkezik vizeinkben az egysejtű algák 
elszaporodása, a tömegprodukció, amelynek planktogén formáját „vízvirágzás" 
kifejezéssel szokás illetni. A vízvirágzás többnyire feltűnő jelenség, amely jelzi, hogy 
folyamatban van a tápanyagok feldúsulása, az eutrofizáció. Elsősorban a vízvirágzás 
feltűnő jelenségeiről terelődött a figyelem egyes algacsoportok, majd egyes algaspecie-
sek azon sajátsága felé, hogy megjelenésükkel jelzik, indikálják az eutrofizációt. E 
meglátás reális alapokon nyugszik, s innen ered az algákra vonatkozóan a biológiai 
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vízminősítésben használt „indikátor-szervezet" fogalma. Ez az indikáció azonban 
összetett életfolyamatok láncolata, amely csak növényfiziológiai-biokémiai kutató-
munkával tárható fel. Ilyen kutatómunkát azonban még napjainkban is csak nagyon 
szórványosan végeznek, ezért a régebbi idő óta ismert jelenségek értelmezése számos 
vonatkozásban ma is bizonytalan. Mindenekelőtt szükséges a már ma is meglevő 
ismeretegyüttes figyelembe vétele, amelynek segítségével az algák táplálkozás-
fiziológiáját a korábbi nézeteknél reálisabban lehet magyarázni, s ezen keresztül az 
alga-indikáció is reálisabb alapokra helyezhető. 
A továbbiak megkövetelik, hogy bevezetésként még a biológiai vízminősítés fő 
tulajdonságcsoportjairól, mint a biológiai vízminőség mutatóiról is szóljunk. Ezek 
a következők: halobitás, trófitás, szaprobitás, toxicitás. 
A halobitás fogalomkörébe szokás összefoglalni a víznek mindazon szervetlen kémiai saját-
ságait, amelyek biológiai szempontból fontosak. FELFÖLDY [2] szerint ,,... nagyrészt az élettelen 
környezet adottsága, amit az élővilág csak különleges körülmények között alakít, általában alkal-
mazkodik hozzá." Egyik legfontosabb tényezője az összes sótartalom, illetve az ionos alkotóré-
szek koncentrációja, amelyet szalinitás néven ezrelékben szokás kifejezni (S%o). E tekintetben 4 
főcsoportról szokás beszélni. Halinikus vizek alkotják a tengerek és óceánok vizét. Szalinitása 
átlag 35 ezrelék. Mixohalinikus vagy félsós vizek csökkent sótartalmúak, a folyók tengerbe 
torkollásánál keletkeznek. Szalinitásuk 0,5—18 ezrelék között ingadozik. Limnohalinikus vizek 
a tengerrel össze nem függő, kontinentális vizek. Sótartalmuk minőségileg nagyon változatos, 
szalinitásuk a legszélsőségesebb, 0,5—330 ezrelék között ingadozik. Limnikus vizek vagy édes-
vizek hétköznapilag leggyakoribbak, szalinitásuk a 0,5 ezreléket sem éri ¿1, literenként 500 mg-nál 
kevesebb sót tartalmaznak. Bár a halobitás a pH-értéket is magába foglalja, mégis úgy látjuk, 
hogy ezt célszerű lenne jobban kihangsúlyozni, s pl. ionitás vagy hidrogén-ionitás kifejezéssel 
megnevezni, esetleg külön mutatóként is felvenni. Ez a fiziológiai-biokémiai szempontra is jobban 
ráirányítaná a figyelmet. Erről a továbbiakban még szólunk. 
A trofitás az elsődleges szervesanyag-termelés erőssége a vízben, azaz a vízi ökoszisztéma ter-
mőképessége. Legfontosabb tényezőiként szokás említeni a fényt, a hőmérsékletet, szervetlen 
növényi tápanyagokat és a zöld növények jelenlétét. Mai ismereteink szerint e felsorolást ki kell 
egészíteni bizonyos szerves vegyületekkel is, amelyek a szerves-anyagok bomlásakor keletkeznek. 
WOYNÁROVICH az eutrofizációról szóló meghatározásában az organogén bomló szerves-anyagokat 
már felveszi. Értekezésünk következő, legrészletesebb fejezete az algák szerves-anyagokat hasz-
nosító képességével foglalkozik. 
A szaprobitás a vízi ökológiai rendszer szerves-anyagokat lebontó képessége, amely az elsőd-
leges termeléssel szemben nyilvánul. Legfontosabb tényezői: megfelelő hőmérséklet, oxigén, le-
bontható („hozzáférhető") szerves anyag és a lebontásban szereplő mikroszervezetek, amelyek bi-
zonyos szerves-anyagokat testükbe is beépítenek. A lebomlás eredménye szervetlen vegyületek, 
illetve ásványi sók, ezért e folyamatot mineralizációnak is szokás nevezni. Az ásványi anyagok 
túlnyomórészt az autotróf növények számára felvehető tápanyagok, ezért a szervesanyag-mennyi-
ség csökkenése a trofitás fokát növeli. A víz szerves anyagokkal való szennyezettsége mértékéről 
többféle módszer nyújthat tájékoztatást. Szempontunkból legfontosabbak az ökológiai mód-
szerek, amelyek a szennyezettség mértékét jelző, ún. szaprobionta szervezetek jelenlétét veszik 
alapul. A kérdéskörről és problémáiról FELFÖLDY munkája [2] nyújt összefoglalást. Az újabb 
eredmények alapján a szaprobitás és a trofitás nemcsak úgy függnek össze, hogy a szaprobitásban 
szereplő organikus anyagok mineralizálódás révén a trofitás fokát növelik, hanem azáltal is, hogy 
egyes algák bizonyos szerves vegyületeket szelektív módon felvenni és hasznosítani képesek. 
E tanulmány következő része erről szól. 
A toxicitás a vízbe jutó méreganyagok élőlényeket károsító vagy pusztító hatása. Mérgező 
lehet néhány alga anyagcsereterméke is. 
A következőkben áttekintjük az algák szerves anyagokat értékesítő képességére vonatkozó 
ismereteket, majd ezek alapján a biológiai vízminősítés fő kérdéseit vitatjuk msg. 
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II. Az algák szerves anyagokat értékesítő képessége 
Az algák klorofillpigmenttel rendelkező növényi szervezetek, ezért az volt a vé-
lemény róluk, s a leegyszerűsítés szerint még ma is az, hogy fotoszintetizálnak és csak 
ásványi anyagokkal táplálkoznak. Kétségtelen, hogy az algák részbeni heterotróf 
táplálkozására vonatkozóan viszonylag kevés adat ismeretes. Közöttük azonban van-
nak olyanok is, amelyek kétségtelenül bizonyítják egyes algák részleges heterotrofiá-
ját. A következőkben először arról a feltűnő jelenségről szólunk, hogy a szerves anya-
gokkal való szennyeződések nyomában gyakran a vizet is színező algatömegproduk-
ciók lépnek fel, majd az ide vonatkozó kísérleti-élettani eredményeket foglaljuk össze. 
A) Algatömegprodukciók kialakulása szerves szennyeződések után 
Sokféle szerves anyaggal való szennyeződés nyomán figyeltem meg már alga-
tömegprodukciós jelenségeket. Ezek kezdetben is azt a gondolatot ébresztették, hogy 
a bomló szerves anyagokban olyan szerves vegyületek lehetnek, amelyek az algák 
fejlődését és szaporodását serkentik, sőt esetleg még mint közvetlenül felvehető táp-
anyagokként is szerepelnek. Ezek némelyikéről már megemlékeztem, többségükről 
azonban most adok összefoglalóan számot. 
1. Nagyon hétköznapi algatömegprodukciós jelenség az Euglena viridis EHR. 
kis szennyezett víztartókban fellépő fűzöld tömegprodukciója. Utcai árkokban, 
szenny vízlevezető csatornákban minden évszakban tömegprodukciókat alakíthat ki, 
vagyis jellegzetes euryterm szervezet. Különösen kedveli az esővízzel vagy bevezetett 
vízzel felhíguló trágyalécsatornák vagy trágyalékutak vizét. A trágyalékutak környé-
két, peremi részeit néha zöld „talajvirágzással" burkolja be, mivel a talajt a trágyáié 
átitatta. Több ízben észleltem azt is, hogy télen hó alatt az Euglena viridis ugyancsak 
létrehozhat tömegprodukciót, amely csak taposás nyomán válik láthatóvá. Az ilyen 
helyeken korábban trágyakazlak állottak. 
2 . Szennyvízlevezető csatornákban az Euglena intermedia (KLEBS) SCHMITZ is 
gyakran létrehoz zöld tömegprodukciókat. 
3. Vízvirágzásos tmöegprodukciók kialakítója gyakran az Euglena polymorpha 
DANG. is, amely igen jó indikátora annak, hogy a víz szervestrágyával eutrofizálódott. 
Erre tanulságos emlékként említhető a pusztaföldvári Harangos-ér vízvirágzás nyo-
mában fellépő nagymérvű halpusztulása. A Dél-Tiszántúlon, főként a békés-csanádi 
löszháton 1942-ben hatalmas árvíz jellegű belvíz jelentkezett. Ennek jelei már 1941-ben 
is mutatkoztak, s a folyton gyarapodó vízbe az ottani gazdák halat telepítettek. Ugyan-
ott azonban belterjes libatenyésztésbe is kezdtek, s e háziszárnyasok trágyája a vizet ~< 
erősen eutrofizálta. Ennek nyomában jelentkezett az Euglena polymorpha hatalmas 
tömegprodukciója, amely a halállomány teljes kipusztulását eredményezte [22]. 
A kismérvű eutrofizálódás csupán a fitoplanktont dúsította volna. 
4. Az Orosháza nyugati határában levő Kis-Szék szikes tava is az 1930-as évek 
elejétől mindinkább eutrofizálódott, mivel e szikes tóba kommunális szennyvizet 
vezettek. Az Euglena polymorpha itt is 1939. árp. 3-tól kezdődően terjedelmes víz-
virágzást alakított ki. E jelenség két felsikló frontot megelőző prefrontális szirokkós 
légköri állapothoz kapcsolódott, s alkalmas volt meteorobiológiai kielemzésre is. 
E tömegprodukciót létrehozó külső feltételekkel kapcsolatban 1951-ben a következő-
ket írtam: „... a fotoszintetikus szervezetek tömegprodukciója korántsem csupán a 
szükséges anorganikus sók, C02, napfény, megfelelő hőmérséklet stb. kérdése, hanem 
nélkülözhetetlenek még bizonyos biokatalizátorok, vitamin és hormonszerű anyagok 
is, amelyek a szervezetek életfolyamatait irányítják, illetve azok lefolyását serkentik. 
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Mennél sekélyebb a víz, tápanyagban rendszerint annál gazdagabb, s így annál moz-
galmasabb benne az élet is" [16]. 
5. Ugyancsak az orosházi Kis-Szék vizét 1943-ban a Lepocinclis fusiformis 
(CARTER) LEMM. tömegprodukciója is színezte. A társulás szempontjából igen tanul-
ságos volt, hogy e tömegprodukció kezdetben „vegyes"-nek indult, leggyakoribbak 
voltak benne az Euglena acus EHR. , a Phacus longicauda ( E H R . ) D U J . , a Phacus tri-
queter ( E H R . ) D U J . , a Trachelomonas crebea KELL. és a Scenedesmus quadricauda 
( T U R P . ) BRÉB,, s a Lepocinclis csak ritkán mutatkozott. Alig egy hét időtartam alatt 
a Lepocinclis felülkerekedett, s ő lett a társulás tömegproducense. Az adott körülmé-
nyeket nyilván ez a species tudta leginkább kihasználni, a társszervezetek sem lehet- 1 
tek felszaporodásának akadályai, s esetleg vitalitása is fokozódhatott [21]. 
6. Az orosházi Kis-Szék gáttal elválasztott kis részletében az edáfikus viszonyok 
szinte szélsőségesen kedvezővé váltak azáltal, hogy vizébe a szomszédos tanyaudvar 
trágyatelepéről az esővíz időnként sok szerves anyagot juttatott. Ez azt az algológiai 
„nevezetességet" eredményezte, hogy benne szinte állandó jellegűvé vált a vízvirág-
zás jellegű bioseston-színeződés. Itt télen-nyáron egyaránt „virágzott" a víz, s a fe-
lületi színeződés átmenetileg csak egy alkalommal szünetelt. E kis biotopban különö-
sen a Trachelomonas speciesei voltak nagy számban jelen, s variabilitásuk is nagy-
mérvű volt. Ennek fixált anyagából külföldi kutatók is kértek, s benne a Trachelo-
monas -állományt „szinte páratlan"-nak minősítették. Mindez arra ösztönzött, hogy 
e fajokkal élettani kísérleteket is végezzek [15]. 
7. Az Euglenophyta phylum képviselőinek bomló szerves anyagokat kedvelő 
természetét első ízben Pusztaföldvár északi határában észleltem. Egy tanyai úsztató 
pocsolya és a trágyatelep hígított trágyaleves gödrében az Euglena viridis 1930. augusz-
tus 3-án hirtelen, szinte a szemünk láttára zöld vízvirágzást hozott létre. Augusztus 
3-án kora reggel a pocsolyavíz felülete foltosán zöldülni kezdett, s a nap folyamán a 
víz teljesen kizöldült. Hasonló folyamat ment végbe a különálló trágyáleves gödör-
ben is. Ekkor hallottam édesapámtól első ízben azt a néphagyománybeli időjárási 
regulát, hogy „zöldül a víz, eső lesz". Ez hosszadalmas meteorobiológiai vizsgálatokra 
indított, amelyek az „időérzékenység"-hez hasonló jelenségek feltárására vezettek 
[19, 26]. 
8. A bomló szerves anyagok jelenlétére számos egyéb alga is kedvezően reagál. 
A zöldalgák közül különösen a Volvocales képviselői kedvelik a szerves anyagokat is 
tartalmazó vizeket. Az Eudorina elegáns EHR. első, látványosságnak is beillő vízvi-
rágzását 1936 nyarán Pusztaföldvár északi határában észleltem. A pocsolyavíz ser-
tések fürdetésére és kacsák úsztatására szolgált, ezért állandóan sok szervestrágya -
anyagot tartalmazott. Aljzata feketeiszapos, vasszulfidos volt. A vízvirágzást kezdeté-
től figyelemmel tudtam kísérni, ezért alkalmas, volt meteorobiológiai kiértékelésre is. 
9. Az Eudorina elegáns 1968 és 1973 nyarán a Mártély község mellett lévő Holt-
Tiszában is terjedelmes vízvirágzásokat hozott létre. A ma már szinte „üdülővárossá" 
kiépült szép üdülőtelep vize akkor még kommunálisan is szennyeződött, amit az 
Eudorina indikált [25]. 
10. A jelentősen eutrofizálódott vizeket a Chlamydomonas speciesek is többnyire 
kedvelik. Különleges példaként említhető a Chlamydomonas Steinii, GOROSCH. víz-
jég- és hóvirágzása, amely Pápa Alsóvárosában a szenny vízlevezető csatorna jelentő-
sen kiszélesedő részén jelentkezett 1944 telén. Február 28-án a jeget borító hófelületen 
néhány kisebb zöld folt mutatkozott, amely másnap ragyogóan napsütéses időben 
tovább gyarapodott. A déli órákban már három folt volt látható, egyikük 1 m2 
nagyságú lehetett. Messziről olyan volt a kép, mintha három csillogóan zöld bársony-
darab borítaná a hó felületét. Alattuk a jég szintén zöld-eres volt, s észrevehetően 
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kissé felboltozódott. A jég alatt a víz szintén zöld volt. E fakultatív kryobionta tömeg-
produkció „gyökere" tehát a vízben jött létre, s a jég alatti bioseston-tömegek benyo-
multak a jégbe, azon áthatoltak, s a 3—4 cm vastag hóréteget is megszínezték. A hó-
felület egyenletesen zöld volt, alatta a hóréteg sűrűn zöld erezettséget mutatott. E 
terjedelmes jégfelületen január eleje óta két időpontban (jan. 14. és febr. 9.) Euglena 
fajok: Euglena viridis tömegesen, az E. proxima DANG. és az E. spirogyra EHR. 
járulékosan színezték a jeget és havat. E jelenségeket kezdettől figyelemmel tudtam 
kísérni, s így alkalmasak voltak meteorobiológiai kielemzésre is [16, 17]. 
11. Ugyancsak Pápán egy kerti árok összegyülemlett vizében a Chlamydomonas 
incerta PASCHER tömegprodukcióját .észleltem 1944. máj. 16-án. Főként bomló étel-
hulladékok szennyezték a vizet [19]. 
12. Szempontunkból igen jelentős az a vízvirágzás, amely 1968 augusztusában 
Tiszaug község vasútállomásán egy nagyméretű víztartó hordó vizét csillogó zöldre 
színezte. Egyedüli létrehozója az egyébként igen ritkán előforduló Chlorogonium 
elongatum DANG. volt. Az eutrofizációt a sárgadinnye (Cucumis melo L.) héjának da-
rabjai okozták, amelyeket az utasok dobálhattak a hordóba. Ily módon széhidrátok, 
aminosavak, vitaminok és növényi hormonok az algáknak bőven rendelkezésre állot-
tak. A vízvirágzás felülete habosodott, s a bioseston-színeződést még kb. 45—50 cm 
mélységben is észlelni lehetett. Pedig ide a sok dinnyehéjtól, amelyek a víz felső 
rétegében voltak, fény már alig-alig juthatott. Úgy látszik, hogy a kioldódott szer-
veganyagokat ezek a finom alkatú szervezetek hasznosították. 
13. Csak az 1950-es évek végén értesültem róla, hogy VÁLIKANGAS finn kutató 
a finn főváros tengeri kikötőjének két kis öblözetében az Euglena viridis tömegpro-
dukcióját jégbe fagyottan is megtalálta. Azonban a vastag jég alsó rétege csak a szenny-
vízcsatornák beömlésének környékén mutatta ezt a fakultatív kryobiontikus tömeg-
produkciót. A jégbe záródott és a vízben levő Euglena egyedek valamivel kisebbek 
voltak az édesvízi méreteknél, s a színük is világos zöld volt [31]. Az Euglena viridis 
kis tömegprodukcióját magam is megtaláltam Bulgáriában a Fekete-tenger kis sekély-
vizű kiöntésében 1963. május végén. 
14 . HUBER-PESTALOZZI [6] is megemlíti NIPKOV észleléseit, aki a Zürichi tavon 
végzett vizsgálatai során összefüggést talált a partomlások és az algák invázió jellegű 
felszaporodása között. A partomlások is szinte „trágyázzák" ezt a viszonylag tiszta 
vizet. 
A felsoroltak mint egyszerű tapasztalatok is jogosan keltik azt a gyanút, hogy 
egyes algák a bomló szerves anyagokat szelektíve közvetlenül is felvenni és testükbe 
építeni képesek. 
Egyébként -néhány évtized óta mindinkább előtérbe kerül annak hangoztatása, hogy az 
algatömegprodukciók edáfikus-trófikus feltételei között a szerves szennyező anyagok igen jelen-
tős szerepűek lehetnek. Ezt főként azok a tapasztalatok támasztották alá, hogy a régebben oligo-
tróf jellegű tavak napjainkban mindinkább eutróf jellegűekké válnak, s ezért mind gyakoribbá 
válik bennük a vízvirágzás. Elsősorban azok a nagy és tiszta vizű tavak „betegszenek meg" a 
vízvirágzások fellépésével, amelyeknek vizében a szerves anyagok mennyisége növekedik — 
hangoztatták különösen a svájci tavakra vonatkozóan. Persze a vízvirágzás csak jelzője a „beteg-
ségnek", az ok az elszennyeződés fokozódása [18]. 
B) Az algaélettani kísérletek eredményei 
A következőkben ismertetem a szerves anyagok hatására és algák által történő 
hasznosíthatóságára vonatkozó kísérleti eredményeket, s röviden a sókoncentráció 
és a lúgosság tűrésére irányuló kutatásokról is szólok. 
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Egyes algák szerves anyagokat hasznosító képességét néhány kutató növényélet-
tani kísérletekkel is igyekezett feltárni. A valóság megközelítését azonban nehezíti 
egyrészt a szerves anyagok sokfélesége, másrészt pedig az, hogy még egyazon speciesen 
belül is eltérő igényű kisebb egységek, genetikailag fixált biotípusok, törzsek létez-
nek. Ezért a kezdeti egyszerű élettani kísérleteken túl a valósághoz még közelebb csak 
a biokémiailag és genetikailag is megalapozottabb fiziológiai kutatások vezethetnek. 
Néhány élettani kísérlet csoportosított ismertetése az egyszerűbbektől az összetet-
tebbek felé haladva a következő: 
a) Szerves anyagok kedvező hatása az Euglenophyta fajaira 
1. Az Euglena viridis és rokonai tisztán ásványi tápoldatokban nem tenyészt-
hetők, illetve nem tarthatók hosszabb ideig életben. A felére vagy harmadára hígított 
Knop-féle oldatban azonban hosszabb ideig károsodás nélkül maradnak, ha hígított 
trágyalevet adagolunk a tenyészethez. A károsodás első jelei az öregedés kezdeti 
jeleihez hasonlítanak: a kloroplasztiszok nem csillagszerűen helyezkednek el, rend-
szerint feldarabolódnak, a darabok csoportosan összetapadnak, a pulzáló vakuolum 
nem különböztethető meg, s a stigma is hamarosan eltűnik. A további pusztulást a 
helyenkénti barnulás jelzi, amely lassú dezorganizálódáshoz vezet. 
2. Az Euglena polymorpha a nagy felületű szennyezett vizek kedvelője, kis vizek-
ben, pl. szenny vízvezető árkokban ritkán fordul elő; e téren pl. az Euglena viridistői' 
lényegesen eltér. A pusztaföldvári Harangos-ér 1942-ik évi nagy E. polymorpha 
tömegprodukciójából vett minták közül a kútvízbe helyezettek — „átmosottak" — 
a kedvezőtlen környezetet jelezték: flagellumaikat eldobták, s erős metabolizáló 
mozgásba kezdtek, s hamarosan megmerevedtek. A trágyalékútból vett hígított 
trágyáié hatására újból metabolizáló mozgásba kezdtek, de csak az esetben marad-
tak hosszabb ideig tenyésző állapotban, ha libatrágyát kaptak. A szegedi Ballagi-
tó sor egyik* kis biotopjában is kialakult egy tömegprodukciója, amely a tiszai vízbe 
helyezve a kedvezőtlen környezetet hasonlóan jelezte. Az adagolt trágyáié hatására 
az Euglena polymorpha sejtjei ismét metabolizálni kezdtek, s hosszú ideig életben ma-
radtak. Ez .esetben tehát a trágya milyensége nem volt döntő fontosságú. 
3. Az Euglena proxima DANG. tömegprodukcióját 1971 júliusában az élő Tisza 
partmenti vizében foltosán levonulóban megtaláltam. HORTOBÁGYI [5] a Nagyfa-
holtágban, UHERKOVICH az élő Tiszában több helyen észlelte [30] , magam legutóbb 
a Tisza körtvélyesi és mártélyi holtágaiban 1981 nyarán szórványos előfordulásúnak 
találtam. A körtvélyesi anyagot a Tisza vizében is tartottam két mintával. Már másnap 
lehetett látni, hogy ez a környezet részükre nem megfelelő, ezért az egyik mintát a 
harmadik napon jól átszűrt friss körtvélyesi vízbe visszahelyeztem, s abban e szerve-
zetek korábbi vitalitásukat csaknem visszanyerték. A körtvélyesi holtág harmadik 
bioseszon-mintája átmenetileg sem került Tisza-vízbe, hanem kis mennyiségű trágya-
lével közvetlenül eutrofizáltam. A várt kedvező hatás azonban elmaradt. A sejtek 
mozgása megszűnt, flagellumaikat eldobták, s a többi szervezethez viszonyítva csak 
igen ritkán fordultak elő. E jelenség nehezen érthető, hiszen a körvélyesi holtág vize 
is ma már erősen eutrofizált. Úgy látszik, hogy annak minősége más, mint a trágyalé-
vel kísérletileg előállított tenyészközeg. 
4. A szerves anyagok, főként a bomló szerves trágya organikus anyagai az 
Euglenophyta phylum képviselőire határozottan „védőfunkciót" gyakorolnak a na-
gyobb sókoncentráció és a nagyobb fokú lúgosság károsító hatásával szemben. Ennek 
kísérleti ellenőrzésére különösen alkalmas volt az orosházi Kis-Szék tartós vízvirág-
zású, előbbiekben már ismertetett biotopja, amelyben az Euglenophyta fajok, külö-
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nősen a Trachelomonas speciesei szinte káprázatos gazdagságban és variabilitásban 
tenyésztek. Ennek 8—8,5 pH-értékű vizét mértem össze a Gyopárosi-tó és a szegedi 
Fehér-tó nagyobb sókoncentrációjú és 9,5—10 pH-értékű vizével. A Kis-Szék e kis 
biotopja vizét a közeli trágyatelep bemosódás révén gyakran szennyezte. A Gyopárosi-
tóból és a szegedi Fehér-tóból származó vízmintákat kontroli-minták hagyásával a 
trágyatelep érett istállótrágyájával és bemosódó anyagaival különböző mértékben 
eutrofizáltam, majd e kis biotop barnászöld színű bioseston-cseppjeivel „oltottam be". 
A nem eutrofizált kontroli-mintákban különösen a Trachelomonas és az Euglena 
fajai hamarosan károsodtak; az Euglena-félék flagellumaik eldobásával kis ideig 
metabolizáló mozgást végeztek, majd lekerekedve gallert-burokba zárkóztak, s pusz-
tulni is kezdtek. A Trachelomonas fajok egyedei is pusztultak, s mindinkább nagyobb 
számúvá váltak az üres loricák. Az eutrofizált vízminták szervezetei károsodás nélkül 
jól tenyésztek és még szaporodtak is. Olykor látni lehetett olyan Trachelomonas crebea 
KELL. példányokat is, amelyek tartósan csupasz állapotban maradtak, s a tok fejlesz-
tésének kezdő jeleit sem mutatták. Ez pedig annak a jele volt, hogy az ilyen környezetet 
különösen kedvelik. 
b) Szerves anyagok kedvező hatása a Volvocales képviselőire 
' A Chlamydomonas fajok és az Eudorina elegáns sekélyebb és mélyebb, béta-
mezoszaprob és alfa-mezoszaprob vizekben egyaránt hatalmas tömegprodukciókat 
képesek létrehozni. Változatosan eutrofizált körülmények között érzékeny indikátor-
szervezeteknek mutatkoztak. 
1. Szeged határában a Ballagitó-sor egy kis biotopjában a Chlamydomonas inter-
média sötét fűzöldre színezte a vizet, amely még 8—10 cm mélységben is észlelhető 
színeződést mutatott. A víz kacsafalkáktól eutrofizálódott. A biosestonból vett 
próbasorozat egy részét Tisza-vízbe helyeztem, másik részét a Cserepes-sori tó 9,0 
pH-értékű vízmintáiba. A Tisza-víz nem volt kedvező médium; a sejtek mozgása 
megállt, többségük fiagellumait is eldobta, s a sejtosztódás sem mutatkozott. Ezért 
a tenyészetek egy részét a harmadik napon a Ballagitó-sori biotop megszűrt friss 
vizébe helyeztem vissza, ftt sejtosztódásuk ismét megindult, sőt kb. egy hét múlva 
gametogenezis is mutatkozott. A Cserepes sori tó vize e species részére nem volt 
kedvező, s a második héten a tenyészet pusztulni is kezdett. 
2. A Tiszaug község vasútállomásán begyűjtött Chlorogonium elongatum bio-
seston-próbáinak egy része Tisza-vízbe került, más részét a szegedi Fehér-tó 9 pH-
ér\ékű lúgos vizébe helyeztem. E szervezet részére mindkét új médium kedvezőtlen 
volt, ezért a tenyészetek egy részét a harmadik napon az új médiumból kiszűrve az 
eredeti begyűjtött vízbe helyeztem vissza, másik részéhez sárgadinnye kipréselt levét 
adagoltam. A legkedvezőbbnek a sárgadinnye levével dúsított tiszai víz tenyészete 
mutatkozott (a sárgadinnye cukor-, C- és A-vitamintartalma jelentős). Itt néhány 
nap múlva a gematogenezis jeleit is észlelni lehetett. A tiszai vízből az eredeti tiszaugi 
vízbe visszahelyezett szervezettömeg nem károsodott, még hetekig életben maradt, 
de szaporodását nem lehetett észlelni. A többi tenyészetben a pusztulás hamarosan 
mutatkozott. 
3. A mártélyi Tisza-holtág Eudorina elegáns vízvirágzásából beállított kísérle-
teim egyrészt a só- és lúgosságtűrés, másrészt a szervesanyag hatásának tanulmá-
nyozására irányultak. A szervezetek viselkedését 5-féle tenyészetben kísértem figye-
lemmel. Észleléseim röviden á következők [25]: 
a) Az első tenyészet tápoldata 12,000 mg/liter összes sót tartalmazott, s a Crone-
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féle oldatból oly módon készült, hogy annak minden literjéhez még a következő 
nátriumsók jelzett mennyiségeit adagoltam: 6000 mg N a H C 0 3 , 3000 mg Na2S04 és 
500 mg NaCl. Ez a viszonylag koncentrált s'óoldat a kolóniák túlnyomó többséget 
gyorsan károsította. Már az első napon deformálódtak, mozgásuk megszűnt ís né-
hánynál a gallertburok is felhasadt. Az egyes sejtek mindinkább zsugorodtak, színük 
rohamosan halványodott, s néhány napon belül dezorganizálcdásuk is előrehaladt. 
A hígított oldatok hatása hasonló volt, de a pusztulás jelei csak a harmadik héten 
mutatkoztak. A tápoldathoz literenként adagolt 10 ml trágyáié a károsodást mérsé-
kelte, a gallertburok pl. nem hasadt fel, s a sejtek dezorganizálódása is később kö-
vetkezett. 
b) A második tenyészethez a Szappanos-szék nevű szikes tó vizét használtam,' 
amelynek pH-értéke 1973 júniusában 10 volt. A szikes-szódás tó vizének károsító 
hatása nem volt gyors. Némelyik kolónia még a harmadik napon is végzett gyengén 
imbolygó mozgást, gyakori volt azonban a gallertburok oldalának kipúposodása vagy 
hullámossá válása. 
c) A harmadik típusú tenyészethez ugyancsak a Szappanos-szék szikes vizét 
használtam, amelyhez literenként 10 milliliter trágyalevet adagoltam. Ebben az 
Eudorina kolóniái nem pusztultak el, alakjuk deformálódott ugyan, de az aljzatra 
később ülepedtek le. 
d) A Crone-féle oldatban az Eudorina kolóniái csak a 3—4-ik héten kezdtek 
pusztulni. 
e) A mártélyi Holt-Tisza természetes vizében tartott bioseston még hetek múlva 
sem mutatott észlelhető károsodást, szaporodás azonban nem volt észlelhető. 
c) Vitaminok, szerves nitrogénvegyületek, szerves szénvegyületek 
és növényi hormonok az algák életében 
A szerves vegyületek algaélettani szerepe még hiányosan ismert. Pedig nagyon 
valószínű, hogy az algatársulások kialakulásában a szerves vegyületek is igen jelentős 
szerepűek. Ahogyan a régi „biosz-tényező" vízoldékony vitaminok keverékének bi-
zonyult, ugyanúgy fogják majd a további kutatások a szefvesanyag-hatás jelenségeit 
konkrét szerves vegyületek hatásaira szétbontani. A következőkben röviden szólok 
a hazai kutatásokról, a külföldi eredményeket pedig KESSLER kutatásai, valamint 
PÉTERFI kutatómunkája és kitűnő könyve nyomán ismertetem. 
A bomló szerves anyagok algatömegprodukciókat előidéző hatása láttán gondol-
tam a vitaminok esetleges szerepére is. Az orosházi Kis-Szék már ismertetett tartós 
vízvirágzásában az Euglenophyta fajai különösen gyakoriak voltak, maga a Trachelo-
monas pl. több tucat taxonnal szerepelt. E káprázatos gazdagság okát keresve és a 
Trachelomonas fejlődési folyamatainak feltárására növényi magvak főzeteivel is 
állítottam be kísérleteket. Legjobbnak bizonyult a borsónövény (Pisum sativum L.) 
összetört magvainak főzete, amelyet a Trachelomonas fajok különösen kedveltek. 
A borsófőzetes tenyészetekhez a fejlődés serkentésére kevés nyers citromlevet is ada-
goltam (30 ml főzethez 2—6 csepp nyers citromlé). Erre az Euglenophyta speciesek 
sejtosztódása meggyorsult, s különösen a Trachelomonas crebea hosszú ideig csupa-
szon maradó és csupasz állapotban is osztódó sejtjei gyakoriakká váltak. A Trachelo-
monas crebea fejlődésének nemzedékeken át történő figyelemmel kísérése céljából 
kimélyített tárgylemezeken kultúra-preparátumokat állítottam be. A tenyészetek egy 
cseppjét a tárgylemez mélyedésébe helyeztem, s fedőlemezzel úgy fedtem le, hogy a 
cseppben levegőbuborék is maradjon. A fedőlemez szélét viasszal, vazelinnel lezár-
\ 
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tam, s az ilyen preparátumokban a fejlődést napokon át, a Trachelomonas crebea 
esetében „dédunoka"-sejteken is túl, figyelemmel lehetett kísérni [15]. A preparátu-
mokban 1935. március végén olyan osztódásban levő csupasz sejtek is megjelentek, 
amelyeknél az osztódásuk alkalmával a két utódsejt nem tudott egymástól szétválni, 
hanem a befűződött alapi részük mindinkább kiszélesedett, miáltal „egybeforrott" 
sejtpár, „kétsejtű" áltelep (pseudothallus) keletkezett. A „kétsejtű" áltelep sejtjei 
flagellumaikat többnyire eldobták, s időnként metabolizáló mozgást végeztek. 
Az egyik preparátumban 1935. ápr. 5-én együttmaradó négyes osztódást ista-
láltam. Ez úgy jött létre, hogy az „egybeforrott" két sejt kb. egy időben újból osztódott, 
s így „négysejtű" pseudothallus keletkezett. A következő napokban az áltelep sejtjei 
alsó, összefüggő részükön még inkább elszélesedtek, a pseudothallus zsugorodott, 
miáltal négy vagy több púppal ellátott gombolyagszerű képződmény keletkezett. 
Mindezt később még több preparátumban is lehetett észlelni [15, 20, 24]. Ezt mutatja 
be az I. tábla 1—12. ábrája. E megfigyeléseket tovább nem lehetett folytatni, mivel 
a tárgylemez-preparátumok kultúrái pusztulni kezdtek. E jelenségek a C-vitamin 
hatására jöhettek főként létre, de a borsómag főzetének.szerves anyagai is szerepet 
játszhattak. Érdemes lenne ilyen kísérletekét még azirányban is tovább folytatni, hogy 
ilyen abnormis osztódás révén az egysejtű lény nem alakulhat-e át tartósan négysejt-
értékűvé? Távlatilag az ilyen kísérletek esetleg az egysejtűség-többsejtűség filogeneti-
kai kérdéseinek megközelítésében is segítséget nyújthatnának. 
Hazánkban a B-vitaminok algákra gyakorolt hatásával UHERKOVICH foglalko-
zott. Megállapította, hogy a nikotinsav (PP-faktor) hatására a Scenedesmus quadricau-
da igen nagyméretű sejteket hoz létre, az adermin (B6-vitamin) jelenlétében pedig fel-
tűnően zömök, széles sejtjei fejlődnek [28]. Az aneurin vagy timin (Bi-vitamin) vizs-
gálatára az is indította, hogy Gardes [3], valamint Burlew [1] szerint az erősebben 
osztódó algatenyészetekben, az aneurin-tartalom nagyobb. A Scenedesmus spinosus 
és a Scenedesmus quadricauda esetében UHERKOVICH azt találta, hogy ,,... az expo-
nenciális szakasz előrehaladottabb időszakában kis mennyiségű aneurin adagolása 
kedvező a tenyészetek sejtszaporodására." A nagyobb mennyiség már gátló hatású. 
Azt is észlelte, hogy még egyazon speciesen belüli törzsek sem egyformán reagálnak 
az aneurinra [29]. 
KESSLER professzor az algák fiziológiájának és részben genetikájának taxonó-
miai vonatkozásait többek között a Chlorella zöldalgára vonatkozóan igen behatóan 
kutatja. Foglalkozott pl. a szerves nitrogénvegyületeket [10] és a szervés szénvegyüle-
teket [11] értékesítő képességgel, a savasság iránti rezisztenciával [7] és a só-reziszten-
ciával [13] mint taxonómiai bélyeggel, a Chlorella egy taxonjának termofiliájával 
[12], autotróf fajok bélyegeivel [9], mutánsok vizsgálatával [8], a Chlorella-DNS bá-
zisösszetételével, és még sok hasonló kérdéssel. KESSLER e nagyon gazdag eredmény-
tárából témánk szűk volta miatt most csak azokról az eredményeiről szólhatunk, 
amelyek a Chlorella szerves nitrogénvegyületeket és szerves szénvegyületeket hasz-
nosító képességére vonatkoznak. KESSLER és CZYGAN [10] a Chlorella zöldalga 8 
autotróf speciesének 71 autotróf törzsét vizsgálták 5 organikus nitrogénvegyület ér-
tékesíthetősége szempontjából. Megállapították, hogy fényben a glutaminsav alkal-
mazása 63, a glutamin adagolása pedig 67 törzsnél idézett elő jó növekedést. A purin 
16, a nikotinsavamid 9, a nikotinsav pedig csupán egy törzsnél értékesült a növeke-
désben. Az értékesülés lehetőségeit 6 szerves szénforrás esetében is kutatták. A Chlo-
rella )0 autotróf specieséhez tartozó 72 törzs közül az acetát esetében 34, a glükóz 
esetében pedig 37 törzs sötétben is jó növekedési eredményt mutatott. A fruktóz 
értékesülése 21 törzsnél, a galaktóz felhasználása 11 törzsnél kielégítő volt, a szacha-
róz és a laktóz esetében azonban intenzív növekedés nem volt észlelhető [11]. 
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A KESSLER és munkatársa által vizsgált vegyületeket tehát bizonyos törzsek jól, má-
sok kevésbé hasznosították, vagyis az értékesítő képesség szelektív volt. A szelektivi-
tás manifesztálódása az algák világában valószínűleg általános jelenség. 
PÉTERFI professzor számos algaszervezet fiziológiai vizsgálatával foglalkozik, s 
kiváló összefoglaló könyvében [27] a nemzetközileg is jelentősebb eredményekről igen 
értékes, tömör tájékoztatásokat nyújt. A C-vitaminnal kapcsolatban igen figyelemre-
méltó az a véleménye, miszerint „Az ostorosok auxotróf jellegével függ össze, hogy 
aszkorbinsav-heterotrófok is, az aszkorbinsavat a külső környezetből veszik fel." 
A B12-vitaminnal kapcsolatban kísérleti eredményekre utal, amelyek szerint a B - -
vitamin fontos az Euglena fajok és a tengeri barázdásmoszatok fejlődési folyamataiban. 
Említi az Euglena gracilis nagyfokú érzékenységét e vitaminokra, ezért e szervezetet 
is a B12 -vitamin biotesztelésére használják. Megemlíti azt is, hogy némely algafaj a 
Bx-vitaminnak csak bizonyos komponensét igényli a környezetéből. — PÉTERFI 
beható kísérleteket végzett az autotróf algák heterotróf táplálkozásra való képessége 
tekintetében is. Megállapította, hogy a Microthamnion Kuetzingianum fonalas telepű 
zöldalga glükóztartalmú táptalajon teljes fényhiányban is jól fejlődik, azonban fény-
ben tenyésztve nagyobb biomassza-tömeget szolgáltat. E Microthamnion -kísérlettel 
egybehangzóak LEWIN adatai is, amelyek szerint heterotróf körülmények között a sejt-
TÁBLAMAGYARÁZAT — TAFELERKLÄRUNG 
Kultúrakísérletek: kimélyített tárgylemezen tartott kultúrák. A legjobb tápoldat a Trache-
lomonas crebea részére a borsókivonat + kevés nyers citromlé (C-vitaminban nagyon gazdag). 
A tárgylemez mélyedésébe Trachelomonas crebea kultúrájának egy cseppjét helyeztem, s a fedő-
lemezzel való lefedéskor egy centrális levegőbuborékot hagytam az oxigén biztosítására. így a 
kultúrában lejátszódó folyamatokat napokon át tudtam figyelni. 
Kulturenversuche: auf ausgehöhltem Objektträger gehaltene Kulturen. Die beste Nähr-
substanz für Trachelomonas crebea ist der Erbsenextrakt + wenige roh Zitronensaft (sehr reich in 
Vitamin-C). Ich habe in die Vertiefung der Platte einen Tropfen von der Kultur der Trachelomonas 
crebea getan, in der Mitte Hess ich beim Zudecken mit dem Deckglas eine zentrale Luftblase, um 
das nötige Oxygen sichern. So konnte ich die sich in der Kultur abspielenden Vorgänge tagelang 
beobachten. 
Megfigyeléseim eredményei. Die Ergebnisse meiner Beobachtungen: 
1. ábra. Abbildung 1. Nyugvó sejt loricában. — Ruhige Zelle im Lorica. 
2. ábra. Sejtosztódás loricában. — Zellteilung im Lorica. 
3. ábra. A felső utódsejt a póruson át nyomakodik ki. ••— Die obere Tochterzelle drängt 
sich durch die Pore hinaus. 
4—6. ábra. Csupasz sejt osztódása. — Teilung der nackte Zelle. 
7—8. ábra. A befűződés eltűnik, a két utódsejt összefüggő része szélesebbé válik (az utód-
sejtek „összeforrnak") és „kétsejtű" áltelep (pseudopthallus) keletkezik. — Die Einschnürung 
verschwindet, der zusammenhängende Teil der beiden Tochterzellen wird breiter (die Tochterzel-
len „zusammenwachsen") und ensteht ein „zweizeilige" Pseudothallus. 
9. ábra. „Kétsejtű" pseudothallus, már flagellum nélkül (éppen metabolizál). — „Zweizeili-
ge" Pseudothallus, schon ohne Flagellum (eben er metabolisiert). 
10. ábra. „Négysejtű" áltelep-képzés. A csupasz utódsejtek az osztódás után nem tudtak 
egymástól szétválni, hanem együttmaradtak és újra oszóttdak. így egy „négysejtű" pseudothallus 
keletkezett. — „Vierzellige" Pseudothallus-Bildung. Die nackten Tochterzellen konnten sich 
nach der Teilung nicht von einander trennen, sondern bleiben beisammen und teilten sich von 
neuen. So entstand ein „vierzellige" Pseudothallus. 
11. ábra. A pseudothallus zsugorodásának kezdete. — Der Anfang der Zusammenschrump-
fung von Pseudothallus. ' 
12. ábra. A „négysejtű" pseudothallus végső zsugorodása. Ezáltal egy gombolyagszerű kép-
ződmény keletkezik, négy (vagy több) púppal. — Endliche Kontraktion von „vierzellige" Pseudo-
thallus. So entstand ein knäuelähnliche Gebilde, mit vier (oder mehrere) Buckel. 
További megfigyeléseket nem tudtam végezni, mivel a kultúrák elpusztultak. — Weitere 
Beobachtungen konnte ich nicht anstellen, da die Kulturen zugrunde gingen. 
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osztódás lassúbb ütemű. A kovamoszatok közül pl. a Nitzschia autotróf táplálkozási 
körülmények között 12 óra alatt osztódik, sötétben viszont laktát felhasználása ese-
tén a sejtosztódáshoz 7 8 órát igényel. PÉTERFI megemlíti MIHNEA és munkatársai 
vizsgálatát, amely szerint pl. a Fekete-tengerből izolált Chlamydomonas zöldalga sejt-
osztódására a szerves anyagok serkentően hatnak fényben és sötétben egyaránt. A szer-
ves anyagok jelenléte a fehérje- és a szénhidrát-szintézist egyaránt serkentette. PÉ-
TERFI utal a szerves vegyületek hasznosításának szelektív jellegére is. Pl. az acetátokat 
asszimiláló ostorosok nem képesek a szénhidrátok hasznosítására. „A szelektivitás-
írja PÉTERFI — kiterjedhet a tápanyag-molekulák szerkezeti megkülönböztetéséig is. 
Például a Chilomonas asszimilálja a páros szénatomú zsírsavakat, egészen a 8 szén-
atomot tartalmazó molekulákig. Ezzel szemben a Polytomella a páros és páratlan 
számú szénatomokból felépülő zsírsavakat hasznosítja, de csak az 5 szénatomos 
molekulákig." Említi, hogy a cukrok felvétele felhasználásuk fontosságától is függ. 
A légzést nem serkentő glucidok, mint a frutkóz, galaktóz, szorbóz, a sejtbe egyszerű 
diffúzió útján bejutnak. A sejtlégzés szubsztrátumaként szereplő glükóz felvételéhez 
viszont az ATP makroergikus energiája szükséges. 
A növényi hormonok közül az algák viszonylatában PÉTERFI az auxin, a gibberel-
lin és a kinetin szerepét méltatja. Rámutat, hogy a tápoldatba bevitt exogén auxin 
serkentő hatása eltérő a vizsgált élettani folyamat, az alga fajisága, az auxin mennyi-
sége, valamint a tápláló közeg összetétele és pH-értéke szerint. Megállapította, hogy-
a Pseudopleurococcus exogén auxin hatására savanyú közegben nagyobb biomasszát 
hoz létre, mint lúgosban. Utal továbbá ELLIOT vizsgálataira, aki szerint az auxinok 
csak a zöld ostorosok sejtosztódását serkentik, a heterotróf fajokét nem befolyásol-
ják. A gibberellinsav (GA3) serkentőleg hat a Stigeoclonium, a Coccomyxa és a 
Scenedesmus sejtosztódására. A citokininek közül a kinetin serkenti pl. a Spirogyra 
longata növekedését. 
m . A biológiai vízminősítés fő kérdéseinek megvitatása 
A válogatott gazdag tényanyag alapján még a következő négy fő kérdést kell 
röviden vitatva megbeszélni. 
1. A vízi környezet kémhatását (pH-értékét) a biológiai vízminősítésben az eddi-
gieknél magasabbra kellene értékelni. Döntően jelentős fiziológiai és ökológiai sze-
repe csak így lenne kihangsúlyozva. A víz szervetlen kémiai adottságai között, a 
halobitásban van jelenlegi helye, illetve volna, ha megfelelő értékelésben részesülne. 
A halobitáson belül sok szó esik az ionos alkatrészek töménységét kifejező szalini-
tásról, ami a vízi élővilág szempontjából kétségtelenül fontos is. De nagyon fontos 
volna a kémhatásról is szólni, mivel a pH-érték az élet „intézőinek", az enzimeknek 
a működését a hőmérsékleti viszonyokkal együtt a legdöntőbb mértékben befolyá-
solja. A biológiai vízminősítés nemcsak kémiai, hanem ökológiai alapokon is nyug-
szik, az ökológia pedig a fiziológia segítségét nem nélkülözheti. Az enzimek működése, 
fehérjetermészetükből eredően, csak bizonyos pH-értékek között lehet optimális. 
Az ugyanis csak megfelelő erőtérminta esetén képes a szubsztrát megkötésére és át-
alakítására. Az erőtérminta kialakításában jelentősek az aminosav oldalláncok, ame-
lyeknek töltése a pH változtatásával változik, s vele együtt változik az erőtérminta is. 
Az ökológiában azokat a lényeket, amelyek pl. a pH-változást tág határok között 
képesek elviselni, euryion szervezeteknek szokás nevezni. Ennek alapján a halobitás 
fogalomkörén belül a szervezetek pH-változáshoz való viszonyulását ionitás (vagy 
hidrogénionitás) kifejezéssel lehetne jelölni. Tehát az az alga, amely a semleges 
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édesvízben és a szikes, sós-lúgos vízben egyaránt életképes, euryhalin-euryionikus-
limnikus (Eh-ei-I) speciesnek nevezhető' [23]. 
, 2. Azok a felismerések, amelyek szerint az algák bizonyos szerves vegyületeket 
szelektív módon közvetlenül is képesek felvenni, a trofitás és szaprobitás fogalmát még 
közelebb juttatják egymáshoz. Vagyis e két sajátságcsoport nemcsak úgy kapcsolódik 
össze, hogy a teljes lebomlás, a mineralizáció folyamata a trofitás fokát növeli, hanem 
azáltal is összefügg, hogy a lebomlás közben keletkező egyes szerves vegyületeket az 
algák természetük szerint szelektíve közvetlenül is képesek hasznosítani. Az alga által 
felvett és beépített szerves vegyület révén a szaprobitás csökken, a trofitás foka pedig 
növekedik. A közvetlenül felvehető és hasznosítható szerves vegyületek lehetnek 
aminosavak, szénhidrátok, vitaminok, növényi hormonok és egyéb szerves anyagok. 
Tagadhatatlan, hogy mindez a biológiai vízminősítésben eddig nem méltatódott kellő 
figyelemre. 
3. Az algák indikáló képességének feltárását a szervesanyag-hasznosítás és a fajon 
belüli kisebb, öröklésileg rögzült egységek felismerése bonyolultabbá teszi ugyan, vi-
szont sok, eddig kevésbé magyarázható jelenség jól értelmezhetővé válik. Úgy látjuk, 
hogy az algák indikációs képességének megítélése terén több problémának az lehetett 
a szülője, hogy a szervesanyag hasznosítás képességét még nem ismerték, vagy egy-
szerűen nem vették tudomásul. A trofitás és különösen a szaprobitás fokozatainak 
megállapításában auktoronként olykor eltérő, sőt ellentmondó véleményeket lehetett 
találni. Ha figyelembe vesszük a speciesen belüli biotípusok létét, amelyek pl. egy 
enzim kategóriájában az ún. izoenzímek létéért felelősek, úgy érthetővé válnak a 
szerzők közötti nézeteltérések a „tűrés" vagy a „kedvelés" tekintetében. Sőt, így 
esetleg az egymásnak ellentmondó nézetek is reálisak lehetnek az egyes algaspeciesek 
ilyen vagy olyan indikációs képessége tekintetében. 
4. Vizeink eutrofizálódástól való védelme terén legbiztosabb módszer a megelőzés, 
lehetőleg a szennyező szerves anyagok termelésbeli hasznosításával. Ez a mezőgazdál-
kodásban gondos szervezéssel megoldható. Nagy kár, ha egy állattenyésztő telep szenny-
vize valamely vízfolyásba, pl. közvetetten egy folyó holtágába kerül. Kár egyrészt 
azért, mert nemcsak a holtág vize szennyeződik, eutrofizálódik, hanem a folyó áradása 
alkalmával a holtágat is elönti, s szinte „kimossa" azt, miáltal a folyó élővize is 
eutrofizálódik. Másrészt azért kár, mert értékes növényi tápanyagok mennek veszen-
dőbe, amelyek pedig előrelátó szervezéssel beépülhetnének ismét az élő növényi testbe. 
Vannak fűnemű és fás növények pl., amelyek az ilyen vízzel való időnkénti elárasztást 
nemcsak tűrik, hanem meg is hálálják. A környezetvédelemben alapvető jelentőségű 
az újrahasznosítás, a reutilizáció. A környezetvédelemre irányuló felvilágosító és 
nevelő munka szintén megelőző védekezés a jelenre hatóan és a jövőbe irányulóan 
egyaránt. Az iskolák, a pedagógusok és az ifjúsági mozgalom felé ezt fejezték ki 
G O N D A G Y Ö R G Y elismerő szavai. 
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UMWELTSCHUTZBEZIEHUNGEN AUF DEM GEBIETE DER FÄHIGKEIT 
DER ALGEN ZUR VERWERTUNG ORGANISCHER STOFFE UND DER 
ALGEN-INDIKATION 
I S T V Á N K I S S 
Die Studie befasst sich hauptsächlich mit der Fähigkeit der Algen, aus den als Verunreinig-
ungen ins Wasser gelangenden zersetzlichen Substanzen gewisse organische Verbindungen als 
Nährstoffe auch unmittelbar zu verwerten. 
Die Einleitung behandelt den Begriff der .Halobität, der Saprobität, der Trophität und der 
Toxizität sowie deren Nutzwert. Obzwar die Halobität auch den pH-Wert beinhaltet, wäre es 
doch zweckmässig, dies stärker zu betonen und z. B. mit dem Ausdruck lonität oder Wasser-
stoffionität zu benennen bzw. als besonderen Indikator aufzunehmen. Dies würde die Aufmerk-
samkeit auch auf den physiologisch-biochemischen Gesichtspunkt lenken. 
Der zweite Teil erörtert eingehend die Fähigkeit der Algen zur Verwertung organischer 
Substanzen. Die verschiedenen Algengruppen, einzelne Spezies, ja, innerhalb der Spezies sogar 
auch kleinere physiologisch-biochemische Einheiten besitzen die Eigenschaft, aus den organi-
schen Materialkomplexen gewisse organische Verbindungen als Nährstoffe auch unmittelbar 
aufzunehmen. In der Interpretation der Algen-Indikation besonders bedeutsam sind die innerhalb 
der Spezies befindlichen physiologisch-biologischen Einheiten, die auch genetisch fixierte Biotypen 
sein können. Unter Berücksichtigung dieses Umstandes hängen die Saprobität und die Trophität 
nicht nur so zusammen, dass die in der Saprobität fungierenden organischen Substanzen durch 
ihre Mineralisierung den Trophitätsgrad erhöhen, sondern auch dadurch, dass manche Algen 
gewisse organische Verbindungen selektiv auch direkt aufnehmen und sie zu inkorporieren ver-
mögen. Als solche Verbindungen kommen Aminosäuren, Kohlenhydrate, Vitamine, pflanzliche 
Hormone und anderweitige Stoffe in Betracht. Hierüber wird eingehend berichtet bei der Bekannt-
gabe der Forschungsdaten und Ergebnisse in chronologischer Reihenfolge. 
Der dritte Teil, die Diskussion der Fragen, behandelt jene Probleme, die sich in der qualita-
tiven Begutachtung ergeben können. Die Konzentration der Salze nimmt im Leben der Wasser-
organismen eine grosse Rolle ein, aber besonders im Reiche der pflanzlichen Mikroorganismen 
ist die Rolle der lonität bzw. Wasserstoffionität mindestens ebenso gross. Enzymaktivität und 
Materialaufnahme können z. B. nur bei betimmten pH-Werten optimal sein. In der Beurteilung 
der Saprobitäts- und Trophitätsgrade sind bei den einzelnen Autoren oft abweichende, ja sogar 
widersprechende Qualifizierungen zu finden. Berücksichtigt man die Existenz der Biotope inner-
halb der Spezies, die z. B. in einer bestimmten Enzymkategorie für das Dasein der sog. Isoenzyme 
verantwortlich sind, so werden die Meinungsverschiedenheiten unter den Verfassern hinsichtlich 
der „Toleranz" und der „Geneigtheit" verständlich. So können möglicherweise auch die 
einander widersprechenden Ansichten auf dem Gebiet dieser oder jener Indikationsfähigkeit der 
einzelnen Algenspezies real sein. Erörtert wird auch die eventuelle Nutzbarmachung der die 
Gewässer heute nur noch schädlich verunreinigenden Stoffe in der Produktion. Es wird betont, 
dass der Umweltschutz nicht nur eine Frage der wissenschaftlichen Forschung, sondern auch 
der Aufklärung, ja sogar der Erziehungsarbeit ist. 
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СПОСОБНОСТЬ 
ОСВОЕНИЯ ВОДОРОСЛЯМИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
И ИНДИКАЦИЯ ВОДОРОСЛЕЙ 
КИШШ ИШТВАН 
В своей работе автор рассматривает свойство водорослей, согласно которому они спо-
собны освоить определённые органические вещества непосредственно из вредных примесей 
сточных вод. 
Во введении рассматриваются понятия галобитости, сапробитости, трофитости и ток-
сицитости и их ценность использования. Хотя галобитость содержит в себе и рН, однако, по 
нашему мнению, целесообразно было бы это подчеркнуть и назвать этот коэффициент иони-
тостью или водородной ионитостью и считать его самостоятельным коэффициентом. Это 
направило бы внимание и на физиологическую и биохимическую точки зрения. 
Во второй части подробно описывается способность водорослей осваивать органические 
вещества. В понимании индикации водорослей особенно важны физиолого-биохймические 
группы, которые может быть представляют собой генетически фиксированные биотипы. При-
нимая во внимание вышесказанное сапробитость и трофитость взаимосвязаны, так как при 
помощи минерализации органических веществ, находящихся в сапробитности повышают 
степень трофитости и,- кроме того, некоторые виды водорослей способны селективным спо-
собом освоить и инкорпорировать определённые органические вещества. Такими веществами 
могут быть аминокислоты, витамины, углеводы, растительные гармоны и другие вещества. 
В третьей части обсуждаются проблемы, связанные с определением качества воды. Кон-
центрация солей играет важную роль для растений, живущих в воде, однако в жизни раститель-
ных микроорганизмов ионитость или водородная ионитость играет не менее важную роль. 
Активность энзимов, приём питательных веществ оптимально только при определённых ко-
эффициентах рН. При определении степени сапробитости и трофитости мнения исследователей 
сильно расходятся. 
В работе говорится о возможности использования вредных веществ, загрязняющих 
воды. Автор настоящей работы подчёркивает, что защита окружающей среды является не 
только вопросом научно-исследовательской работы, но и вопросом воспитания и просвети-
тельной работы. 
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ADATOK SZEGED VÁROS MAMMALIÁ-FAUNÁJÁHOZ 
CSIZMAZIA GYÖRGY 
Szeged és környékének természetrajzi képének leírása, monografikus terve egyidős a szegedi 
egyetem felállításának gondolatával. VELLAY IMRE (1850—1898) főreáliskolai tanár dédelgetett 
eszméje volt, hogy megírja Szeged faunáját, de sajnos az nem készült el. CSONGOR GYŐZŐ [8] ér-
tékes bibliográfiájából is látszik egyetlen emlőstani publikáció sincs városunk és környékének 
élőhelyeiről. Az utolsó évtizedekben már több dolgozat foglalkozik Csongrád megye Szeged kör-
nyéki rezervátumainak és más élőhelyeinek emlősállataival [2, 3, 4, 5, 6,'7, 9.] SZÍTTA T. kéziratos 
munkája [16] és egy rövid enumeráció [11] említhető még. A Dél-AIföld emlőstani kutatásával 
1963 óta folyamatosan foglalkozom és eközben gyűltek feljegyzéseim Szeged város emlősfaunisz-
tikai adatairól. Jelenlegi — semmiképpen sem teljességet jelentő — összeállítás közlése mégsem 
érdektelen, hiszen első voltánál fogva az elkövetkező távolodó időben összehasonlításokra, a vál-
tozások felderítéséhez szolgáltat alapot. A zoológiai kutatások és a természetvédelem gyakorlata 
nem várhat monografikus feldolgozások távoli befejezésére. Az emlősállományt — városi tele-
püléseken — szabályozó hatásuk felismeréséhez, szakszerű beavatkozáshoz a részeredmények is 
nélkülözhetetlen tájékoztatást nyújtanak. 
A vizsgált terület és a környezeti tényezők jellemzése 
Szeged az Alföld legmélyebb részén, a Tisza—Maros folyók találkozásánál terül el. Közigaz-
gatási területe 33 458 ha, koordinátái: keleti hosszúság 20° 09', északi szélesség 46° 15'. A vidék 
képét mind erózió, mind akkumuláció tekintetében a folyók formálták. A város az ártéri öntés-, 
mezőségi és homoktalajok találkozásánál fekszik. Éghajlata jellemzően kontinentális. Az évi 
felhőzet 50%, a napsütéses órák évi átlaga meghaladja a 2100-at. A tél mérsékelten hideg, a 
januári középhőmérséklet - 1 , 5 C°, a hótakarós napok száma 30—46 között változik. A forró 
nyár júliusi középhőmérséklete meghaladja a 22 C°-ot, az évi középhőmérséklet 11,5 C°. Nagy a 
napszakok hőmérsékleti ingadozása is. Leggyakoribb az északi, északnyugati szél, de a déli, dél-
keleti légáramlások'is elég gyakoriak. A Tisza árvizei a tavaszi hóolvadás után márciusban kezdőd-
nek, de átnyúlnak májusra is (zöldár). Természetes növénytakarója eredeti formájában csak a 
Tisza medrének pionír társulásaiban és a ligeterdő maradványában található. Néhol foltokban 
félkultúr kaszálók és szikes gyepek is találhatók. Parkok, temetőkertek növénytakarója mestersé-
ges telepítést mutat. A terület az Alföldi flóravidékhez tartozik és az európai floraelem csoportja 
mellett a kontinentális, mediterrán, atlanti-mediterrán, ponthus-mediterrán elemek gyakoriak, 
adventív és kozmopolita elemekkel tarkítva. 
Az 1879. évi nagy árvíz utáni újjáépítés hozta létre Szeged mai arculatát. A Tisza 
bal parti része, Újszeged 1880 óta tartozik Szegedhez. A „Víz" óta a kettős körutas, 
sugárutas és egyenes mellékutcás alaprajz jellemzi (lásd 1. térképvázlat). A belső 
területeket nagy ívbsn körtöltés övezi, de ezenkívül is jelentős lakótelepek fogják 
körbe (Tápé, Algyő, Kiskundorozsma, Szőreg stb.). A város környéke még mutatja 
az ősi mezőgazdasági települések képét (tanyavilág), de a fokozott iparosodás, a 
szénhidrogén msdence feltárása és kitermelése rohamos átalakulást vont maga után. 
A város területén mint biotopban az emberi hatás és a természetes körülmények 
viszonya nem mindsnütt egyforma. Találunk urbánbiotopokat (ahol döntően az em-
beri hatások érvényesülnek) és szuburbánbiotopokat (itt az antropogén hatások 
csak kevéssé vagy alig érvényesülnek). Természetesen ezek még sok és sokféle kisebb 
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ökotopokra oszlanak. A Belváros és az új lakótelepek (Tarján-, Északi, Rókusi 
városrész) kő- és betonépületei (urbánbiotop), a temetőkertek és parkok, füvészkert 
(szuburbán) változatos tarkaságú növényzete olyan ökológiai viszonyokat teremtenek, 
ahol az emlősök egyes fajai elszaporodnak, más fajok csökkenő számban élnek. 
A vizsgálatok módszere és ideje 
Szeged területéről az elmúlt évek során számtalan sok esetben kaptam adatokat 
emlősök előfordulásáról, ezekről naplófeljegyzést vezettem. Számtalan esetben gyűj-
töttem hálóval denevéreket 1963 és 1966 között. Apróemlősök gyűjtésére a jól bevált 
csapdákat használtam [3, 7], rendszerint 5C—50 darabot. Mivel célom nem egy, vagy 
néhány biocönozis emlősfaunájának számszerű jellemzése volt, s csapdák elhelyezé-
sénél vonalmódszert alkalmaztam. Ezeket a „szondázásokat" rendszerint három 
napon át végeztem és lehetőség szerint minden aspektusban visszatértem a minta-
területre. A Füvészkert tavaiban dróthálós varsákkal fogtam a pézsmapockokat. 
A begyűjtött emlősök preparátumai a Móra Ferenc Múzeum természettudományi 
gyűjteményében találhatók. Átnéztem a városi Múzeum emlősgyűjteményét, a Tanár-
képző Főiskola Biológiai tanszékének gyűjteményét és a Beretzk Pétgt-féle „gyűjtési 
naplókat". Ezek adatait jelen dolgozatomban nem vettem figyelembe, mert ellenkező 
esetben azok tekintélyesen megnövelték volna a terjedelmet. A Tudományegyetem 
Állatrendszertani Intézetének Gyűjteményjegyzéke 1925-től 1943-ig ugyancsak ren-
delkezésemre állt. Szándékom szerint a további évek kiegészítő és kontroll gyűj-
tései után mindezek figyelembevételével elkészíthető monografikus formában is 
Szeged város emlősfaunája. 
1. fénykép. A város környéki agrárföldek „sivatagja". 
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U) 1. térkép. Szeged térképe a gyűjtési pontokkal. 
Az egyes fajokra vonatkoztatott elteijedési, ökológiai 
és dominanciaviszonyok adatai 
Erinaceus europaeus roumanicus Bar.-Hamm. 
Szuburbán és urbánbiotopok általánosan elterjedt faja. A Belvárosban — parkokban — is 
megtalálható. A külvárosban (Móraváros, Ságváritelep, Petőfitelep, Alsóváros) esténként az 
utcai lámpák alatt vadászik a fényre gyűlt és lehullott rovarokra. Az első fagyok beköszöntésekor 
hdzódik telelő fészkére. Kevésbé zavart helyeken nappal is vadászik (Füvészkert, Alsóvárosi te-
mető, Dugonics-, Rókusi temető). A városban is szaporodik, ember közelségéhez jól alkalmaz-
kodik. 
Sorex aráneus L. 
Nedvességkedvelő faj. Domináns a Tisza-árterületen és a városszéli csatornák környékén 
levő erdőkben (Körtöltés erdősávjában, Füvészkertben, Sancer-tavak erdeiben). Érdekes, hogy 
esetenként (elsősorban téli aspektusban) szárazabb részekről is előkerült (Újszeged, Népliget). 
Tápén télen az Ady utca (2. sz) lakóházában került kézre. Szuburbánus területen subdomináns faj. 
Az ember zavaró hatását elviseli, jól alkalmazkodik és szaporodik is. 
Sorex minutus L. 
Kizárólag csak a Boszorkányszigeten és a Tápai árterületen, valamint a Belvárosi temetőben 
gyűjtöttem. Ritkább faj, mint a Sorex araneus, csapdázásom szerint 8—10 erdei cickányra jut 1 
törpecickány. 
Crocidura leucodon Hermán. 
Városi elterjedési határai tágabb keretek között mozognak, mint a Sorex-nem tagjai. Gyűj-
tési helyeim emberi települések közelében is voltak, az urbanizáció hatása nem riasztó ezekre az 
állatokra. Érdekes, hogy árterületről nem csapdáztam csak a C. leucodon-t, míg a Crocidura 
suaveolens hiányzott. Páramérések szerint az ártér és az urbánus területek között lényeges mikro-
klimatikus különbség van. A szárazabb, alacsony páratartalmú helyeken nem él a Crocidura 
leucodon, urbánbiotopokban nem gyűjtöttem. 
Crocidura suaveolens Pali. ssp. mimula Mill. 
A C. leucodon ökológiailag totipotensebb, relatív páratartalom-igénye variabilisabb. A C. 
suaveolens a szárazabb, relatíve alacsonyabb páratartalomú területek emlőse. így gyűjtöttem a 
körtöltés koronájában és a városszéli szárazabb réteken is (Béketelepi rét, Horgosi út rétjén, Öt-
halmi dombnál). • 
Talpa europaea L. ' 
Az 1960-as évek közepén még mindenütt megfigyelhettük jellegzetes túrásainak nyomait. 
A városi parkokban, kertekben és a városszéli szikes réteken igen gyakori volt. Az 1970-es évek 
elejétől számuk erőteljesen megfogyatkozott. A vegyszerekkel kezelt városkörüli nagyüzemi földek-
ről eltűntek, kipusztultak. Az Algyő közelében levő olajkutak környékéről is eltűntek, valószínű-
leg a kőolajszármazékok riasztó hatása miatt. Gyűjteni a Füvészkertben és a körtöltésen tudtam. 
Napjainkban a Baktói kiskertekben és Újszegeden számuk szaporodóban van. A Tisza töltésén 
domináns faj, számára ez a legbiztonságosabb élőhely. 
Myotis oxygnathus Montic. 
Mindössze egyetlen példánya került kézre 1966 telén az Ady téri egyetem padlásáról (Ma-
joros T. 1966. dec. 21.) Mumifikált hím példány volt. [2] 
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Myotis dasycneme Boie 
Nagy István preparátor gyűjtéséből (dátum nincs) 1964-ben kaptamegy hím példányt. Alko-
holban tartósítva, Boszorkányszigetnél gyűjtötte. Közelebbi adatok ismeretlenek. Szegeden ez a 
faj máshonnan nem került elő. 
Nyctalus leisleri Kuhl. 
Kézrekerülési adatait már publikáltam [2]. Újabb előfordulásuk az intenzív keresés ellenére 
sem bizonyítható. 
Nyctalus noctula Schreber 
Részben publikált [2] adatait kibővíthetem a legújabb gyűjtésekkel és megfigyelésekkel. Meg-
állapítható, hogy számuk növekedőben van ; A Móra-park és a Népliget, Úttörő tér (régen Kál-
vária) faodvaiban nyáron telepekben él. Az Úttörő téri jegenyenyár odvában (1978. június 23-án) 
6 hím példányt számláltam. Az Arany János utca 1. számú ház első emeleti redőnytokjában 1976 
telén (december 29-én) 45 hímet és 58 nőstényt figyeltem és vizsgáltam meg. Egy részüket színes 
alumínium gyűrűkkel láttam el. 1977 nyarán a faodvakban (Móra-park, Népliget, Belvárosi te-
mető) egyetlen gyűrűs nőstényt sem találtam, míg a hímek közül egy-egy példány került kézre a 
Füvészkertben és Tápén. További megfigyéléseknek kell eldönteni, hogy a telelő kolóniák hová 
húzódnak nyáron. TOPÁL'[20] nyáron is talált vegyes telepet egy alkalommal, Szegeden ezen idő-
szakban ilyet nem figyeltem meg. A városi civilizációs hatásokat jól elviselő faj, újabban sokeme-
letes lakótelepi panelházak repedéseiben is tanyázik. (Tarján városrész, Rókusi- és Északi új la-
kótelepek.) 
Eptesicus serotinus Schreber 
A már közölt adatokon kívül [2] két újabb előfordulási helyét találtam. Belvárosi temető öreg 
platánfaodvában (1980. V. 24.) 2 hím példány, Újszegeden az MTA Biológiai Kutatóintézet 3. 
emeleti ablakrésében 1 db nőstényt figyeltem meg. Esténként a Tisza felett feltűnnek egyesével va-
dászgatva. 
Plecotus auritus L. 
Mindössze egy példányt kaptam (Kasza Tibor gyűjtötte, 1978. november 4-én), ablakon 
repült be esti szellőztetésnél. (Kápolna u. 14. sz.) 
Pipistrellus pipistrellus Schreber 
1980 nyarán gyűjtöttem egy példányát a Füvészkertben fakéreg alól (Populus alba) Móraváros, 
és Alsóváros kertes településein esténként 2—3-as kis csapatban vadászgatva láthatók. A Tápai 
temető temetőpásztor házának padlásán gerendán találtam 1981 augusztusában 12 hím kis ko-
lóniáját, színes alumínium jelzővel láttam el őket, egy példányt Palicsról (Jugoszlávia) kaptam 
vissza (M. Ignatovics, 1981. okt. 20-án) jelzőgyűrűvel. 
Lepus europaeus Pallas 
Általánosan elterjedt fajként a város szélén mindenütt fellelhetjük. Téli időben behúzódnak 
a temetőparkokba és a Füvészkertbe. Szőregről 1975 nyarán albinó fiatal példányát kaptam kéz-
hez (Árva Gábor). Érdekes, hogy elviseli az ember közelségét és számuk növekvőben van. 
Németország nagyvárosaiban — egy másik nyúlfaj — az Oryctolagus cuniculus ellepte á 
városi parkok, temetők kis zöldfoltjait (Berlin, Dresda, Potsdam, Lipcse stb.), teljesen urbanizá-
lódott.'Az üregi nyúl hazánkban városokból még ez idő tájt ismeretlen, de számolnunk kell bete-
lepülésükkel. 
Microtus arvalis Pallas 
Csak szuburbánus területeken gyűjtöttem, a Belvárosban ismételt csapdázási kísérleteknél 
sem fogtam (Móra-park, Lechner tér, Korányi S. rakpart.). A Boszorkányszigeti gáton, a Sancer-
tavaknál, a -körtöltés menti kiserdőben és várost szegélyező agrárföldek szegélyében domináns 
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2. fénykép. Lapus europaeus Pali. fiatalja 
faj. Egyes években különösen nagy számban elszaporodik, gradációja volt 1970, 1976 és 1981 
években. A Cserepes sori Sancer-tavaknál gyűjtött Microtus arvalisokon gyűjtött kullancsokon 
(Ixodes és Dermacentor fajok) átoltva tapasztaltuk a meningeoencephalitis vírusát (Békés megyei 
Állategészségügyi Áll.). E faj város körüli kirándulóhelyeken való elszaporodása igen veszélyes 
lehet, esetleges fertőzési kiindulópontot jelent az elszaporodó Microtus arvalis populáció. 
Ondatra zibethica L. 
Nagyfokú ökológiai plaszticitással rendelkező faj. Ahol csatorna és kisebb-nagyobb tó van 
a város területén, mindenhol él és szaporodik. Vízre épített várát csak a hattyastelepi Holt-Tiszán 
találtam, másutt partoldalba vezette járatrendszerét (6, 16). Arvicola terrestris-t nem gyűjtöttem 
élőhelyein, feltételezem, hogy a pézsma terjeszkedése miatt. Ősszel a Belvárosban is megfigyelték 
migrációját, ahol járókelőket támadott meg. (1970. IX. 13.) Szezonális vándorlását tavasszal nem 
tapasztaltam. Füvészkertben megjelölt példányt TANDARI L. Sancer-tavakon lőtte! (Átkelt a Ti-
szán.) (1969. X. 25.) 
Micromys minutus pratensis Ocskay 
Csak a város szélén húzódó magaskórós vegetációkban gyűjtöttem. A Belvárosi temető 
árokpartján (veremcsapdában) is kézre került. Teleléskor behúzódik a házak közelébe, így is-
tállóban is fogtam (Tápé, Partizán utca). 
Rattus norvegicus norvegicus Berkenhout 
Az urbanizáció vonzza ezeket az állatokat. Számuk városunkban szaporodik. A Boszorkány-
szigeti Tisza-gáton árvízvédelmi szempontból veszélyhelyzetet teremtettek [3]. A forgalmas útvo-
nalakon, a Belvárosban és a városszéli kertekben is él és szaporodik. A város magtárai, raktárai 
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3. fénykép. Rattus norvegicus norvegicus Berkenhout hím a Boszorkányszigetről. 
közelében lokálisan megnőtt állományuk (Tolbuchin sgt-i Rózsa-malomnál, Kenyérgyári úton az 
AKÖV-telepen stb.). Érdekes, hogy szuburbánus élőhelyeken is megtelepednek, földalatti lakó-
járatokat készítenek. (Sancer-tavak, alsóvárosi temetőárok, kiskundorozsmai temető. Méntelepi 
Fehértó körül.). Városi jelenléte nem kívánatos, jelenlegi védekezési formák és módszerek nem 
kielégítőek. Járvány- és kórtana még nem feldolgozott szegedi viszonylatban. Megriasztott álla-
potban az embert is megtámadja, megharapja. (1981. július 22., Menhely utcán, Cs. B.) 
Mus musculus spicilegus Petényi 
Az emberi környezethez előszeretettel kötődik e faj. Ahol mag-és élelmiszer-tárolás van, kö-
zönséges. (Alsóvárosi kukoricagórék körül, Tápén lakások közelében.) A Belvárosban is gyűjtöt-
tem pincékben (Lenin krt.), ősszel sokat mozog, vándorol és így lakásokban is előfordul. A Sza-
badkai és a Bajai utak mentén levő paprikatáblák szélében felül vöröses árnyalatú változatait 
gyűjtöttem. A füvészkerti kis faházban (Tiszakutató Könyvtár) 1981 októberében könyvek közé 
építette telelő fészkét. 
Apodemus flavicollis flavicollis Melchior 
E faj jellegzetes példányai csak a Boszorkányszigeti és a tápai árterületről kerültek elő. 
Vele egy élőhelyen él az Apodemus sylvaticus, amellyel keverékpopulációt is alkotnak. Mégis 
érdekes, hogy az ártéri példányok jobban megőrzik flavicollis sajátságaikat, mint a város más 
élőhelyein élők. 
Apodemus sylvaticus L. 
Általánosan elterjedt ubiqista faj, csak a Belváros területéről nem gyűjtöttem, még parkok-
ból sem. A temetőkertekben, körtöltés menti kiserdőben, Újszegedi Füvészkertben domináns, 
nagy szaporaságú faj. Míg másutt tiszai árterületeken az Apodemus sylvaticus volt a gyakoribb 
itt a szegedi szakaszon az A. flavicollis „kiszorította". 
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4. fénykép. Városi magtárban egérrágta zsákok (Mus musculus spicilegus Pet.) Rózsa 
malom 
5. fénykép. Apodemus agrarius Pali. — Sípos Gy. felv. 
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Apodemus agrarius Pali. 
Az irodalomban [13] e területről nem jelzik előfordulását. Három alkalommal csapdáztam 
(1969. június 22-én Belvárosi temető árok. 1977. október 8-án Tápé — Hajnal utca végén és 1980. 
szeptember 8-án Újszegeden a KISZ vezetőképző tábor területén. Bagolyköpetben (Athene noctua 
Strix aluco) a Füvészkert területén összesen 6 példány koponyáját találtam. A városon kivüli 
élőhelyek számának csökkenésével párhuzamosan megfigyelhető egy kisfokú urbanizációs folya-
mat e fajnál. 
Vulpes vulpes L. 
Az utolsó évtizedben nagyfokú behúzódását tapasztaltam a város felé. A környező rezervá-
tumokban is megszaporodott számuk [6], a veszettség (lyssa) vírusának fő rezervoárja lett és a 
városi kutyákkal, macskákkal kapcsolatba kerülve igen veszélyes fertőzőforrás a róka. Kotorékát 
megtaláltam a körtöltésbe fúrva (1981. május 18.), ahol is 7 kölyköt nevelt fel sikerrel. Éjjel a város 
területén is kóborol, megfigyeltem Tarján városrészben szemetes kukákból (Kék Csillag étterem) 
táplálkozó egyedét. Újszegeden a Népligetben is megfigyelték (Tóth Sándor). Számíthatunk e faj 
erőteljes urbanizálódására, hasonlóan nyugat-európai nagyvárosokhoz hasonlóan (pl. London). 
Nyctereutes procynoides Grav 
SZUNYOGHY J. 1963-as [17] publikációjában számol be a nyestkutya első magyarországi elő-
fordulásáról. STERBETZ 1. 1971-ben az Állattani Szakosztályban tudósít a nyestkutya Békés 
megyei előfordulásáról. TANDARI LÁSZLÓ erdész 1980. november 6-án Újszegeden a maros-parti 
gátőrház szomszédságában levő sásosban egy fiatal hím Nyctereutes procyonides-t lőtt, melynek 
bőre ma is tulajdonát képezi. Az állatot megvizsgáltam, lesoványodott, beteg állapotban veit. Ez 
volt első Csongrád megyei és szegedi előfordulása. 
6. fénykép. Mustela nivalis L. járatából kitekint. 
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Mustela rivális L. 
Az árterületen és az árvízvédelmi rőzserakások közelében több alkalommal gyűjtöttem. 
A külvárosok kertes szélein is megfigyeltem több éven át. (Móraváros, Alsóváros, Újszeged 
Traktor utca környéke.) Ember közelségét nem szívesen tűri, ezért a Belvárosban nem fordult 
még elő. 
Mustela erminea L. 
Mindössze két példányt gyűjtöttem az elmúlt évek során. 1964-ben Alsóvároson a Csere-
pes sori sportpályán (okt. 23.) egy hím példányt elpusztulva találtam. 1980 márciusában (15-én) 
egy nőstényt fogtak a kutyák a Füvészkertben. Embert kerülő és ezért a város faunájának ritka 
tagja, inkább kóborló példányai jelennek meg szuburbánus területeken. 
Mustela putorius L. , 
Szinte minden évben került több példány is kézre. TANDARI LÁSZLÓ Alsóvároson a Szabad-
sajtó utcában 1964. év őszén 5 példányt is fogott ládacsapdájában. Újszegeden a Füvészkertben 
figyeltem meg 1981. év tavaszán a tónál pézsmapockokra vadászni. Ember közelségétől nem fél, 
s a Belvárosban is megjelenik, ezt bizonyítja az Oskola utcában úttesten elgázolt példánya (1978. 
szeptember 5-én). Az ember közelségét és az urbanizációt elviselő faj, terjeszkedése, számbeli 
növekedése tapasztalható Szegeden. 
Lutra lutra L. 
A város körüli folyószakaszokon és tavakban nem ritkán előforduló emlős. [6] Megfigyeltem 
már halászó és p'ihenő egyedeit a Téli kikötőben (1971. év őszén). A hattyastelepi Holt-Tiszán 
TÖLGYESI ELEMÉR figyelte meg 1975 tavaszán. Algyőről kaptam (Süli I.) halászoktól varsában meg-
fulladt albinisztikus egyedét 1976 októberében (nőstény). 1980 őszén a kiskundorozsmai határ-
ban gépkocsival ütöttek el egy öreg hímet, amely megmérve 15 kg volt. (OKTH Dél-AIföldi Fel-
ügyelőség birtokában van.) Mióta szigorúan védett, vadászok nem ritkítják, elszaporodóban van. 
Úgy látszik, az emberi környezethez is képes alkalmazkodni. 
Capreolus capreolus L. 
A város körüli erdőfoltokban rendszerint, előfordul. (Körtöltésnél, Sancer:tavaknál levő er-
dőben, béketelepi erdőben, a Füvészkertbe betelepítették.) Nagy és hideg teleken behúzódnak a 
városszéli házak közelébe (Hattyastelep, Alsóváros, Béketelep, Petőfitelep). Eltévedt, megzavart 
egyedét megfigyeltem az esti órákban az XJttörő térnél is (1979. I. 22.). Számuk a város körüli 
mezőgazdasági területeken állandó [4, 5, 6, 7] szuburbánus részeken számolhatunk gyakoribb 
előfordulásával. 
Az alábbi táblázatban taxonómiai sorrendben ismertetem'Szeged emló'seit, az év 
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Táblázaton kívül közlöm az Arvicola terrestris Scherman előfordulását, amelyet 
Szeged területén nem gyűjtöttem ez ideig, csak bagolyköpetből (Athene noctua) 
került elő a Boszorkányszigeten 1 koponyája. ( 1 9 7 9 . 8 . 2 3 . ) . HORUSITZKY HENRIK 
[10] egy sereg diluviális ősemlős adatot közöl Szegedről is, ezeket saját adataimmal is 
bővíthetem. Rhinoceros antiquitatis femur, 1966 tavaszán, Tiszából — városi szín-
ház előtti partszakasz. Elephas primigenius — agyartöredék 1981 . V I I I . 2 . Szeged-
Boszorkánysziget (Móra Ferenc Múzeum gyűjt.). 
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Összefoglalás 
Megállapítást nyert, hogy Szeged urbánus és szuburbánus biotopjaiban huszon-
kilenc emlősfaj él (harmincadik, az Arvicola terrestris Scherman csak bagolyköpetből 
került elő, s a városon kívüleső területről is származhat). A dolgozat tartalmazza azo-
kat a faunisztikai adatokat, amelyek nemcsak Szeged emlősfaunájára újak, de a 
hazai állatföldrajz szempontjából is érdekesek. A város körüli agrárkörnyezetben 
bekövetkező antropogén hatások miatt egyes emlősöknek a városi szuburbánus és 
urbánus környezetek felé áramlását tapasztaltam (Vulpes vulpes, Talpa europaea, 
Ondatra zibethica, Apodemus agrarius.). A dolgozatban említés történik egyes 
emlősfajok ökológiai igényeinek (Crocidura fajok) eltérő voltáról, bagolyköpet-ada-
tokról és a taxonómiai táblázatban mennyiségi arányok viszonyai is ismertetésre ke-
rültek. Mindenképpen további vizsgálatok szükségesek Szeged város emlősfaunájá-
nak még alaposabb feltárására (közegészségügyi szempontból, gyűrűzésekkel a ván-
dorlások irányának feltárását tisztázni lehetne, társulási csoportok vizsgálata stb.). 
Jelen rövid dolgozatomnak legfőbb célja volt az eddigi eredmények, adatok köz-
zététele, amivel — szándékom szerint — a további kutatásokra szándékozom ösz-
tönzést adni, s adataimmal egy későbbi évtizedekben elkészülő emlőstani munka 
számára összehasonlítási alapot nyújtani. 
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EIN BEITRAG ZUR MAMMALIEN-FAUNA DER STADT SZEGED 
GYÖRGY CSIZMAZIA 
Verfasser gibt seine aufgrund von „Sondierungs"- und anderen Sammelmethoden und 
Beobachtungen während der Jahre 1962-—1980 in den abwechslungsreichen kleineren (urbanen 
und- suburbanen) Biotopen der Stadt Szeged erhaltenen Daten bekannt. Publikationen über die 
Verbreitung, die Zusammensetzung und den Dynamismus der Säugetiere Szeged's sind bislang 
nicht erschienen. Diese Daten liefern einen Beitrag zur Feststellung des Dominanzgrades in den 
einzelnen Gebieten, — ein Novum für urbane Biotope. — Die Arbeit enthält jene faunistuschen 
Daten, die nicht nur für die Mammalien-Fauna der Stadt Szeged neu, sondern auch hinsichtlich 
der Zoogeographie Ungarns interessant sind (Nyctereutes procyonoides, Chiropteren-Arten), 
sowie neue Erkenntnisse betreffs der ökologischen Ansprüche einzelner kleiner Mammalien 
(abweichende Feuchtigkeitsansprüche der Crocidura leucodon und der Crocidura suaveolens, 
Siedlungen von Rattus norvegicus usw.). Es finden sich Angaben über das Wandern, die saisonale 
Bewegung mancher Säugerarten (Lutra lutra, Ondatra zibethica, Chiroptera-Arten). 
Infolge der zunehmenden humanen Einflüsse hat Verfasser im Laufe der Jarhe eien neue 
Vermehrung der Mammalien der Stadt-nahen Biotope (Agrarkulturen und Reservate) in Richtung 
der Stadt in den urbanen und suburbanen Biotopen beobachtet (Vulpes vulpes, Talpa europaea, 
Ondatra zibethica). Auch die Analysendaten einer kleinen Anzahl von Eulensputum werden in 
der Arbeit erwogen (Athene noctua). 
Tabellarisch zusammengefasst (Tabelle 1.) sind die Mammalien des behandelten Territo-
riums unter Berücksichtigung der in den saisonalen Aspekten beobachteten quantitativen Ver-
hältnissen bzw. Proportionen (Dominanz) erläutert. 
Erwähnt sind die gefährlichen, die menschliche Gesundheit bedrohenden Möglichkeiten 
der Beziehungen zwischen wild lebenden Säugern und Haustieren (Hund, Katze). 
ДАННЫЕ О ФАУНЕ ГОРОДА СЕГЕДА 
ЧИЗМАЗИЯ ДЬЁРДЬ 
В своей работе автор приводит данные своих наблюдений, проведённых с 1962 по 1980 
г. г. в урбанических и субурбанических биотопах города Сегеда о распространении, составе и 
динамизме млекопитающих. Данная тема до настоящего времени ещё не исследовалась учё-
ными. Результаты данной работы способствуют определению степени районной доминан-
ции. В работе приводятся новые данные о фауне города Сегеда, которые представляют инте-
рес и с точки зрения зоологической географии Венгрии. ((Nyctereutes procyonoides, Chi-
roptera). В работе приводятся новые данные об экологии маленьких млекопитающих, (Croci- , 
dura leucodon. Crocidura suaveolons: Rattus norvegecus; (о миграции некоторых видов мле-
копитающих (Lutra lutra, Ondatra zibothica, Chiroptera). 
В результате всё возрастающего вмешательства человека наблюдается перемещение и 
размножение млекопитающих, живущих раньше в заповедниках или за пределами города, в 
урбанических и субурбанических биотопах (Vulpes vulpes, Talpa europaea, Ondatra zibethica). 
В таблице №1 указываются количественные данные о млекопитающих рассматривае-




A DÉL-ALFÖLDI SZÉNHIDROGÉN KITERMELÉS NÉHÁNY HATÁSA 
CSONGRÁD MEGYE GAZDASÁGI ÉLETÉRE 
ABONYINÉ PALOTÁS JOLÁN—MOHOLI KÁROLY 
Társadalmi-gazdasági fejlődésünk előrehaladásával nő az energiaszükségletünk. 
Ez a szükségletnövekedés általában meghaladja az ipar, illetve az egész termelő szféra 
fejlődési ütemét, ami a tercier ágazatok és a lakosság fogyasztásának dinamikus bő-
vülésével magyarázható. 
Hazánk energiahordozókban viszonylag szegény, s ezért jelentős importra szo-
rulunk. Az elmúlt évtizedekben nálunk is strukturális átalakulás következett be a ha-
zai eredetű és a külföldről beszerzett energiahordozók felhasználásában. Napjaink-
ban is, — amikor az ország energiamérlegében a szén, a forrás és a felhasználás olda-
láról egyaránt a korábbinál indokoltan nagyobb szerephez jut — a szénhidrogének 
megkülönböztetett jelentőségűek. 
Jelenleg a Dél-Alföld adja az ország szénhidrogén termelésének döntő hányadát. 
Részaránya kezdetben gyorsabb, majd lassúbb ütemben nőtt. 
1. táblázat 
A DÉL-ALFÖLD KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZTERMELÉSE 
AZ ORSZÁGOS TERMELÉS %-ÁBAN 
Év Kőolaj Földgáz 
1963 
1 9 6 4 
1965 
1 9 6 6 
1967 
1 9 6 8 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1971 
1 9 7 2 
1973 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
1977 
1 9 7 8 
1979 





2 1 , 0 
4 3 , 9 
5 1 , 3 
6 4 , 3 
6 9 . 8 




8 4 , 7 
7 3 , 8 ' 
8 7 , 8 
8 5 , 8 
, 8 3 , 0 
1 0 , 4 
1 3 , 0 
2 3 . 4 
3 2 , 0 
4 0 , 0 
4 2 . 0 
5 3 . 5 
5 8 . 6 
6 5 , 6 
7 1 . 2 
77 .1 




3 , 6 
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A Dél-Alföld megyéi között a kőolajtermelés a 2. táblázat szerint oszlott meg. 
2. táblázat 
CSONGRÁD-, BÁCS-KISKUN ÉS BÉKÉS MEGYE KŐOLAJ TERMELÉSE 
A DÉL-ALFÖLD %-ÁBAN 
Év Csongrád Bács-Kiskun Békés 
megye 
1 9 6 3 1 ,6 — 9 8 , 4 
1 9 6 4 9 ,1 — 9 0 , 9 
1 9 6 5 1 4 , 0 — 8 6 , 0 
1 9 6 6 3 2 , 6 — 6 7 , 4 
1 9 6 7 5 8 , 5 — 4 1 , 5 
1 9 6 8 7 0 , 8 13 ,9 15 ,3 
1 9 6 9 6 8 , 3 18,7 13 ,0 
1 9 7 0 7 6 , 1 14,7 9 , 2 
1971 7 3 , 8 17 ,6 8 , 6 
1 9 7 2 7 5 , 6 16 ,0 8 , 4 
1973 7 7 , 7 14,7 7 , 6 
1 9 7 4 7 7 , 7 16 ,0 6 , 3 
1975 7 9 , 6 14 ,0 6 , 4 
1 9 7 6 85 ,1 9 , 6 5 ,3 
1977 8 6 , 1 9 , 2 4 , 7 
1 9 7 8 8 6 , 7 9 , 8 3,5 
1 9 7 9 8 4 , 8 10 ,9 4 , 3 
A földgáz termelés területi megoszlása némileg eltér a kőolajétól (3. táblázat). 
3. táblázat 
CSONGRÁD-, BÁCS-KISKUN ÉS BÉKÉS MEGYE FÖLDGÁZTERMELÉSE 
A DÉL-ALFÖLD %-ÁBAN 
Év Csongrád Bács-Kiskun Békés 
megye 
1963 4 , 6 9 5 , 4 
1 9 6 4 10,1 — 89 ,9 
1 9 6 5 3 ,5 — 9 6 , 5 
1 9 6 6 7 , 9 — 92 ,1 
1 9 6 7 5 , 0 — 9 5 , 0 
1 9 6 8 4 , 2 18 ,1 77 ,7 
1 9 6 9 5 ,2 3 4 , 2 6 0 , 6 
1 9 7 0 7 , 4 3 2 , 4 6 0 , 2 
1971 17 ,0 3 8 , 7 4 4 , 3 
1 9 7 2 3 3 , 0 3 1 , 3 35 ,7 
1973 5 6 , 1 18,5 2 5 , 4 
1 9 7 4 6 4 , 2 16 ,9 • 18 ,9 
1975 6 8 , 3 1 4 , 2 17,5 
1 9 7 6 7 0 , 5 16 ,3 13 ,2 
1977 7 2 , 7 14 ,7 12 ,6 
1 9 7 8 7 3 , 9 13 ,3 12 ,8 
1 9 7 9 7 9 , 6 8 , 9 11 ,5 
Az energiahordozók kitermelésének megindulása, majd térhódítása nemcsak a 
térség iparában, hanem valamennyi népgazdasági ágában változást idézett elő. Ez 
a módosulás nemcsak a kitermelés közvetlen helyén, szűkebb és tágabb környezeté-
ben érződik, hanem a lefektetett csővezetékek, és más szállítási útvonalak mentén is. 
Ugyanakkor az energiahordozók hatása térben és időben is változáson ment 
keresztül. Eltérő módosulást indukált népgazdaságunk fejlődésének extenzív és in-
tenzív szakaszában. 
A továbbiakban — tekintettel a szénhidrogén vagyon és kitermelés (4. táblázat) 
magas részarányára — a Csongrád megyében bekövetkezett változásokra koncent-
rálunk. (1. és 2. ábra) 
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4. táblázat 
CSONGRÁD MEGYE KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZTERMELÉSE 
AZ ORSZÁG TERMELÉSÉNEK %-ÁBAN 
Év Kőolaj Földgáz 
1963 0 , 2 0 , 2 
1964 1,1 0 ,9 
1965 1,7 0 , 4 
1966 4 , 2 1,0 
1967 12,3 1,2 
1968 31,1 1,3 
1969 _ 35 ,0 2,1 
1970 4 9 , 0 3 ,2 
1971 51,5 9,1 
1972 55 ,8 19,3 
1973 60 ,0 36 ,8 
1974 60,7 45 ,7 
1975 64 ,3 52,7 
1976 7 2 , 0 58 ,8 
1977 73 ,9 59,7 
1978 75,1 59,7 
1979 7 5 , 0 6 6 , 0 
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A szénhidrogén kitermelés főbb hatásai az élőmunka oldaláról 
Csongrád megyében az 1000 lakosra jutó nehéziparban foglalkoztatottak száma 
kb. 58. Ez az érték lényegesen alacsonyabb az országos 91—92 főnél. Az ipari főcso-
portban foglalkoztatott 26—27 ezer főből mintegy 2800-an tevékenykednek a bá-
nyászatban, ez az országos ágazati létszám 2,4%-a. A nők hányada nem éri el egészen 
a 10%-ot, s ezzel lényegesen elmarad az országos 15%-os aránytól. Ez összefügg a 
vizsgált megye könnyű -és élelmiszeriparának relatív fejlettségével. 
Ismeretes, hogy a bányászatban a nehézipar más ágazataihoz viszonyítva maga-
sabb a fizikai, és a nem fizikai állományban foglalkoztatottak havi átlagbére. Megje-
gyezzük ugyanakkor, hogy a fizikai állományban 13,7%-kal, a nem fizikai állomány-
ban pedig 27,0% -kai alacsonyabb a megyei bérszínvonal az országos ágazati átlagnál. 
Ezek a relatív irányú eltérések kumulálódva számottevő lemaradást eredményeznék, 
különösen akkor, ha hozzászámítjuk a különböző struktúrából származó egyéb 
anomáliákat is. 
Az ágazatban foglalkoztatottak több mint 60%-a korábban Szegeden és kör-
nyékén tevékenykedett, 15—20%-a Csongrád megye más településeiből származik, 
míg a fennmaradó 20% az ország más megyéiből jött munkát vállalni. A létszám az 
elmúlt 10 évben viszonylag stabil, ugyanakkor a fluktuáció magas, esetenként eléri 
a 8—10%-ot is. Ezt a viszonylagos nagy mozgást egyfelől a magasabb bérek, másfelől 
viszont a fizikai munka nehézsége motiválja. 
A létszám 88:12 arányban oszlik meg fizikai és nem fizikai munkavállalók között. 
A szénhidrogén kitermelés igen eszközigényes tevékenység, ezért érthető, hogy 
az állóeszköz bruttó értéke egy főre kivetítve lényegesen magasabb a megyében az or-
szágos bányászati értéknél. Ez az eltérés olyan számottevő, hogy a villamosgép- és 
készülék ipar szintén magasabb értékével képes ellensúlyozni a nehézipar egyéb ágai-
nak a lemaradását oly módon, hogy ipari főcsoport összegében, a megyei érték 
felülmúlja az országos értéket. 
Az állóeszközállomány növekedési üteme a megyében lényegesen meghaladta 
az ágazatban foglalkoztatottak számának, illetve a termelés volumenének a növekedé-
sét, és így az egy foglalkoztatottra kivetített állóeszköz érték ugrásszerűen megnőtt. 
Ez azonban nem vonta maga után más nehézipari ágazatok jobb eszközellátottságát. 
A Dél-alföldi szénhidrogén kitermelés megindulásának hatása 
az infrastruktúra fejlődésére 
A kőolaj és a földgáz kitermelésének megjndulása és helyben történő sokoldalú 
felhasználása serkentően hatott közvetlen és közvetve a megye infrastruktúrájának a 
fejlesztésére is. A korábbiaknál dinamikusabban nőtt a szóbanforgó térségek lakás-
állománya. (A Szegedi Üzem rendszeresen nagy összegekkel támogatja a tanácsok 
lakásépítő tevékenységét, maga is építtet lakásokat, és segíti dolgozóit a családi ház 
építési akciókban.) Meggyorsult a vezetékes gázzal ellátott lakások számának növe-
kedése. A vezetékes háztartási gázt fogyasztók számát és volumenét illetően Csong-
rád megye a megyék rangsorában a 3. helyen áll. 5. táblázat. Térthódított a városigáz-
fűtés átállítása a gazdaságosabb földgázra, s ezáltal lehetővé vált, hogy folyamatosán, 
megszűnjenek a vidéki városigáz-gyárak. Bővült a szociális és kulturális szolgáltatá-
sok köre. Teljesebbé vált az ország szállítóvezeték hálózata, amely lehetővé tette olyan; 
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iparágak ellátását, amelyeknek a gyártástechnológiai igénye a földgáz, és így a legje-
lentősebb ipari centrumok, amennyiben a szénhidrogén mezőktől, vagy a földgáz 
távvezetéktől nem voltak gazdaságtalanul távol, földgázellátásban részesültek. 
5. táblázat 
A VEZETÉKES GÁZELLÁTÁS ÉS FOGYASZTÁS TERÜLETI ALAKULÁSA 
( 1 9 7 9 ) 
Megye 
A háztartások A vezetékes 
részére értékesített háztartási gáz 
vezetékes gáz fogyasztók száma 
(1000 m3) az év végén 
Baranya 20 306 26 064 
Bács-Kiskun 22 956 21 825 
Békés 25 228 15 793 
Borsod-A-Zemplén 34 296 54 789 
Csongrád 36 946 44 382 
Fejér 22 001 38 002 
Győr-Sopron 23 787 39 582 
Hajdú-Bihar 41 136 38 459 
Heves 15 451 12 413 
Komárom — — 
Nógrád 9 412 6 038 
Pest 17 606 16 291 
Somogy 17 855 14 863 
Szabolcs-Szatmár 9 030 12 365 
Szolnok 19 371 16 623 
Tolna — — 
Vas 11 856 15 608 
Veszprém 8 646 10 086 
Zala 59 609 34 756 
* Budapest nélkül 
A VI. ötéves terv fejlesztési feladatai folyamán az ipari felhasználásban kerülni 
kell az újabb igényeket és lehetőleg a szilárd tüzelést kell előtérbe helyezni. A mező-
gazdaságnál viszont más a helyzet. A mezőgazdaságilag művelt terület (s így annak 
energiaigénye is) rendkívül szétszórt, így földgázigényének kielégítését a jövőben előny-
be kell részesíteni. Ez az iparral szemben tanúsított megkülönböztetett kezelés külö-
nösen ott indokolt, ahonnal az országos hálózatra kapcsolás nem gazdaságos. Ezért 
elsősorban a kisebb szénhidrogénmezőkről való ellátást kell a jövőben szorgalmazni. 
A szénhidrogének Csongrád megyei hasznosításáról 
Csongrád megyében a földgáztermelés volumenének növekedésénél lényegesen 
kisebb mértékben nőtt a helyben történő hasznosítás mennyisége. Amíg a földgáz-
hasznosítás 1980-ra az 1967 évinek alig 7,7-szerese lett, addig a termelés ugyanebben 
az időszakban mintegy 170-szeresére nőtt. 
Csongrád megyében Szeged a legnagyobb fogyasztó. Itt 1980-ban az 1967 évi 
földgáz mennyiségnek kb. 5-szörösét hasznosították. 
A következőkben arról szólunk, hogyan használják fel ezt a megnövekedett 
földgázmennyiséget Csongrád megyében és Szegeden. 
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A megyében 1967 óta a földgáz kommunális hasznosításának részaránya nőtt, 
míg az ipari és a háztartási hasznosítás csökkent. Szegeden a háztartási hasznosítás 
részaránya előbb nőtt, majd csökkent, míg az ipari és a kommúnális hasznosításnál 
érvényesülő tendencia megegyezik a megyeivel. 
Változó képet kapunk, ha megvizsgáljuk különböző időpontban, hogy milyen 
területi megoszlást mutat a földgáz felhasználás a megyében. 1967-ben még a me-
gyei fogyasztás 96%-a Szegedre jutott, de 1975-re részaránya már 65%-ra csökkent 
(Hódmezővásárhelyé pedig 25% fölé emelkedett). 1980-ra a nagy fogyasztók köre 
Szentessel bővült ki, és a gázhálózatba bekapcsolt egyéb települések a fogyasztásnak 
kb. 10%-át tették ki. Ezáltal 3%-kal csökkent a két legnagyobb fogyasztó (Szeged és 
Hódmezővásárhely) részaránya. Á 6. sz. táblázatban bemutatjuk Csongrád megye 
földgázhasznosításának megoszlását településenként bontásban. A táblázat adataiból 
kitűnik, hogy 1967-től 1980-ig a települések számának növekedésével markáns válto-
zások következtek be hasznosításának struktúrájában is. Nagy vonásokban a megyei 
felhasználás arányainak alakulására jellemző ismérveket találjuk meg az egyes tele-
püléseknél is, kivételt képez Makó, ahol nőtt az ipari fogyasztás. Üllésen viszont 
csökkent a komminális célú felhasználás. Ugyanakkor Hódmezővásárhelyen, Csong-
rádon és Üllésen nőtt a háztartási célú hasznosítás. 
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6. táblázat 
CSONGRÁD MEGYE FÖLDGÁZHASZNOSÍTÁSÁNAK MEGOSZLÁSA 
1967-BEN, 1975-BEN ÉS 1980-BAN (%) 
1967 
Település Ipari Háztartási Kommunális Összes 
hasznosítás 
Szeged 71,4 24,9 3,1 100,0 
Hódmezővásárhely 100,0 — — 100,0 
Üllés — 50,0 50,0 100,0 
Összesen: 98,8 0,9 .0,3 100,0 
1975 
Szeged 52,6 28,5 18,9 100,0 
Hódmezővásárhely 87,2 7,2 5,6 100,0 
Üllés 48,3 41,3 10,4 100,0 
Szentes 68,6 22,7 8,7 100,0 
Csongrád 49,4 29,4 21,2 100,0 
Makó 11,8 85,1 3,1 100,0 
összesen: 62,3 22,9 14,8 100,0 
1980 
Szeged 49,1 17,6 33,3 100,0 
Hódmezővásárhely 83,0 9,3 7,7 100,0 
Üllés 33,7 61,0 5,3 100,0 
Szentes 64,0 18,7 17,3 100,0 
Csongrád 41,8 36,2 22,0 100,0 
Makó . 74,6 13,7 11,7 100,0 
Pusztaszer 100,0 — — 100,0 
Kistelek — 94,2 5,8 100,0 
összesen: 58,9 16,3 24,8 100,0 
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Számításokat végeztünk arra vonatkozóan is, hogy Csongrád megye 5 legna-
gyobb földgázt fogyasztó településében milyen az összefüggés az iparosodottság és a 
földgáz ipari hasznosítási aránya között. Az iparosodottság mutatójául az 1000 lakos-
ra jutó iparban foglalkoztatottak számát választottuk. Eredményül azt kaptuk, hogy 
1967-ben a korrelációs együttható értéke 0,72 volt, 1975-ben 0,55 és 1980-ban pedig 
0,19. A kapcsolat szorosság időbeni gyors csökkenése azt fejezi ki, hogy még 1967-ben 
az iparosodottság és a földgáz ipari felhasználása között közepesnél szorosabb pozi-
tív összefüggés állt fenn, addig 1980-ra ez a kapcsolat igen lazává vált (=0,19). Ez 
a rendkívül laza összefüggés elgondolkodtató, hisz ez tulajdonképpen azt jelenti, 
hogy mindössze 3,6%-ban befolyásolja ma már az iparosodottság mértéke a földgáz 
ipari hasznosításának arányát (u. i. a determinációs együttható értéke 0,036). Ebbe 
az alacsony értékbe belejátszik az a tény is, hogy amikorra a térség szénhidrogén ki-
termelése az ország termelésének döntő hányadát adta, az extenzív iparfejlesztési tö-
rekvéseket kezdte felváltani a hatékonyság növelését elősegíti intenzív fejlesztés, to-
vábbá a körzet tradicionális ipari szerkezete. 
Megvizsgáltuk Csongrád megye legnagyobb ipari fogyasztóit is. A 24 legnagyobb 
földgázfogyasztó a megye ipari fogyasztásának 92,3%-át (1975), illetve 73,4%-át 
(1980) jelentette. A fenti részaránycsökkenés oka az, hogy míg a nagyfogyasztók által 
felhasznált földgáz mennyisége csak 13%-kal nőtt, addig az ipari fogyasztás növeke-
dése a megyében 39,0% volt, melynek egyik forrása az új ipari fogyasztókkal való 
bővülés, a másik pedig a már meglevők fogyasztásának növekedése. 
Szeged súlyát mutatja, hogy 1975-ben a szegedi nagyfogyasztókra jutott a megye 
ipári fogyasztásának csaknem fele, és a megye összfogyasztásának mintegy egyhar-
mada. 
Érdekes eredményre jutunk, ha megvizsgáljuk a gázfogyasztás téli és nyári ala-
kulását. 1975-ben Szegeden a 11 nagyfogyasztó 82%-kal többet használt fel télen, 
mint nyáron. Ez azt jelenti, hogy már ekkor is a fogyasztás, nem ipari termelésre hasz-
nált hányada igen magas volt. Az átlagosnál sokkal magasabb eltérést tapasztaltunk 
a Szegedi Öntödénél és a Szegedi Házgyárnál. A legkisebb eltérést a téli és a nyári 
fogyasztás volumene között a DEFAG-nál és a Téglagyárnál tapasztaltunk. 
1980-ra tovább nőtt az eltérés volumene a téli és a nyári fogyasztás között oly 
módon, hogy a 82% 120%-ra emelkedett. Csökkent az eltérés a Vasöntödénél, a Ház-
gyárnál és a Téglagyárnál és megnőtt a DEFAG-nál, a Gumigyárnál és a KSZV-nél. 
Dél-alföldi relációban még kontrasztosabb a fogyasztás volumene, mint a sze-
gedi nagyfogyasztóknál. Az eltérést a szélsőséges hónapokra a 3. sz. ábrában, valamint 
a téli és a nyári évszakra a 7. sz. táblázatban foglaljuk össze. 
7. láblázat 
A FÖLDGÁZFOGYASZTÁS IDŐBENI VÁLTOZÁSA A DÉL-ALFÖLDÖN 
Év A januári és júliusi A téli és a nyári 
fogyasztás eltérése %-ban 
1975 241 162 
1980 188 157 
Összehasonlítva az 1980-as adatokat az 1975. évivel megállapítható, hogy a 
hónaponkénti és az évszakos relációban csökkent a szélsőséges fogyasztási értékek 
terjedelme. Ez lényegében azt jelenti, hogy némileg kisebb lehet a fűtéssel kapcsolatos 
;5,6 
A földgáz felhasználasanak havi megoszlasa a Del-Alföldön 
1975-ben és 1980-ban 
1980 
-•- - 1975 
atlag (1980) 
atlag (1975) 
C -O 0 ,0; a. - o 
- o e o 
3. ábra 
hasznosítás relatív mennyisége. így ezek az adatok tükrözik azt a tényt, hogy 1975 
és 1980 között a Dél-Alföldön az ipari felhasználás részaránya — csekély mértékben 
ugyan, de — nőtt. 
Ismeretes, hogy az ipari termelés általában, de különösen a kitermelő ipar nagy 
mértékben befolyásolhatja a környezet légköri minőségi állapotát. A szénhidrogén 
kitermelés esetében ez a hatás két irányú lehet. Egyrészt azáltal, hogy a szilárd tüze-' 
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lésről az ipari, az intézményi és a lakossági fogyasztók nagy hányada áttért a földgáz 
fűtésre, jelentős mértékben javult a levegő szennyezettsége. Különösen lényeges mi-
nőségi változást eredményezett ez a nagy városok levegőjében. Ezen pozitív hatás 
mellett a szénhidrogén kitermelés komoly potenciális veszélyforrást is jelent. A ked-
vezőtlen helyzetek kialakulását azonban gondos, körültekintő munkával meg lehet 
előzni (pl. a technológiai berendezések zárt rendszerével, a leválasztott rétegvizek 
visszasajtolásával, a csatornahálózatba beépített olajfogókkal stb.). 
A szénhidrogén kitermelésnek a környezettel való kapcsolatáról szólva meg kell 
még említeni azt a tényt, hogy a kitermelés általában mezőgazdasági területen folyik. 
Csongrád megye esetében a mezőgazdaságtól „elhódított" terület 80%-a korábban 
értékes szántóföld volt. Az igénybevett terület egy részét kisajátították, más részéért 
ma is használati díjat fizetnek. Nagyobb károk esetén az Állami Biztosító téríti meg 
károk összegét a károsultaknak. 
Összefoglalás 
Csongrád megye szénhidrogén termelése országos jelentőségű. A hazai kőolaj 
termelésnek 75%-át, földgáznak pedig 66%-át adja. Bár elsősorban a kiépített csőve-
zeték hálózat segítségével a kitermelt földgáz igen nagy hányada (93,9%-a), a kőolaj-
nak pedig egésze az országos hálózatba kerül, s így feldolgozása, illetve hasznosítása 
más térségekben történik, mégis nagy hatással van a megye termelő- és a tercier ága-
zataira egyaránt. Dolgozatunk ezekkel a hatásokkal foglalkozott. Igyekeztünk be-
mutatni azt a folyamatot, amelynek során a földgáz szerepe a jelenlegi szintre nőtt az 
ipar területén, a kommunális ágazatokban, illetve a lakosság szolgálatában. Elemez-
tük a dél-alföldi szénhidrogén kitermelés főbb hatásait az élő és a holt munka olda-
láról elsősorban a foglalkoztatottak számának, eredetének, összetételének, bérviszo-
nyainak alakulásán keresztül. Továbbá megvizsgáltuk a megye állóeszköz állományá-
nak volumenére és struktúrájára gyakorolt hatását. Érintettük az infrastrukturális 
ellátottság színvonalát, továbbá a környezet minőségi állapotát befolyásoló szerepét. 
A dolgozat utal azokra a tartalékokra, amelynek feltárásával és hasznosításával a 
népgazdaságunk területi hatékonyságát növelhetnénk. 
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EINIGE WIRKUNGEN DER KOHLENWASSERSTOFFAUSBEUTE IN DER 
SÜDLICHEN UNGARISCHEN TIEFEBENE (ALFÖLD) AUF DAS 
WIRTSCHAFTSLEBEN DES KOMITATES CSONGRÄD 
J O L Á N P A L O T Á S - A B O N Y I — K Á R O L Y M O H O L I 
Die Kohlenwasserstofferzeugung des Komitates Csongrád ist von landweiter Bedeutung. 
Sie liefert 75% der ungarischen Erdöl- und 66% der Erdgasproduktion Ungarns. Obzwar mit Hilfe 
vor allem des ausgebauten Rohrleitungsnetzes ein grosser Prozentsatz des geförderten Erdgases 
(93,9%) und das Erdöl zur Gänze in das Landesnetz gelangen, und so deren Verarbeitung bzw. 
Verbrauch oder Nutzung in anderen Territorien erfolgt, sind sie dennoch von grossem Einfluss 
auf die Produktions- wies auf die tertiären Branchen des Komitats. Die Studie befasst sich mit 
diesen Einflüssen. Verfasser versuchen den Vorgang vor Augen zu führen, im Laufe dessen die 
Rolle des Erdgases ihr derzeitiges Niveau auf dem Gebiete der Industrie, in den kommunalen 
Zweigen bzw. im Diesste der Bewohnerschaft erklommen hat. Es werden die wichtigsten Wirkun-
gen der Kohlenwasserstoffausbeute im Südlichen Alföld Ungarns seitens der lebenden und der 
toten Arbeit vor allem über die Zahl, die Herkunft, die Zusammensetzung und die Gestaltung der 
Lohnverhältnisse dér Beschäftigten analysiert. Untersucht wurden auch die auf das Volumen und 
die Struktur des Bestandes des Komitats an Grundmitteln entfaltete Wirkung. Gestreift wurde 
das Niveau det infrastrukturdien Versorgtheit sowie seine des qualitativen Zustand der Umwelt 
beeinflussende Rolle. Die Arbeit verweist auf jene Reserven, mit deren Erschliessung und Nutzung 
die territoriale Effektivität der Volkswirtschaft gehoben werden könnte. 
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА 
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ЧОНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
А Б О Н И Н Э П А Л О Т А Ш Й О Л А Н — М О Х О Л И К А Р О Й 
Производство нефти и газа в Чонградской области имеет всегосударственное значение. 
В Чонградской области добывается 75% нефти и 66% газа, добытых на террито рии Венгрии 
Хотя большее количество газа (93,9 ), добытого в области и вся нефть перерабатываются и 
используются в других областях Венгрии, все же добыча нефти и газа оказывает большое влия-
ние на экономику области. 
В настоящей работе рассматривается влияние этого фактора на экономическую жизнь 
области. Авторы показывают процесс возрастания роли газа в области промышленности, в 
коммунальном снабжении и обеспечении населения. Авторами было подвергнуто анализу 
главные факторы влияния добычи нефти и газа в Чонградской области и с точки зрения коли-
чества, источника, состава и заработной платы рабочих, занятых в сфере добычи нефти и газа 
области. В работе рассматривается также и влияние нефтяного и газового промысла на коли-
чество и структуру основных средств области, на уровень её инфраструктуры и на окружающую 
чество и структуру основных средств области, на уровень её инфраструктуры и на окружаюу 
щую среду. В работе указываются основные резервы увеличения эффективности народного 




AZ IPARI FEJLETTSÉGI SZINT TÉRBELI ELTÉRÉSEI 
, SZOLNOK MEGYÉBEN 
PÁL ÁGNES 
A vizsgálat célja és módszerei 
Az elmúlt években a kutatások egyre jobban az ipari fejló'dés eredményeit kíván-
ják feltárni különböző új statisztikai módszerekkel. Ennek megfelelően kísérletet 
teszünk Szolnok megye ipari fejlettségét bemutató elemző vizsgálatra. 
Éppen azért, hogy e térséget minél jobban megismerjük, az ok-okozati össze-
függéseket bemutassuk és ezek hatását a vizsgált térség további fejlődésére kivetítsük, 
indokolt egy sokváltozós.matematikai-statisztikai módszer alkalmazása. Ezt esetünk-
ben a faktor- és clusteranalízis képviseli. A változók megválasztásánál sztochasztikus 
kapcsolatrendszereket vettünk figyelembe. A gépi számítás során a nagyszámú vál-
tozók által hordott információk néhány új változóba (faktorba) sűrűsödnek. Ennek 
alapján lehetőség nyílik: az ipari fejlettség belső struktúrájának meghatározására, a 
komplexitás és a különböző változások felismerésére, s mindezekből a megfelelő 
következtetések levonására. 
A vizsgálat célja: 
1. A területfejlesztési politika eredményeként elért, meghatározott ipari fejlettségi 
szint részletes és mélyreható elemzése. 
2. A települések ipari fejlettség szerinti csoportosítása, rangsorolása, tipizálása, to-
vábbá ezen csoportok ismérveinek kidolgozása. 
3. Bemutatni a lakosságnak az iparosítás hatására jayuló életkörülményeit. 
Az iparfejlettségi szint jellemzői: 
I. Az ipari termelőerők elhelyezkédése 
1. A lakónépesség száma (fő) 
2. Az iparban foglalkoztatottak száma (fő) 
3. A munkások száma (fő) 
4. A nők aránya az összes foglalkoztatottak számában (%) 
5. Az aktív kereső nők aránya a munkaképes korú nőkhöz viszonyítva (%) 
6. A munkások munkabére (1000 Ft-ban) 
7. A munkások gépi munkahelyeinek száma 
8. Az összes állóeszköz bruttó értéke (1000 Ft-ban) 
9. A gépek, a gépi berendezések aránya az összes áll. brut. ért. (%) 
10. Szolnok ipari ingázói (fő) 
II. Az ipari termelés, termelékenység mutatói 
11. A munkások teljesített munkaórái (1000 óra) 
12. Az egy munkásra jutó állóeszköz bruttó értéke (Ft) 
13. Az egy munkásra jutó villamosenergia-felhasználás (kWó) 
14. A 100 munkásra jutó hajtóerő felhasználás (kW) 
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15. A vízfelhasználás (1000 m3) 
16. A termelési érték (1000 Ft-ban) 
17. Az ipari vállalatok és szövetkezetek száma 
18. Az egy foglalkoztatottra jutó termelési érték (Ft) 
III. Az ipar területi intenzitási mutatói 
19. Az egy munkásra jutó termelési érték (Ft) 
20. Az egy ipartelepre jutó foglalkoztatottak száma (fő) 
21. Az egy ipartelepre jutó állóeszköz érték (1000 Ft-ban) 
22. A 100 ha-ra jutó foglalkoztatottak száma (fő) 
23. A 100 ha-ra jutó állóeszközérték (1000 Ft-ban) 
IV. Az ipar hatása az életkörülményekre 
24. Az 1945 után épült lakások aránya (%) 
25. A villanyvezetékkel ellátott lakások aránya (%) 
26. A vezetékes és a PB gázfogyasztók aránya az összlakás százalékában (%) 
27. A vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya (%) 
28. A boltok összes alapterülete (m2) 
29. Az egy lakosra jutó ruházati és vegyesiparcikk forgalom (Ft-ban) 
30. A 100 bölcsődei férőhelyre beírt bölcsődei gyermek száma 
31. A 100 óvodai férőhelyre beírt óvodai gyermek száma 
A kívánt célt több lépésben érjük el. Első a változók kiválasztása, továbbá ezek 
közötti korrelációk bemutatása. Ezt követi a legfontosabb faktorok meghatározása, 
melyek alapján elkészíthető — a harmadik lépésben — az ipar-szerkezeti típusok 
meghatározása. A negyedik lépésben következik a települések iparfejlettségi szint 
szerinti tipizálása, clusteranalízis segítségével. 
A vizsgálat adatrendszere széles területet ölel fel. Mivel az ipari tevékenység a 
tér körülhatárolható pontján folyik, célszerű a tevékenységet közigazgatási egységek-
hez kötötten vizsgálni. így a vizsgálat — 1976. évben — kiterjedt Szolnok megye 
összes (76) településére, 431 ipari telephelyére. Sorrendjük megválasztása nem önké-
nyes, hanem a településhálózati beosztás sémáját követi. 
A faktoranalízis eredménye 
A gépi számítás útján kiszámíthatók a mátrixok sajátértékei, majd eljutunk a fő-
faktorok faktorsúlyaihoz. Tulajdonképpen egy redukciós folyamatot hajtottunk 
1. táblázat 
A SAJÁTÉRTÉK SZÁZALÉKOK ALAKULÁSA 
Faktorok Változat egyedi kommunáit 
F, 46,6 . 46,6 
F2 10,0 56,5 
F3 9,7 66,4 
F4 5,7 72,2 
F6 5,1 74,4 
F6 3,5 80,9 
F , 3,2 84,2 
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végre, melynek eredményeként 7 föfaktort kaptunk. Ezen 7 főfaktor meghatározása 
elegendő, hiszen az összkommunalitás 84,2%-át értelmezik. 
A faktorsúlyok négyzetéből kiolvasható, hogy egy-egy főfaktor a változók szó-
rásnégyzetének hány százalékát magyarázza meg. 
Az egyes faktorok azonosítása után a faktorok elnevezése és tartalma a követ-
kező: 
Az Fx — a települések iparfejlettségi szintjét meghatározó faktor, 
az f 2 — az ipar területi intenzitási faktora, 
az F 3 — a termelőerők és az ipari termelés, termelékenység összefüggéseit tartal-
mazó faktor, 
az f 4 — a munkaerő-vonzás faktora, 
az F 5 — az ipar technikai felszereltségének faktora, 
az . F 6 — a foglalkozási arányok és a lakáskörülmények faktora, 
az f 7 — a lakásfelszereltség faktora. 
Az Fl faktort meghatározó változók megfelelő módon differenciálják az ipar-
fejlettségi szintet. Az első faktor a szórásnégyzet jelentékeny hányadát (46,6%-át) 
magyarázza meg. Ez esetben a kapott főfaktorok megfelelő mértékben leírják a vizs-
gált jelenségeket, azaz magukba sűrítik az eredeti változók információtartalmának 
zömét. Lényegében az eredeti változók tartalmának azon részét, amely az iparfejlett-
ség színvonalát jellemzi. A többi faktor hatása az elsőhöz képest jóval kisebb, ezért 
a faktorok értelmezésére kisebb súlyt fektetünk. 
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Az Fx faktor tartalmát meghatározó mutatók a következők: 
2. táblázat 
AZ F, FAKTOR FAKTORSÚLYAI: 
Változók Változat 
28. a boltok össz. alapterülete 0,97275 
1. a lakónépesség számá 0,96309 
8. az össz. állóeszköz bruttó ért. ~ 0,95607 
17. az ipari váll. és szövetk. száma 0,95330 
16. a termelési érték 0,94209 
7. a munkások gépi munkahelyeinek sz. 0,94123 
6. a munkások munkabére 0,93527 
2. az iparban foglalk. száma 0,92789 
3. a munkások száma 0,91756 
11. a munkások teljesített munkaórái 0,91721 
15. a víz-felhasználás 0,89370 
12. az 1 munkásra jutó áll. esz. érték 0,70007 
29. az 1 lakosra jutó ruházati cikk f. 0,62270 
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Az F t faktorban mindenekelőtt az ipari termelőerők csoportosulása figyelhető 
meg. Az összlakosság számának növekedése egyértelműen pozitív. Ez a változó erős 
korrelációt mutat az iparban foglalkoztatottak számával. E szám növekedése külö-
nösen az ötvenes évek közepétől indult meg Szolnok megyében, melynek két oka van: 
az iparosítás felgyorsulása és a mezőgazdasági munkaerőnek az iparba vándorlása 
(1. ábra). 
Az iparvállalatok számszerű növelése — bár néhány település (Örményes, 
Tiszaroff és Jászfényszaru) gazdasági fejlődésének elindítója volt — nem biztos, hogy 
hosszú távon az iparosodottsági fokot emeli. (2. ábra) Az iparfejlesztés során nagy 
beruházási tevékenység bontakozott ki. Számos új nagy létesítmény, rekonstrukció, 
a meglevő üzemek jelentős bővítése növelte a megye iparának állóalapjait. Az ipar 
állóeszköz-állománya 1950 óta megkétszereződött. Az új gazdasági mechanizmus be-
vezetése óta fokozatos átszervezések során néhány gazdaságtalan üzemrész megszün-
tetését látjuk (húsiparban, tejiparban), de előfordul a teljes megszűnés is (pl. a Papír-
gyárban 1971-ben leállították az állami dotációval működő szalmacellulóz gyárat). 
A megyében az ipari bruttó állóeszköz-állomány növekedése általánosan magas. 
Országos átlagban is előkelő helyet foglal el. A bruttó termelési érték növekedési 
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I. ábra. A szocialista iparban foglalkoztatottak száma 1976. 
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2. ábra. Az ipartelepek száma, szektoronkénti megoszlása és a szövetkezeti 
településenként Szolnok megyében 1976. 
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70 feielt 
dolgozók aránya 
üteme jóval nagyobb, mint a termelési értéké. Különösen jellemző' ez a megye köz-
ségeire. Növekszik az eszközellátottság, de ennek megfelelően nem minden esetben 
emelkedik a kibocsátott termékek volumenének aránya. 1 
Az egy munkásra jutó állóeszköz-érték alapján az országos átlag alatt marad a 
vizsgált terület, viszont egyes városokban, pl. Szolnok, Jászberény, Törökszentmiklós, 
.Karcag, közelítik az országos átlagot. Az előző mutatók összessége szerves részét 
alkotja az ipari termelékenységnek, amely nem mást, mint a munka hatékonyságának 
fokát jelzi. Az ipari termelékenység mutatója Szolnok megyében az országos átlag 
alatt marad, viszont a megyeszékhely közelíti ezt az értéket (3. ábra). 
Az első faktor értékei alapján a vizsgálatba vont megyei településeket rangsorol-
tuk, majd — e rangsornak megfelelően — a homogenitás-mutatókat különböző ka-
tegóriákba osztottuk be. Első lépéseként térségkategóriákat alkalmaztunk. A számí-
tások eredményei alapján hat kátegóriát képeztünk: I. erősen iparosodott tele-
pülés, II. iparosodott települések, III. közepesen iparosodott települések, IV, iparo-
' so.dásnak indult települések, V. iparszegény települések és VI. ipar nélküli telepü-
lések. 
Az egyes kategóriákba tartozó településeket térképen ábrázoltuk és képet ka-
punk arról, hogy milyen területi különbségek jellemzik a megye településeinek ipa» 
rosodottságát (4. ábra). 
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3. ábra.'A szocialista ipar termelési értékének településenkénti megoszlása Szolnok megyében 
1976. 
A térképről leolvasható, hogy az egyes kategóriák általában nem szétszórtan, 
hanem összefüggő foltokat alkotva jelennek meg a vizsgált térségben. Az iparfejlett-
séget jellemző első faktor értéke Szolnok, Törökszentmiklós, Mezőtúr, Kunszent-
márton által összefogott területi településeiben a legkisebb. Igen alacsony faktorérté-
kek jellemzik a szolnoki, a jászberényi és a tiszafüredi járás egyes településeit. 
Az iparszegény települések halmaza a jászberényi járásban Jászapáti—J ászárok -
szállás között, a megye tiszántúli részén pedig Tiszafüred—Kunhegyes—Kisújszállás 
között találhatók, önállóan a Tiszazugban csomósodnak. Összefüggő településegysé-
get a Jászságban képeznek. Szomszédságukban általában az ipar nélküli települések 
találhatók. Ezek a mezőgazdasági nyersanyagok termőterületének központjában 
fekszenek. Lehetőségeiket nem kihasználva a megtermelt nyersanyagok közül csak 
nagyon keveset dolgoz fel az élelmiszeripar (gabona, liszt, tej, hús). így a megtermelt 
fontos mezőgazdasági nyersanyagok egy része elhagyja a térséget. 
Az iparosodásnak indult települések szórtan helyezkednek el ,a megyén belül. 
ÉNY-i pontján elhelyezkedő Jászárokszállás egyensúlyi pólusát alkotja a megye ÉK-i 
részén fekvő Tiszafürednek. Tiszavárkony és Szajol kivételével távol helyezkednek el 
a megyeszékhelytől. Ide tartozó települések ipari fejlődését sokáig a közlekedési há-
lózat korszerűtlensége hátráltatta. 
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4. ábra. A Szolnok megyei települések kategorizálása az iparfejlettséget meghatározó faktor értékei 
alapján 1976. 
A közepesen iparosodott települések egymás szomszédságában fekszenek. Egy-
séges láncolatot alkotnak — egy tiszántúli ipari tengelyt — melyhez délen egyetlen 
település, Kunszentmárton kapcsolódik. Ipari fejló'désük azonos körülmények között 
ment végbe. Tipikusan mezővárosok, melyeknek korán kialakult a kereskedelmük, 
a piaci árucsereforgalmuk. 
Az iparosodott térség településeinek száma rendkívül csekély (Jászberény, 
Martfű). Egymástól távol helyezkednek el. Ipari fejlődésük egyidős az ország gyár-
ipari fejlődésének megindulásával. 
Szolnok iparfejlettségét tekintve magasan kiemelkedik a térség települései közül, 
a megye ipari fejlődésének meghatározója és hosszú távon irányítója is lesz. , , 
A térkép alapján megállapíthatjuk, hogy Szolnok megye településeinek nagy szá-
zaléka az iparszegény és az ipar nélküli térségek halmazába tartozik. A települések 
közel 20%-a tartozik a faktorérték alapján meghatározott magasabb kategóriába.-
Az F2 faktort 10,0%-kal lehet értelmezni. Tartalmában már homogénebb faktor, 
mint az első. 
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3. táblázat 
AZ F2 FAKTOR FAKTORSÚLYAI 
i 1 
Változók | Változat 
20. Az 1 ipartelepre jutó fogl. száma 0,97304 
21. Az 1 ipartelepre jutó áll. eszk. ért. 0,95099 
22. A 100 ha-ra jutó fogl. sz. 0,93962 
24. Az 1945 után épült lakások arány. 0,69809 
23. A 100 ha-ra jutó áll. eszk. ért. 0,69446 
Egyetlen domináns tényezőre épül a faktor: az ipar területi intenzitására. Ez 
azért is pozitív, mert az előző faktor ide vonatkozó változóival szoros egységet alkotva 
az intenzív iparosítási szakaszt látszik igazolni, amely tulajdonképpen az adott terü-
leten hosszú és néha ellentmondásos iparfejlődési szakaszok váltakozásának ered-
ménye. 
Az egy ipartelepre jutó foglalkoztatottak száma magas: Martfűn, Örményesen, 
Jászberényben és Törökszentmiklóson. Ezek a települések e mutató szempontjából 
megelőzik Szolnok várost és a megyei átlagot is. 
Általában, ha egy településen az ipar termelőerőinek nagyobb tömege halmozó-
dik, akkor magasabb a területi koncentráció. Ez utóbbit viszont a település közigaz-
gatási nagysága motiválja (BARTKE I. 1971). 
Martfű, Szolnok, Jászberény, Törökszentmiklós, Karcag, Kunszentmárton, 
Tiszafüred, Mezőtúr, Kisújszállás, Szajol, Jászárokszállás, Jászboldogháza, Örmé-
nyes, Kunhegyes, Cibakháza, Tószeg, Túrkeve, Tiszavárkony és Jászapáti a legiparo-
sodottabb települések közé tartoznak. (5. ábra) 
Az Fs faktor a termelőerők és az ipari termelés, termelékenység összefüggéseit 
tartalmazó faktor. 
4. táblázat 
AZ F3 FAKTOR FAKTORSÚLYAI 
Változók Változat 
4. A nők aránya az összes fogl. sz.-ban 0,83896 
17. Az 1 foglalkozt. jutó termelési é. 0,81076 
18. Az 1 munkásra jutó term. ért. 0,71454 
9. A gépek, gépi ber. az össz. áll. értk. %-ában 0,68319 
10. . A 100 bölcsődei férőh. beírt bölcs. sz. 0,50322 
A termelőerők fokozatos fejlődésével párhuzamosan a nemek szerinti változás 
is bekövetkezett, aránybeli eltolódások mentek végbe a nők javára. Elmondható, 
hogy a megyén belül az országos arányoknak megfelelően magas a nők száma a textil-
iparban, az élelmiszeriparban és a tercier ágazatokban. Nagyobb lesz a munkaképes 
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5. ábra. A Szolnok megyei települések kategorizálása az ipar területi intenzitását kifejező faktor 
értékei alapján 1976. 
korú nők foglalkoztatottsági aránya, ha a megyében a bölcsődék, illetve a férőhelyek 
számát növelik. 
Összességében az F3 faktor tartalmának ábrázolása hasonló differenciáltságot 
mutat az F t faktor térképével. Ebből megállapíthatjuk, hogy a két térképet alkotó 
változók szoros kapcsolatban vannak egymással (az iparban foglalkoztatottak és a 
nők aránya, az összes állóeszköz bruttó érték és az egy foglalkoztatottra jutó terme-
lési érték között). (6. ábra) 
A további faktorok már csak néhány (3—5) százalékkal járulnak hozzá a szórás-
négyzet magyarázatához. 
Az F4 faktor a megyén belüli munkaerőgazdálkodást ábrázolja. 
Szolnok város napi ingázóinak száma közel 16 000 fő. (Vizsgálatunkat csak az 
iparba bejárók számára terjesztettük ki.) Az ingázók száma településenként átlago-
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6. ábra. A Szolnok megyei települések-kategorizálása a termelőerők és az ipari termelés, termelé-
kenység összefüggéseit kifejező faktor értékei alapján 1976. 
san 36,6 fő, viszont Szolnok város környékének (Tószeg, Rákóczifalva, Tiszavárkony, 
Újszász) falusias településeiből jóval többen járnak be az átlagos értéknél. Általában 
a legközelebb eső iparosodott települések felé irányulnak az ipari dolgozók. A közel-
ség viszont relatív, mert a tíz, húsz perces utazási idő megduplázódik néha, függvénye 
az időjárási sajátosságoknak és egyéb tényezőknek is. Az ingázás szempontjából az 
sem mindegy, hogy milyen közlekedési eszközön érik el a dolgozók munkahelyüket. 
A jövőben az ingázók számának csökkentésére kell törekedni, mely mindenképpen 
kihat a munka termelékenységének fokozására. 
Az F5 faktor a technikai felszereltség faktora — tartalmában az egy munkásra 
jutó villamosenergia-felhasználás (—0,83009) és a hajtóerő-felhasználás (—0,73932) 
sűrűsödik. 
Az F6 faktor a foglalkoztatottsági szerkezet nemenkénti és kor szerinti faktora, 
ahol jól szembetűnik a nők foglalkoztatottsága és az adott környezet változása közötti 
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kapcsolat. A megyében a munkaképes korú nők 53,3%-a az aktív keresők táborába 
tartozik. Ezen arányszám fölött jó néhány település van: Szolnok, Martfű, Jászberény, 
Mezőtúr. 
Az F7 faktor egyértelműen a lakásfelszereltség faktora. Számításunk értelmében 
negatív előjelű, amiből arra lehet következtetni, hogy a vizsgált települések infra-
strukturális ellátása még sok helyen igen alacsony színvonalú. 
Az utolsó két faktor, az F6 és F7 változói között domináns szerepet kaptak az 
életkörülményeket meghatározó tényezők (a vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya, 
a vezetékes gáz százalékos megoszlása). A régi mezővárosokból lassan ipari városok 
fejlődnek, az apróbb elmaradott településekből pedig korszerű, mai modern tele-
pülések (Jászárokszállás, Tiszafüred, Örményes). 
A térség településeinek tipizálása iparfejlettség szerint 
Induló adatmatrixunk 76X31 méretű. Tehát-egy 76 településsel rendelkező, 31 
dimenziós állapotú tér egy-egy pontját elemeztük. Szükség van az úgynevezett „za-
varó" pontok kiszűrésére, melyet a faktoranalízissel elvégeztünk. A változók száma 
csökkent, viszont az eredeti információk maradtak. 
A faktoranalízis során a változók száma 7-re redukálódott (16,2%-os informá-
ciós veszteség mellett). Az új adatmatrix így 76X7-es méretű lett, tehát a megye tele-
pülései egy 7 dimenziós tér pontjaiként foghatók fel. 
Vizsgálatunkban hierarchikus algoritmust alkalmaztunk, amelynek'alapelve az 
egyes objektumok fokozatos egyesítése. Kezdetben minden objektumot egy-egy clus-
ternek tekint, majd egyesíti az egymáshoz „közel állókat", új clustereket alakít ki, 
majd összevonja s végül minden megfigyelés egyetlen clusterbe kerül. Figyelemmel 
kísérhetjük az egyes clusterek kialakulását, összevonását és az egyes clustereken 
belüli homogenitás mértékét (7. ábra). 
A dendogram vízszintes tengelyén a települések sorszáma olvasható le, a függő-
leges tengelyen pedig az egyes kapcsolódási szintekhez tartozó homogenitást jelző 
szórások értékei szerepelnek. A dendogram szemléletes képet ad áz adatrendszerben 
felismerhető csoportok számáról is. 
Az eredmény szoros kapcsolatot mutat a korábban meghatározott faktorok 
értékeinek súlyával, s ennek megfelelően alakultak ki az egyes csoportok, kapcsoló-





1. csop. 2. csop. 3. csop. 4. csop. 5. csop. 6. csop. 
1, 11, 2 41, 37, 29 33, 48, 22 49, 43 63, 74 66, 44 
6, 5, 10 55, 47, 25 42, 67, 27 40, 36 61, 60 65, 57 
4, 7, 3 24, 20, 34 26, 15, 28 53, 39 73, 72 76, 51 
18, 13, 12 17, 56, 21 45, 31 68, 62 69, 64 
14, 16, 8 52, 35, 32 19, 38 59, 58 70, 75 
30, 9 54, 50 71, 
46 
71 
7. ábra. Szolnok megye településeinek csoportosítása 
r-
\ 
A dendogram alapján már jól láthatók azok a kapcsolódási pontok, amelyek a 
vizsgált térség iparfejlettségi szint szerinti csoportjait határozzák meg. Ezek a kap-
csolódási' relációk több településben közel azonosak, homogén településhalmazok, 
úgynevezett clusterek. A dendogram és a többváltozós rangsorolási eljárás alkalma-
zásának értékeléseként 6 csoportot és 14 clustert ábrázolhatunk. Az egyes futtatások 
alapján a clusterek száma tág határok (11—19) között változik. A dendogram előre-
jelzése mellett szubjektív döntés is befolyásolhatja, hogy melyik csoportosítást fo-
gadjuk el. A dendogram értékei alapján egyértelmű a 14 fa magasság elfogadása. 
6. táblázat 
AZ EGYES CLUSTEREKBE SOROLT TELEPÜLÉSEK SZÁMA 
Cluster Települések Cluster Települések 
szam szama szám szama 
.1. 1 8. 34 
2. 1 9. 1 
3. 1 10. 1 
4. 2 11. • 1 
5. 6 12. 23 
6. 1 13. . 1 
' 7. 1 14. 2 
A clusterek kialakulása az egyes településhalmazokat összehozza iparfejlettsé-
gük homogenitása alapján, de a bennük lezajló fejlődési folyamatot és ennek ered-
ményeit nem jellemzi. A többváltozós rangsorolási eljárás az empirikus ismereteink 
segítségével a térség településeinek tipizálását elvégezhetjük. Mégpedig úgy, hogy az 
egyes clusterek, települések iparfejlődési folyamatát is bemutatjuk. 
A vizsgált térség településeinek iparfejlettségi szint szerinti típusai (8. ábra). 
I. Erősen iparosodott település (1. cluster) 
1. A megye települései közül csak egyetlen város — Szolnok — sorolható e 
típusba. Az iparosítás, iparfejlesztés természeti földrajzi telepítő tényezői éppen 
úgy, mint a gazdasági földrajzi tényezők megtalálhatók. A központi fekvésen túl a 
Tisza—Zagyva árvízmentes magaslata, közlekedési csomóponttá emelte. Ez a termé-
szetföldrajzi tényező már eleve meghatározta az ipartelepítés ágazati szerkezetét, 
ugyanis elsősorban a vízigényes iparágak (tégla-, papír-, fa- ill. később a vegyipar) 
telepedtek meg a térségben. 
A kezdeti iparfejlődési szakaszokat spontaneitás jellemezte. Szolnok ipari fej-
lődését alapvetően befolyásolta a vasutak és közutak építése, fejlesztése, amely új 
iparágak letelepedését eredményezte (járműjavítás, papíripar, vegyipar). 
Szolnok ipari fejlődését három nagy szakaszra oszthatjuk : a kezdeti ipari pró-
bálkozások, termelőerők elhelyezkedéséhez a városban és környékén, valamint a ter-
mészeti földrajzi tényezőkhöz (víz, felszín, központi fekvés, védelmi funkciók) kap-
csolódás. Később a kapitalizálódás eredményeként már a hagyományos iparágak 
megtelepedését láthatjuk (élelmiszer-, fa-, papíripar). A kereskedelemből nőtt ki az 
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ipar; hajdani piac, csereforgalmi központ volt Szolnok, s ez a tény teremtette meg az 
ipari ágazatok széles skáláját. 
A következő szakasz a második világháborút követő időszak. Az ötvenes évek- / 
ben meginduló gyors iparfejlesztés kedvezően hatott Szolnok város iparára. Esetleges 
közös vonásokat is találhatunk Budapest koncentrált ipari telepítésével. Mégpedig 
a meglevő ipari telepek továbbfejlesztése vonatkozásában, a jó szállítási lehetőségek-
ben, valamint vasúti, közúti központi jellegben. 
Szolnok iparfejlődésének harmadik szakasza a város mezőgazdasági környezeté-
vel függ össze. A mezőgazdaság szocialista átszervezésével új fejlődési szakaszba lépett 
az ipar. Ennek során a hatvanas évek elején a munkáslétszám növekedése mellett 
emelkedett az ipar termelékenysége is. A megye és a város „termelékenységi ollója" 
mindjobban szétnyílik. E nyílásszög további növekedését akadályozza meg a megye 
mezőgazdasága által termelt nemzeti jövedelem emelkedése, ill. a megye ipari terme-
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lékenységi mutatóinak növekedése. E fejlődési szakaszok közel sem érintették olyan 
súllyal a megye többi városát, mint Szolnokot. Ezért szükségszerűen a város ipari 
fejlődésének különböznie kell a megye ipari fejlődésétől. 
Szolnok iparának ágazati megoszlását vizsgálva megállapíthatjuk : csökkent a 
nehéziparban foglalkoztatottak száma, viszont növekedett az ipar állóeszköz-állo-
mányi értéke. Míg 1970-ben a foglalkoztatottak száma szerint a gépipar 28,7%-kal 
vezetett, ez az arány 1976-ra 20,6%-ra csökkent, hasonló jelenség látható a vegy-
iparban is, mely egyértelműen az intenzív fejlődési folyamat erősödését igazolja. 
Szolnok megye állóeszköz-állományi értékének több mint 50'%-a a megye-
székhely iparában koncentrálódik. Ágazati bontásban a legnagyobb százalékkal a 
nehézipar részesül s ezt követi az élelmiszeripar. A város állóeszköz bruttó értékének 
24,3 %-a a vegyiparban, 15,6 %-a a gépiparban jelentkezik. 
A teljes termelési értéket előállító ágazatok között a nehézipar (bányászat, villa-
mosenergia ipar, gépipar, építőanyagipar, vegyipar) vezet. 
Szolnok város nehéziparának termelési értéke a megye nehézipari tevékenységé-
nek közel 1/3-át adja (26,4%). A város ipara által előállított fontosabb iparcikkek 
(kénsav, szuperfoszfát, papír és cukor) országos jelentőségűek. 
II. Az iparosodott települések (2. cluster, 7. cluster, 9. cluster) 
Három alcsoportra kell bontani e településtípusokat, mert mind a három tele-
pülés (Jászberény, Törökszentmiklós, Martfű) jelentős ipari indíttatású. Munkaerő és 
a víz jelenléte korán biztosította az egyes iparágak letelepedését. Természetföldrajzi 
tényezők közül az ismert felszíni adottságok mindhárom településnél közel azonosak. 
Az ipari telephelyek számára szükséges területeket részben ingyen, részben 
olcsón kapták meg a részvénytársaságok. 
i 
2. Gépipari centrum 
Jászberény ipara kezdetben „vásározóipar" és főleg az ország északi megyéit látta 
el különböző termékekkel. A városban nagyobb üzem csak a malom volt, később pe-
dig a dohánybeváltó. A századforduló táján építettek egy kiskapacitású téglagyárat. 
Lényegesen nagyobb változás csak az államosítás után következett be. Megkezdődött 
a kisiparosok szövetkezetbe tömörítése, 1952-ben megalakult a háziipari, vegyes; 
ipari szövetkezet, az asztalosipari vállalat, nyomda, vágóhíd, sütőipari vállalat, cipő-
ipari szövetkezet. Legnagyobb jelentőségű volt az — első-ötéves terv időszakában 
megépített — Aprítógépgyár és a Fémnyomó- és Lemezművek megalakulása. Ez 
utóbbiból fejlődött ki a Jászberényi Hűtőgépgyár, mely nemcsak Szolnok megye, 
de az ország egyik legjelentősebb gyára. 
1910-ben a keresők 17,4%-a dolgozott az iparban, 1949-ben hasonlóan 17,3%, 
1960-ban már 31,5%-a és jelenleg közel 50%-a. Az egyes iparágazatok magas terme-
lési értéket képviselnek. Ezt elsősorban Jászberény gépgyártása teremti meg. Az elő-
állított termékek közül a hűtőgépgyártás az országos termelés egészét adja. A gépipari 
termékek széles skálájával jelentkezik az Aprítógépgyár is. A termelési profil megvá-
lasztásánál, a késztermék előállításánál döntő az állóeszközök értékbeli nagyságának 
növelése. Jászberényben aránylag magas az ipartelepek száma. 
3. Mezőgazdasági nyersanyagokat feldolgozó és gépipari központ 
Az iparosodott térségen belül ebbe a csoportba is egyetlen város, Törökszentmik-
lós tartozik, melynek földrajzi fekvése meghatározó volt az iparosodás megindulásá-
ban. így mindazok az iparágak, amelyek Szolnok város ipari fejlődésének teljesebbé 
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tételét szolgálták, Törökszentmiklóson is kialakulhattak. Jászberényhez hasonlóan 
korán megjelentek a malmok, hiszen szükség volt az Alföld gabonájának megőr-
lésére. Az Alföld mezőgazdasági termelése korán életre keltette a gépgyártást is. 
A mezőgazdasági nyersanyagok termelési központjában (baromfi, gabona, tej) fek-
szik. 
Törökszentmiklós iparában két ágazat vezet: a gépipar és az élelmiszeripar 
(gabona- és baromfifeldolgozás). Ezt csupán kiegészíti a textilipar. A lakosság 19,1%-
át foglalkoztatta az ipar, ez a megyei átlagnál alacsonyabb. 
Törökszentmiklós állóeszköz-állományának értékén belül a gépek és gépi beren-
dezések 28%-os aránnyal szerepelnek. Ebből a legnagyobb aránnyal a mezőgazdasági 
gépgyártás és a baromfifeldolgozóipar részesül. A megyében Törökszentmiklós ter-
melési érték szempontjából közepes helyen áll. Jelenleg ezt 27 ipari telephelyen állít-
ják elő. Történtek összevonások, de a szövetkezeti ipar területén még további válto-
zások is szükségesek lehetnek. 
4. Könnyűipari centrum 
Az iparosodott térség utolsó alcsoportját alkotja Martfű. A cipőgyár megalaku-
lásáig tipikusan mezőgazdasági terület. Egyetlen iparág megtelepedése előzte meg a 
cipőipart, a téglaipar. 
1941—42-ben épült a cipőgyár. A gyárat 1949-ben államosították, ettől kezdve 
nagyarányú fejlődés indult meg. 1949-ben 676, 1950-ben 791, 1960-ban 3514, 1970-
ben 6054 és 1976-ban 6045 a foglalkoztatottak száma. A gyár termelési profilja bőr-
cipő, gumi és műanyag cikkek termelése. 
Az összes lábbeli termelés alakulása: 1949-ben 372,4; 1960-ban 42Tó; 1970-ben 
6741,3; 1976-ban 6808,8 ezer pár. 
A jelenlegi ipartelepítés eredményéül napjainkban indult be Martfűn a Növény-
olajgyár. 
III. A közepesen iparosodott települések (3. cluster, 4. eluster, 6. cluster) 
Az ide sorolható települések halmaza már népesebb. Elhelyezkedésüket tekintve 
egymás szomszédságában, az úri. Ny—K-i ipari tengelyt képezik; másnéven a ti-
szántúli ipari tengelynek is nevezhetjük, melyhez déli irányban kapcsolódik Tisza-
földvár—Martfű településeken át Kunszentmárton. Az ide tartozó mezővárosokat 
kereskedelmük, piacuk emelte várossá. Ipari fejlődésük indulása hasonló körülmé-
nyek között ment végbe, mint az előző nagy csoport településeié. 
Az iparilag közepesen fejlett települések iparban foglalkoztatottjainak száma 
megyéi viszonylatban 22,6%-ot tesz ki. Népgazdasági ágazatokat vizsgálva az ipar 
egészén belül a gépipar vezet, mögötte szorosan a bőr- és szőrmeipar áll. Szektorális 
megoszlás szempontjából a megyéhez hasonlóan a szövetkezeti ipar vezet. 
E települések ipari fejlődése rendkívül dinamikus, országos átlagot meghaladó, 
de annak termelési színvonalát el nem éri. 
5. Építőanyagipari és gépipari centrum 
r Karcag ipari fejlődéséről szintén a 19. sz. elejéről találhatunk adatokat. Néhány 
céh már kialakult (asztalos, bognár, kovács, kalapos, lakatos, kádár, ács). 1828-ban 
240 iparosát jegyezték fel, ami ebben az időben az Alföldön rendkívül nagy szám 
volt. Ipara kezdetben a helyi mezőgazdasági igényeket szolgálta ki. Az iparosok szá-
ma néhány évtizeden át közel azonos (1852-ben 160, 1879-ben 175, 1911-ben 153 fő). 
A 20. sz. elején gyáripari létesítmények is kialakultak; először a téglaégetés és később 
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a berekfürdői termálvizet felhasználó üveggyár. Itt indult meg Magyarországon első-
ként a tűzállóü vegek gyártása. Államosítás után kialakult szocialista ipart 11 üzem-
egység képviseli (5 malom, 3 téglagyár, az üveggyár, a növénysajtoló és a tejipari 
vállalat). 
Karcag iparának fejlesztése a hatvanas évek közepétől gyorsult, ipari struk-
túrájában kiemelkedő ágazat ma a gépgyártás (szerszámgépipar). Az építőanyagipa-
ron belül az üvegipar és a téglaipar, ill. a hagyományokat őrző agyagipar fontos. 
Könnyűipári ágazatok közül az élelmiszeripar (malom- és rizshántolás) és a textilipar 
(népművészeti háziipar) érdemel említést. 
6. Téglaipari és bőr-, szőrmeipari központ 
E csoportba két település sorolható, Mezőtúr és Kunszentmárton. Ipari fejlő-
désük hasonlóan indult a többi Szolnok megyei településhez, mégis ipari struktúrá-
jukban különböznek ma a többi csoporttól. Általában az agyag-, téglaipar, a gépipar 
és a textilipar érdemel említést ebben az alcsoportban. 
Mezőtúr város keresőinek százalékos megoszlásában a mezőgazdaságban foglal-
koztatottak aránya vezet. 
A városi ipara kézműiparral indult. Helyi nyersanyagokat használt fel, elsősor-
ban az állattartás termékeit (bőr, gyapjú). A város ipari fejlődését nagyban elősegí-
tették a mezőtúri országos hírű vásárok is. A „vásározóipar" megmaradt sokáig 
Mezőtúron, szinte a 20. sz.-ig, de ekkor már megjelent a gyáripar is. 1930 körül 2 
nyomdáját, 1 szövőgyárát, 1 jéggyárát, 5 malmát, 1 olajütőjét, 1 szeszfőzdéjét és 
vi l lanyte lepét j egyz ik fel (SCHEFTSIK GY. 1935). 
Á szocialista iparosítással megváltozott az ipar szerkezete. Az államosítások 
után sorra alakultak a szövetkezetek (háziipari, szőnyegszövő-, ruházati-, agyagipari 
szövetkezet). Mezőtúr részben megtartotta a régi ágazatokat (tégla-, cserép- és sző-
nyegszövőipar), részben pedig új ágazatokkal bővítette (cipőipar, könnyűipari gép-
gyártó- egyéb gépipar és textilruházati ipar). 
Kezdetben Kunszentmárton lakosságának is a mezőgazdaság biztosított megélhe-
tést. Tudatosabb, tervszerű iparosodása a hatvanas évek elején indult meg. Déli fek-
vése miatt egy kicsit leszakadva a tiszántúli ipari láncot alkotó településektől, de még-
is azokkal egy egységbe tartozó, hiszen hasonló ipari struktúrával rendelkezik. Ma 
Kunszentmárton iparában domináns a bőr- és szőrmeipar, melyet a cipőipar egészít 
ki. A könnyűipar a textiliparral, az építőanyagipar pedig a hagyományos téglagyár-
tással, ill. a mai kor igényeinek megfelelő betonelemgyártással. Az ipari struktúrát 
meghatározó ágazatok közül mind a foglalkoztatottakat, mind pedig a termelési érté-
ket, a gépesítés fokának magas voltát tekintve messzemenően a bőr- és szőrmeipar 
emelkedik ki. 
Kunszentmárton a közigazgatási beosztás alapján Szolnok megyéhez tartozik, 
de vonzásköre kiterjed a szomszédos Csongrád, ill. Békés megye településeire is. Mi-
vel a Tiszazug központja is, ez szükségessé tette ipari fejlesztésének fokozottabb fel-
lendítését. 
7. A közelmúltban iparosodott mezőváros 
Kisújszállás hasonló fejlődési utat követ, mint Mezőtúr, Törökszentmiklós. Fog-
lalkozás-szerkezetét vizsgálva az aktív keresők között a mezőgazdaság dominál. 
Kisújszállás ipara viszonylag későn indult fejlődésnek. Ez a mezőgazdasági területek 
birtokbavételével és egyéb történelmi eseményekkel magyarázható. A hagyományos 
malomipar, szeszipar és téglagyártás a 19. sz.-ban virágzott. A második világháborút 
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követően egymás után alakultak meg a szövetkezetek. Kisújszállás ipari struktúrája 
máig megőrzi szövetkezeti ipari jellegét. (Kunsági Bőr- és Textilruházati Ipari Szövet-
kezet, Vas-, Fa- és Építőipari Szövetkezet, METEFÉM Műszeripari Szövetkezet). 
Ágazati jelleget figyelembe véve ipari szerkezetében a gépipar (mezőgazdasági és a 
gyógyászati segédeszközök gyára), a textilipar (textilruházati ipar) és az építőanyag-
ipar (téglagyártás) domináns. 
IV. Az iparosodásnak indult települések (5. cluster, 10. cluster) 
Az ide tartozó települések ipari jellegüket tekintve Szolnok megye iparának vizs-
gálatában jelentős helyet foglalnak el, viszont az ország egészében már alacsonyabb 
kategóriába tartoznak. A lakosság nagy százaléka a mezőgazdaságban dolgozik. 
8. A közelmúltban iparosodott elsősorban munkaerőforrásra települt ipari jellegű 
nagyközségek 
Az ide sorolható települések Túrkeve kivételével községek (Tiszafüred, Tisza-
földvár, Jászapáti, Jászárokszállás, Kunhegyes). Magas népességszámmal rendelkez-
nek, mely alapul szolgál az ipari munkaerőbázis növeléséhez. Az ipar struktúrájának 
kialakulása hosszú társadalmi fejlődés eredménye, nyomokban már a múltban is 
megtalálható. 
Jászapáti speciális bőrfeldolgozóipara fokozatosan átalakult. A kisiparosok 
szövetkezetekbe tömörültek, a legnagyobb szövetkezet a Vas : és Műanyagipari Szö-
vetkezet és a Ruhaipari Szövetkezet. A Váci Kötöttárugyár telephelye a minisztériumi 
ipar képviselője. A textilipari ágazatokat egészíti ki az élelmiszeripar (sütő- és tejipar). 
Tiszafüred a megye ÉK-i részén helyezkedik el. Helyzeténél fogva kapcsolódik 
Hajdú és Heves megyéhez. Mezőgazdasági területen ievő, felszabadulás előtt kevésbé 
iparosodott térség. Szolnok megye ipari erővonalai arányos kialakításának köszöheti 
fejlesztését. A mezőgazdaságból felszabaduló munkaerő elhelyezkedési gondjait ol-
dotta meg Tiszafüred fokozottabb iparosítása. A háború előtt téglaipar és malomipar 
volt. Az új iparágak.elsősorban munkaerőt és kevés nyersanyagot igénylő ágazatok 
(darugyártás, alumíniumfeldolgozás). Ipari szerkezetében dominál a gépgyártás. 
A feldolgozóipar képviselője az alumíniumfeldolgozás. A hagyományos alföldi ipar-
ágak közül a textilipar (a háziipari szövetkezet) a helyi nyersanyagokra támaszkodó 
élelmiszeripar (sütő- és tejipar), valamint a téglaipar is képviselve van. 
Túrkeve kunsági mezőváros. Keresőinek nagy százaléka még ma is a mezőgazda-
ságban foglalkoztatott. Az ipar kialakulását erősen késleltette a város fekvése, ugyanis 
közúton és vasúton közvetlenül nem lehet megközelíteni csak Kisújszálláson vagy 
Mezőtúron áthaladva. Ez nemcsak a múltban jelentkezett gátló tényezőként, hanem 
ma is. 
Iparát a szövetkezeti ipar túlsúlya jellemzi (Kunsági Bőr- és Textilruházati Ipari 
Szövetkezet, Mezőtúri Ruhaipari Szövetkezet, Túrkevei Vegyesipari Szövetkezet, 
Háziipari Szövetkezet). Legjelentősebb textilipari ágazatot képvisel a Május 1. Ruha-
gyár turkevei telepe, amely a háztartásokból felszabadult női munkaerőre települt. 
A motorizáltság fokának növekedése szükségessé tette az autójavítóipar megjelenését 
a városban. Az Autójavító Vállalat dolgozóinak száma Túrkeve ipari foglalkoztatott-
jainak több mint fele. 
Tiszaföldvár Martfűhöz közel fekvő település, magas népességszámmal. Martfű 
ipari fejlődése behatárolta Tiszaföldvár fejlődését is, hiszen a cipőipar nagyarányú 
női munkaerőigényét önállóan nem tudta kielégíteni. Lakosságának nagy százaléka 
ma is elsősorban a mezőgazdaságban dolgozik. • 
Kunhegyes ipari fejlődése a hatvanas évek második felében indult meg. Ipari szer-
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kezetén belül a gépgyártás (híradástechnikai eszközök gyártása, vízgépészeti gépek és 
mezőgazdasági gépek gyártása, illetve javítása) dominál. Jelen van az örökölt élelmi-
szeripar (malomipar, takarmánykeverő ágazatával) is. 
Jászárokszállás a megye legészakibb települése. A második világháború előtt na-
gyobb ipari üzeme csak a két malom és a téglagyár volt. Ma a malomipart felváltotta 
a sütőipar, a kisteljesítményű téglagyárat pedig megszüntették. Jászárokszállás ipara 
teljes mértékben Jászberény iparához kapcsolódik, így a villamosgép-iparhoz és a 
hűtőgépalkatrész-gyártáshoz. Mély hagyományokra épülő Jászá'rokszállási Hímző-
és Szőnyegszövő Szövetkezet termékei nemcsak a megyében és az országban, hanem 
határainkon túl is ismertek. A faipar korábbi meghonosodása indokolta a bútoripar 
letelepedését. A régi csizmadia, cipész kisiparból szövetkezetek alakultak. 
9. Helyi földgáz-felhasználásra települt iparosodó térség 
Egyetlen település, Tiszavárkony tartozik ebbe az alcsoportba. Határában — 
magnezitgyártáshoz szükséges — CO,-os földgázt tártak fel. Erre és az aránylag 
nagy munkaerőforrásra telepítették a Magnezitipari Művek tiszavárkonyi gyáregy-
ségét. A gyár foglalkoztatottjainak száma 100 fő, termelését évek óta kísérleti jelleg-
gel folytatja. Véglegesítése évek óta húzódik. 
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V. Az iparszegény települések (8. cluster, 11. cluster és a 13. cluster) 
10., 11., 12. Kevés ipari, de jelentős mezőgazdasági funkcióval rendelkező jalvak 
E csoportba sorolható települések száma rendkívül nagy. A megye községeinek 
47,3%-a. Általában jelen van az ipar, némelyikben (Kunmadaras, Örményes, Tisza -
roff) jelentős súllyal is, viszont a falvak többsége elsősorban mint mezőgazdasági 
település jegyezhető. így kialakult iparszerkezetről nem beszélhetünk. A települések 
lélekszáma nem alacsony, mely alapján az iparfejlesztés extenzív útja napjainkban is 
biztosított. Az iparban foglalkoztatottak magas aránya Kunmadarason, Jászfénysza-
run, Jászkiséren, Örményesen és Tószegen figyelhető meg. Kunmadarason a műszer-
ipar és textilipar, Jászfényszarun textilipar, Jászkiséren gépipar* és bútoripar, Örmé-
nyesen és Tószegen gépipar található. Ezeknek a településeknek további iparfejlesz-
tését tudatos szerkezeti összevonásokkal, profiltisztításokkal, esetleg új iparágak tele-
pítésével lehet csak megoldani. A szövetkezetek összevonását nagyobb térségen belül 
is célszerű végrehajtani. Ugyanakkor olyan iparágakat, mint a gépgyártást (Csépa, 
Tószeg, Örményes, Szászberek), a bútor- és faipart (Jászfényszaru, J ászalsószent -
györgy, Jászjákóhalma), valamint az élelmiszeripart és a hozzá kapcsolódó csoma-
goló részlegeket, konzervgyártást (Tiszaroff, Tiszakürt) és a textilipart egyes ágazatai-
val együtt (kalapgyártás, szőnyegszövés, ruházati ipar) mindenképpen erősíteni kell. 
VI. Az ipar nélküli települések (12. cluster, 14. cluster) 
13., 14. Elsődlegesen agrárfunkciókkal rendelkező jalvak halmaza 
A kereső népesség nagy százaléka mezőgazdasági dolgozó, de ez nem azt jelenti, 
hogy teljesen hiányzik az ipari munkás. Négy településen csak 1—1 ipari szövetkezet 
található (Pusztamonostor, Tiszaigar, Vezseny és Tomajmonostora). Lakónépesség 
csökkenő tendenciája mellett a megye lakosságának 6,7%-a tömörül ezekbe a tele-
pülésekbe. Szolnok megye településeinek 30,2%-a tartozik a jelenlegi ipar nélküli, 
iparilag teljesen elmaradott térségbe. E magas arányszám kialakulása hosszú törté-
* Jászkisér adataiban nem szerepel a Vasútépítő Gépjavító Üzem. 
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gelmi, társadalmi fejlődési tendenciákra, a termelőerők aránytalan időbeli és térbeli 
differenciáltságára, a terület szegényes nyersanyag-erőforrásaira és a gazdasági elszi-
geteltségre vezethető vissza. 
Mindezek után felmerül a kérdés: érdemes-e ezeket a településeket iparosítani, 
vagy pedig a gazdasági élet egyéb területeinek fejlesztése lenne célszerű. A munkameg-
osztásban figyelembe kell venni, hogy ezek a települések jól funckionáló mezőgazda-
sági térségek. 
Összefoglalás 
A faktor- és clusteranalízissel végzett vizsgálat fontosabb eredményei a követ-
kezők : 
1. A megye ipari fejlődésének bázisát Szolnok város ipara teremtette meg. 
2. A vizsgálatba vont 31 mutató tartalmát hét faktorba lehet összevonni és ezek elem-
zéséből következik, hogy a szocialista ipar fejlettségi szintjét Szolnok megye tele-
pülésein a következő faktorok határozzák meg: 
F j — a települések iparfejlettségi szintjét meghatározó faktor, 
F2 — az ipar területi intenzitási faktora, 
F3 — a termelőerők és az ipari termelés, termelékenység összefüggéseit tartalmazó 
faktor, 
F4 — a munkaerő-vonzás faktora, 
F5 — az ipar technikai felszereltségének faktora. 
Ezek közül az első faktor a domináns. 
3. A clusteranalízis végső megoldásaként, kartográfiai módszer segítségével együtt 
végeztük a megye iparfejlettségi szint szerinti tipizálását. így Szolnok megye ipari 
szempontból fejlett településeinek sorrendje: Szolnok, Jászberény, Törökszent-
miklós, Martfű, Karcag, Mezőtúr, Kunszentmárton, Kisújszállás, Tiszafüred, 
Túrkeve, Tiszaföldvár, Jászapáti, Jászárokszállás, Kunhegyes, Tiszavárkony, 
Örményes, Jászkisér, Jászfényszaru és Szajol. 
4. A fejlettebb települések közül elsősorban a megye városait kell kiemelnünk Túrkeve 
kivételével. 
5. A megye ÉK-i részén Tiszafüred, ÉNy-i részén Jászárokszállás, a D-i részén pedig 
Kunszentmárton ipari szerepe jelentős. 
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DIE RÄUMLICHEN ABWEICHUNGEN DES INDUSTRIELLEN 
ENTWICKLUNGSSTANDES IM KOMITAT SZOLNOK 
ÁGNES PÁL 
Die Basis für die industrielle Entwicklung des Komitats hat die Industrie der Stadt Szolnok 
geschaffen. Unterstützt wird dies durch das den Industrie-Entwicklungsstand vorstellende, für 
das Jahr 1976 gefertigte Faktor- und Cluster-analytische Modell. In diesem Modell zeigen die 
Werte der die komplexe industrielle Entwicklung vertretenden Hauptfaktoren in den einzelnen 
Siedlungen erhebliche Abweichungen. 
Aus der Analyse der Faktoren folgt, dass das Entwicklungsniveau der sozialistischen In-
dustrie in den Siedlungen des Komitates Szolnok von den nachstehenden Faktoren bestimmt 
wird : ' 
Fj — der das indutrielle Entwicklungsniveau der Siedlungen bestimmende Faktor 
F2 — der territoriale Iritensitätsfaktor der Industrie ^ 
F3 — der die Zusammenhänge von Produktionskräften und der industriellen Produktion bzw. 
Produktivität enthaltende Faktor 
F4 — Faktor der Arbeitskräfte-Anziehung 
F5 •—• Faktor des technischen Ausrüstungsstandes der Industrie. Dominant ist der erste unter 
ihnen. 
Als letzte Lösung der Clusteranalyse haben wir mit Hilfe einer kartographischen Methode 
gemeinsam die Typisierung des, Komitats nach industriellen Entwicklungsständen durchgeführt. 
Dem Ergebnis des maschinellen Laufs entsprechend unterscheiden wir innerhalb von sechs Haupt-
einheiten vierzehn kleinere Cluster, homogene Siedlungshaufen: 
I. DIE STARK INDUSTRIALISIERTE SIEDLUNG 
1. Szolnok 
II. DIE INDUSTRIALISIERTEN SIEDLUNGEN 
2. Maschinenindustrie Zentrum (Jászberény) 
3. Landwirtschaftliche Rohmateriale verarbeitendes und Maschinenindustrie-Zentrum (Tö-
rökszentmiklós) • 
4. Leichtindustrie-Zentrum (Martfű) 
III. MLTTELMÄSSIG INDUSTRIALISIERTE SIEDLUNGEN 
5. Baumaterialindustrie- und Maschinenindustrie-Zentrum (Karcag) 
• 6. Ziegelindustrie- und Pelzindustrie-Zentrum (Mezőtúr, Kunszentmárton)' 
7. In der letzten Vergangenheit industrialisierter Marktflecken (Kisújszállás) 
IV. IN INDUSTRIALISIERUNG BEGRIFFENE SIEDLUNGEN 
8. Auf den unlängst industrialisierten, vor allem auf eine Arbeitskräftequelle angesiedelte 
industrieartige Grossgemeinden (Tiszafüred, Túrkeve, Tiszaföld vár, Jászapáti, Jászárok-
szállás, Kunhegyes) 
9. Auf lokale Erdgas-Verwendung angesiedelte, in Industrialisierung begriffene Gemeinde 
(Tiszavárkonyj 
V. INDUSTRIEARME SIEDLUNGEN 
10. 11. 12. Über wenige industrielle, aber bedeutende landwirtschaftliche Funktionen ver-
fügende Dörfer 
VI. SIEDLUNGEN OHNE INDUSTRIE 
12. 14. Haufen von Dörfern mit primären Agrarfunktionen. 
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УРОВЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ РАЗНЫХ 
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ СОЛНОК 
ПАЛ АГНЕШ 
Основой для развития промышленности области являлась промышленность города 
Солнока. Об этом свидетельствуют и факторальная и кластераналитическая модели 1976 года, 
показывающие уровень промышленного развития области. Согласно этой модели между 
показателями комплексного промышленного развития различных населённых пунктов име-
ются значительные расхождения. 
Анализ факторов свидетельствует о том, что развитие уровня социалистического сек-
тора промышленности в населённых пунктах Солнокской области определяют следующие 
факторы: 
<!>! — фактор, определяющий уровень развития промышленности населённых пунктов; 
Ф2 — фактор территориальной интенсивности промышленности; 
Ф3 — фактор, содержащий в себе соотношения между силами производства, промыш-
ленным производством и производительностью; 
Ф4 — фактор, притягивающий рабочую силу; 
Ф5 — фактор степени технической оснащённости промышленности. Первый из этих 
факторов является доминирующим. 
При помощи картографического метода нами была проведена типизация населённых 
пунктов области по уровню промышленного развития. В результате типизации все населён-
ные пункты области были разделены на шесть главных единиц, которые в свою очередь сос-
тояли из одиннадцати более мелких групп населённых пунктов: 
I. Населённый пункт с сильно развитой п р о м ы ш л е н н о с т ь ю 
1. Солнок 
П. Населённые пункты с х о р о ш о развитой п р о м ы ш л е н н о с т ь ю : 
2. Центр машиностроения (Ясберень) 
3. Центр машиностроения и пищевой промышленности (Тёрёксентмиклош) 
4. Центр лёгкой промышленности (Мартфю) 
III. Населённые пункты со средне развитой п р о м ы ш л е н н о с т ь ю : 
5. Центр машиностроения и производства строительных материалов (Карцаг) 
6. Центр производства строительных материалов и скорняжных изделий (Мезетур, 
Кунсентмартон) 
7. Посёлок городского типа с молодой промышленностью (Кишуйсаллаш) 
IV. Населённые пункты с развивающейся п р о м ы ш л е н н о с т ь ю : 
8. Посёлки, в которых недавно были созданы промышленные предприятия (Тиса-
фюред, Туркеве, Тисафёльдвар, Ясапати, Ясароксаллаш, Кунхедеш) 
9. Сёла с развивающейся промышленностью базирующейся главным образом на 
местном природном газе (Тисаварконь) 
V. Н а с е л ё н н ы е пункты со с л а б о р а з в и т о й п р о м ы ш л е н н о с т ь ю : 
10; 11; 12. Сёла с большим сельскохозяйственным значением, в которых имеется не-
большое количество промышленных предприятий 
VI. Н а с е л ё н н ы е пункты, не и м е ю щ и е п р о м ы ш л е н н о с т и : 
13; 14. Это в основном сёла, имеющие сельскохозяйственное значение. 
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MAKÓ KERESKEDELME A FELSZABADULÁSTÓL 1962-IG 
ORKONYI EDE 
I. A város kereskedelmének jellemzői a felszabadulás után 
A szocialista átalakulás a város kereskedelmében több mint egy évtizednyi időt 
vett igénybe. 1944 ősze, a front elvonulása csak kifosztott és elhagyott üzleteket talált. 
Kereskedelemről a szó valódi értelmében még nem lehetett beszélni. A legalapvetőbb 
funkció — közvetítőszerep a termelés és a fogyasztás között — objetkív akadályok 
miatt nem érvényesülhetett. 
A háborús időszak döntően a jegyrendszerre épült, — a városban maradt magán 
nagy-és kiskereskedők árukészlete teljesen kimerült. A tehetősebbek elhagyták a várost, 
árukészleteik nagy részét magukkal vitték. A beszerzés és a forgalmazás közvetítőit, 
a zsidó nagykereskedőket elhurcolták, s főként a mezőgazdasági termények értéke-
sítésében álltak be zavarok. 
Az újonnan alakult népi közigazgatás, a Városi Szovjet Katonai Parancsnokság 
konkrét segítségével arra törekedett, hogy a légalapvetőbb árukból mielőbb bizto-
sítsa az ellátást. 
A termelőknek élelmicikkekből voltak bizonyos készleteik, de azok egy részét 
más fontos áruféleségekre kénytelenek elcserélni. A városban a legszükségesebb élel-
miszerekből sok volt az ellátatlan. A bekövetkező infláció még inkább nehezítette a 
helyzetet; a kereskedelmi tevékenység a cserekereskedelem ősi állapotának szintjére 
süllyedt vissza. Emellett a piac a „feketézés", a „batyuzás" és a spekuláció színterévé 
vált [1]. A városnak ebben a nehéz helyzetben is segítenie kellett az országellátásban. 
Az ellátatlan városi lakosság legfontosabb élelmiszereinek biztosítására, és az 
országos élelmiszeralaphoz való hozzájárulás érdekében vezették be a termelők kö-
telező beszolgáltatási rendszerét. Megszabták a beszolgáltatási (termelői) árakat, és 
szabályozták a szabadforgalmi árakat. A „beszolgáltatás", a „begyűjtés" nem a ke-
reskedelem valóságos funkcióját kifejező fogalmak. Az átmeneti gazdasági időszak 
mutatói, jelzői, amelyeket a nehéz történelmi idők szültek. A kényszerhelyzetben való 
bevezetésük eredményeként juthattak a rombadőlt főváros lakói, az újjáépítésben 
résztvevő munkások a legminimálisabb élelemhez. 
A városi kiskereskedők a kereskedelmi tevékenység folytatására törekedtek. Bi-
zonyítja ezt az is, hogy már 1944 decemberében megalakították a K e r e s k e d ő k Sza-
b a d S z a k s z e r v e z e t é t [2]. Célja a kereskedők érdekképviselete volt. Ezzel egy-
idejűleg Á r u b e s z e r z ő és E l o s z t ó Szöve tkeze te t is hoztak létre. 
1945 szeptemberében az iparjogosítvánnyal rendelkező textilkereskedők száma 
ötven volt [3]. Egy részük áruelőállítással is foglalkozott. Nagyrészük nem rendelke-
zett saját üzlethelyiséggel, főként sátoros piaci árusok voltak. Abban az időben a 
forgalmazásban, az áruellátásban a piacoknak kiemelt funkciójuk volt! 
A közellátás szempontjából jelentős állomás volt a M u n k á s s z ö v e t k e z e t 
megalakulása 1945. március 4-én [4]. Általános árutermelő, beszerző és fogyasztási 
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szövetkezetként hozták létre. Szószerint szövetkezet volt, amely először csak szövet-
kezeti tagok részére árusított, akik szövetkezeti részvényt váltottak. 
A szövetkezet létrehozását a szakszervezet irányította. Kiemelt feladata volt, 
hogy az üzemek dolgozói számára biztosítsa az alapvető árukat; burgonyából, babból, 
zsírból, húsból és szalonnából meghatározott kontingenst juttattak a munkásságnak. 
Textíliák és ruhaneműk kiutalását, a földhöz juttatottak számára szerszámok, vas-
áruk beszerzését is a szövetkezet végezte. A városi lakosság számára só és petróleum 
beszerzését is biztosította, ugyancsak csereáruként. A lakosság által önként felajánlott 
élelmiszereket összegyűjtötte (bab, burgonya, szalonna, füstölt húsok) és a fővárosba 
küldte, ahol az üzemi szakszervezeti bizottságok gondoskodtak azok szétosztásáról [5]. 
Makó megyei város polgármesterének a Belügyminiszterhez küldött jelentése szerint [6] 
az 1946-os év elején a város ellátására a következő voltjellemző: ,,A közellátás tekintetében a vá-
ros helyzete; a hatósági kenyér- és lisztellátásra jogosultak száma 9040, az önellátók száma 28 000. 
Az ellátatlan lakosság kenyérszükségletét kielégítően biztosítani tudja. A zsírban ellátatlanok 
száma 8000. Ezeknek ellátása nagy nehézségekbe ütközik. Gyakran előfordul, hogy nem juthat-
nak a minimális mennyiségben megállapított fejadagokhoz. A tejellátás tekintetében is nehéz-
ségek vannak. A tehéntartó gazdáknak csak kis töredéke tett eleget beszolgáltatási kötelezettsé-
gének. A tejjel ellátatlan csecsemők és beteg igényjogosultak száma igen nagy. Ellátásuk érdeké-
ben a tejbeszolgáltatást elmulasztókkal szemben a legerélyesebb intézkedést teszem folyamatba. 
A tüzelőanyag ellátást, ha szűkösen is, eddig biztosítani tudtam. A város közellátási helyzete a 
mai rendkívüli helyzethez mérten elég kielégítő." 
1947. január 26-án megalakult a M a k ó és V i d é k e K e r e s k e d ő t e s t ü l e t [7]. 
A választott tisztségviselők megoszlása: 3 hagymakereskedő, 2 vegyeskereskedő, 2 
szikvizes, 4 textilkereskedő, 3 üvegkereskedő, 1 likőrkereskedő, 2 festékkereskedő, 
5 tüzelőanyag kereskedő, 2 papírkereskedő, 5 terménykereskedő, 1 fűszer nagykeres-
kedő, 3 baromfikereskedő, 2 bőrkereskedő, 1 kalapárus, 2 illatszerkereskedő, 2 gyü-
mölcskereskedő, 1 papírkereskedő, 1 zsibárus, 1 vaskereskedő, 1 dohányárus, 1 olaj-
kereskedő, 2 műszaki cikk kereskedő, 1 rövidárus. 
Makón működő szövetkezetek és kereskedelmi társulások 
A magán kis- és nagykereskedelem mellett már a felszabadulás előtt működött 
a városban a H a n g y a K o n z u m S z ö v e t k e z e t , amely 1941. február 4-én alakult 
meg, mint a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezete (a 
Makó-Rákosi Első Hangyaszövetkezet még 1907-ben alakult! [8]) 
A Hangya Szövetkezet működési engedélye szerint fűszer-, vas-, gép-, edény-, 
üveg-, porcelán-, papír-, írószer-, termény-, tej-, tejtermékek-, textil-, divatáru-, 
konfekció-, rövid- és kötöttáru-, díszmű-, cipő-, bőráruk-, vegyi cikkek forgalmazását 
végezte. 
A felszabadulás előtt — és után is egy ideig — a K ö z t i s z t v i s e l ő k R . T . volt 
az egyik legnagyobb üzlet a városban. 
Ezen kívül a M a k ó és V i d é k e H a g y m a k e r t é s z e i n e k T e r m e l ő és É r t é k e -
s í tő Szöve tkeze t e [9], M u n k á s s z ö v e t k e z e t [10], a M e z ő g a z d a s á g i T e r m e -
lők Egyesü l t S z ö v e t k e z e t e [11] is működött a városban. Utóbbit nevezték 
METESZ-nek, amelynek gyümölcs-, főzelék-, termények- és gyógynövények szárí-
tása és forgalmazása volt a fő profilja [12]. A P a r a s z t o k S z ö v e t k e z e t e [13] 
hagyma-, zöldség-, gyümölcs-, élőállat- és tojás nagy- és kiskereskedelmével foglal-
kozott. 
Az Á l t a l á n o s F o g y a s z t á s i és É r t é k e s í t ő S z ö v e t k e z e t [14] fűszer-, cse-
mege-, háztartási cikkek-, élőbaromfi-, edény-, játékáru-, bútor-, lakberendezési tár-
gyak-, könyv-, papír-, írószer-, fa-, szén-, elektrotechnikai cikkek-, kész lábbeli-, 
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textiláru-, valamint olaj forgalmazásával és vágott Baromfi kiskereskedésével szere-
pelt a város kereskedelmében. M a k ó és V i d é k e K e r e s k e d ő i n e k A r u b e s z e r z ő 
és E l o s z t ó S z ö v e t k e z e t e [15] fűszer-, és gyarmatáru, vasáru, háztartási cikkek 
és textíliák kereskedését folytatta. 
Működött még a városban a H o m o k i és H e g y v i d é k i B o r t e r m e l ő k Szö-
v e t k e z e t e M a k ó i F i ó k j a [16]. 
A Földművesszövetkezet megalakulása 
A M a k ó i F ö l d m ű v e s s z ö v e t k e z e t 1946. október 30-án alakult meg hiva-
talosan, 225 üzletrészt jegyzett taggal [17]. Jellegét tekintve termelési-, fogyasztási-
és értékesítő szövetkezet volt. 
1949. január 23-án a különböző szövetkezetek Makó-és Vidéke Hagymakerté-
szeinek Termelő és Értékesítő Szövetkezete (röviden Hagymaszövetkezet!) a Makó-
Rákosi Első Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, a Parasztok Szövetkezete — fuzio-
náltak a Földművesszövetkezettel [18]. Az első időkben alapvető feladata a mező-
gazdasági termelés megindulásának segítése volt, eszközök, gépek és vetőmagvak 
beszerzésével. 
Anyagi és gazdasági megerősödése után termények felvásárlását is végezte [19]. 
Később ruhásboltot, majd'vasárudát nyitott. Ezután nyílt meg a szövetkezet kezelé-
sében az 1. sz. Élelmiszer és Vegyesbolt, majd a főtéren az első Kisáruház, amely 
1947 májusától kapott engedélyt mezőgazdasági és ipari áruk kiskereskedelmére [20]. 
II. A kereskedelem fejlődése 1948 és 1962 között 
A Földművesszövetkezetnek igen nagy szerepe volt a vizsgált időszakban a vá-
rosellátásban. Munkája kiszélesült, sokrétűvé vált. 
A szövetkezet fejlődését mutatja az alábbi táblázat: 
Ü Z L E T H Á L Ó Z A T (egységek száma) [21] 
Év Kiskereskedelem Vendéglátó 
1948 2 
1958 21 9 
1959 21 11 
1960 21 7 
1961 17 6 
1962 17 6 
1948-ban az állami és szövetkezeti kiskereskedelem az összes áruforgalomnak kb. 
15% -át bonyolította le. 
A Népbolt Vállalat és jogutódja 
Döntő változást jelentett a kereskedelem átalakításában a C s o n g r á d megyei 
N é p b o l t V á l l a l a t megalakulása. A Nemzeti Vállalat megyei egységeként hozták 
létre 1948. december 31-én. Ettől az időponttól kezdődően beszélhetünk szervezett 
áruellátásról, szocialista kereskedelmi szektorról. 
A magánkereskedelem államosítása 1948-ban kezdődött. Kialakultak a kiskeres-
kedelemben az alapvető bolttípusok,-a szaküzletek, áruházak, a népboltok. 
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A kereskedelmi egységek telepítésében nem volt tervszerűség, azt a tőkés örök-
ség befolyásolta, a spontanaitás volt a jellemző. Sokszor egymás közelébe telepítettek 
azonos cikkeket árusító üzleteket, s a város egyes körzeteiben akadozott az áruellá-
tás [22]. 
A Munkásszövetkezetet — miután az átmeneti időszakban teljesítette feladatát 
— 1949. szeptember 15-én számolták fel, hogy átadja helyét a Népbolt Vállalatnak. 
Ez évben és 1950-ben hihetetlen tempójú szervezés kezdődött! A magánkereskedelem 
nagyrésze önként ajánlotta fel üzeleteit, míg mások külön megállapodás alapján ad-
ták át boltjaikat. Az 1950-es évben 63 áruda állt a vásárlók rendelkezésére. Az év első 
negyedében szakosítást hajtottak végre, ami az üzletek számának csökkenését jelen-
tette. 1950 és 1952 között a város területén 36 boltegység működött a Népbolt Válla-
lat kezelésében, amelynek központja Szegeden volt [23]. 
1952-ben a Népbolt Vállalat megszűnt, feladatkörét a M a k ó és K ö r n y é k e 
K i s k e r e s k e d e l m i V á l l a l a t vette át, amelynek központja Makóra települt. 
A kereskedelem államosítása 1952-ben bontakozott ki teljesen. Azokat az üzle-
teket államosították elsősorban, amelyek tulajdonosai önként megszüntették üzleti 
tevékenységüket, és üzleteiket átadásra ajánlották fel. Ha a kereskedő nagyobb 
üzlettel rendelkezett, amelyre a szocialista szektornak szüksége volt, az államosítás 
hatósági intézkedés folytán következett be. 
A városban a Belkereskedelmi Miniszter vonatkozó utasításait [24] pontosan be-
tartva végezték az üzletek államosítását. Számlálóbiztos jelenlétében vették fel a pon-
tos leltárt, megállapították az árukészlet és berendezési tárgyak átvételi árát, és azt a 
volt üzlettulajdonosnak kifizették. Az államosított üzletek tulajdonosait (és az üzleti 
tevékenységet folytató családtagokat), ha szakképzettek voltak és ellenük politikai 
kifogás nem merült fel —, az állami vállalatok alkalmazták. 
Az államosítás végrehajtását mutatja a következő kimutatás. 
JELENTÉS A MAGÁNKERESKEDŐK VISSZAVONULÁSÁRÓL 
(havonként) [25] 














A közölt kimutatás felfedi a magánkiskereskedők meglepően magas számát. 
(Egyértelműen nem tisztázható, hogy szeptember és október hónapokról adat nincs, 
vagy szünetelt az államosítás.) 
1953. évben különösen lecsökkent a magánkiskereskedők száma: januárban 18, 
februárban 18, októberben 17. 
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Az átvett üzleteket a Kiskereskedelmi Vállalat üzemeltette, egyrészük felszámo-
lásra került. 1952-ben (június hó elején) a szocialista szektor egységeinek száma 44. 
1954-ben a kormányprogramnak megfelelően több magánkereskedő kapta visz-
sza engedélyét, összesen 33-an [26]. 
1955 év elején került sor a szocialista kereskedelmi hálózat jelentős fejlesztésére; 
szakosítás, a régi üzletek bővítése, újak létrehozása stb. De 1956-ban még 5 fűszer-
és vegyeskereskedés, valamint 13 dohányáruda volt magánkézben [27]. 
1956-ban került sor a Makó és Környéke Kiskereskedelmi Vállalathoz tartozó 
üzletek működési engedélyeinek szakmai jelleggel történő kiadására [28]. 
Az állami boltegységek megoszlása 1956. évben a következő volt: 
élelmiszer boltok — 38 
ruházati boltok — 16 
vegyes iparcikk boltok — 12 
vegyes boltok — 13 
összes — 79 
Állami S z ö v e t k e z e t i M a g á n 
1. ábra. A kereskedelmi szektorok megoszlása 1956-ban 
A lakosság vásárlóereje évről évre növekedett, ami tükröződött a kereskedelmi 
eladási forgalomban is. 
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KERESKEDELMI ELADÁSI FORGALOM BOLTTlPUSONKÉNT [29] 
(1000 Ft-ban fogyasztási áron) 
Év Élelmiszer Ruházat Vegyes iparcikk Vegyes boltok Összes 
1956' _ 112 989 
1957 — — — — 108 766 
1958 37 020 30 985 33 041 — 101 046 
1959 41 860 32 919 33 953 — 108 732 
1960 49 211 36 783 42 618 — 128 612 
ÁLLAMI ÉS SZÖVETKEZETI KISKERESKEDELMI ADATOK [30] 
(1958) 








Egy alkalmazottra Egy lakosra 
jutó eladási forg. 
(1000 Ft) (Ft) 
102 132 180 254 520 4416 
1959 év áprilisában a magánkereskedők száma [31] a következő volt: vegyes-
kereskedő 7, zöldségkereskedő 13, használt cikk árus 11, zsákkereskedő 1, tejtermék-
árus 2, bélkereskedő 2, rövidáru kereskedő 3, játékkereskedő 3, tüzelőanyag keres-
kedő 1, bazáros 2, — összesen 59. 
1959. december 31-vel Csongrád megye Tanácsa Végrehajtó Bizottsága a makói 
Kiskereskedelmi Vállalatot megszüntette [32], a megyében két szakvállalat alakult: 
1. C s o n g r á d megyei É l e l m i s z e r K i s k e r e s k e d e l m i V á l l a l a t (Szentes 
székhellyel) 
2. C s o n g r á d megyei I p a r c i k k K i s k e r e s k e d e l m i V á l l a l a t (Hódmező-
vásárhely központtal) 
A makói árudák közül az élelmiszer-, hús- és dohányboltok az Élelmiszer Kisker. 
Vállalathoz, míg a ruházati- és vegyes iparcikk boltok az Iparcikk Kisker. Vállalat-
hoz tartoztak, az Élelmiszer Kisker. Vállalatnak kirendeltsége maradt a városban. 
Az 1960. év állami és szövetkezeti kereskedelmét az alábbi táblázat mutatja: 
A SZOCIALISTA KISKERESKEDELEM BOLTJAINAK SZÁMA 
ÉS ELADÁSI FORGALMA (1000 Ft) [33] 
Bolttípus Száma Eladási forgalom 
Élelmiszerboltok 40 40 383 
Vegyes ruházat 3 7 745 
Méteráru 3 12 960 
Felsőruházati 2 10 399 
Cipő 3 7 868 
Egyéb ruházat 8 18 264 
Vegyiáru 4 6 333 
Vas, műszaki, üveg 6 19 755 
Kulturcikk 7 14 902 
Vegyes boltok 14 12 257 
Egyéb szakboltok 13 7 359 
Tüzép telepek 4 13 076 
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A Megyei Tanács Kereskedelmi Osztálya 1960. szeptember 7-én Kiskereskedelmi 
Vállalat által üzemeltetett nyíltárusítási egységek működési engedélyét kicserélte és 
37 üzletnek új működési engedélyt adott ki [34]. Ekkor változott meg az üzletek szá-
mozása is. 
1961 évben a lakosság életszínvonalának emelkedése kifejezésre jut a kereske-
delmi és vendéglátóipari forgalom növekedésében is. A kereskedelmi hálózatra az új 
kiszolgálási formák kiszélesedése a jellemző. Az önkiszolgáló üzletek áteresztő képes-
sége 25—30%-kai növelte az adott időegységre jutó forgalmat. 
A vizsgált időszak utolsó két évében a k i s k e r e s k e d e l e m b o l t j a i n a k száma 
és f o r g a l m a a következőképpen alakult: 
Bolttípus Száma Eladási forgalom (1000 Ft) 
• 1961 1962 1961 1962 
Élelmiszer 39 37 44 317 48 754 
Vegyes ruházat 2 1 5 171 1 261 
Méteráru 3 2 11 213 12 512 
Felsőruházat 3 2 10 907 9 974 
Cipő 2 2 7 694 7 825 
Egyéb ruházat 8 7 18 840 21 328 
Vegyi áru 4 4 6 236 6 874 
Vas, műszaki, üveg 6 5 . 21 291 22 317 
Kulturcikk 7 7 15 257 15 706 
Vegyes boltok 14 15 12 687 16 239 
* 1961 [35], 1962 [36] 
Nagykereskedelem 
A megalakuló állami és szövetkezeti kiskereskedelmet a megfelelő árukkal főleg 
a megyei székhelyű kereskedelmi vállalatok látták el. Az áruelosztást is azok végez-
ték, s csak később lehetett szó a vásárlói igények •— a kereslet — maradéktalanabb 
kielégítéséről. 
•Megyei s z é k h e l y ű n a g y k e r e s k e d e l m i v á l l a l a t o k a vizsgált időszak-
ban [37]: 
- Csongrád megyei Fűszer- és Édességkereskedelmi Vállalat 
Csongrád megyei Vas- és Műszaki Nagykereskedelmi Vállalat' 
Csongrád megyei Tüzelő- és Építőanyagértékesítő Vállalat 
Délmagyarországi Textil- és Felsőruházati Nagykereskedelmi Vállalat 
Délmagyarországi Rövid- és Kötöttáru Nagykereskedelmi Vállalat 
Délmagyarorszagi Cipő Nagykereskedelmi Vállalat 
Délmagyarországi Vegyianyagértékesítő Nagykereskedelmi Vállalat 
Délmagyarországi Papír- és Irodaszerértékesítő Nagykereskedelmi Vállalat 
Délmagyarországi Üvegértékesítő Nagykereskedelmi Vállalat 
Hagyma- és zöldségkereskedelem 
A város „valutáját", a vöröshagymát — de a zöldségféléket és a fokhagymát is 
— szívesen vásárolják külországok is, keresett áru a világpiacon. 
A felszabadulás utáni években visszaesett a termelés. A városban megtelepült 
zsidó nagykereskedők — akiknek nagy szerepük volt abban, hogy a világon megis-
merték a makói hagymát — elhurcolását megsínylette a hagymakereskedelem is. Az 
abból az időből rendelkezésre álló adatok képet adnak az értékesítésről (csak makói 
adatok!), és az export irányultságáról. 
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A VÖRÖSHAGYMA ÉRTÉKESÍTÉSE (vagon) [38] 




1951 461 454 — 844 37 
1952 86 710 979 787 42 
1953 76 216 65 481 8 
1954 57 1742 610 389 56 
1955 71 2245 265 937 93 
1956 121 585 333 929 — 
1957 40 1361 193 1108 1 
1958 6 1106 281 770 — 
1959 31 2076 233 657 45 
1960 58 1834 475 1026 — 
1961 122 793 441 1677 15 
1962 " 113 1687 1132 1679 91 
Az adatokat vizsgálva megállapítható, hogy 1948-ban szervezett felvásárlás nem 
volt. Ugyanakkor a következő' években fokozatosan növekszik az ipari felhasználás 
2. ábra. A vöröshagyma értékesítése 
Jelölések: 1 — export 
2 — megyén kívül 
3 — ipari- és egyéb felhasználás 
4 — helyi felhasználás 
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és a megyén kívüli szállítás aránya. Az export 1955-ben volt a legnagyobb értékű, 
majd a vizsgált időszak végéig hullámzóan alakult. 
A vöröshagyma export az NSZK-ba, NDK-ba, Hollandiába, Csehszlovákiába, 
Ausztriába, Svájcba, Finnországba, Svédországba és a Szovjetunióba irányult első-
sorban, de a vásárlók között Nagybritannia, Jugoszlávia, Lengyelország, Norvégia, 
Franciaország, sőt Kuba is megtalálható. 
Fokhagymából a legnagyobb importőrök a szomszédos Ausztria és Csehszlová-
kia, de szinte állandó vásárló az NSZK is. Érdekesség, hogy a legrendszeresebben 
Trinidad vásárol makói fokhagymát, de az egészséges táplálkozási szokásaikról híres 
svájciak is szívesen fogyasztják mind a vörös-, mind a fokhagymát [39]. A gyökér-
zöldségek termeléséről Makó és környéke mindig is híres volt. A vizsgált időszakban 
főként a petrezselyem gyökér exportja volt jelentős (régebben a torma is!). 
A város szerepe az országellátásban 
Sajnálatos, de folyamatos statisztikai adatok hiányoznak.. Azonban a rendelke-
zésre álló adatok is jelzik, hogy mekkora készleteket gyűjtöttek be és vásároltak fel, 
melyek zöme az országellátást szolgálta. 
TERMÉNYEK- ÉS VÁGÓÁLLATBEGYÜJTÉS 1954 és 1955 ÉVEKBEN [40] 
1954 1955 
Búza (vagon) 210 245 
Kukorica (vagon) 172 172 
Vágósertés (q) 2909 3129 
Vágómarha (q) 393 556 
Baromfi (q) 407 441 





1 369 2140 
1 556 " — 
12 676 14 697 
FONTOSABB TERMÉNYEK ÉS VÁGÓÁLLATOK FELVÁSÁRLÁSA 
(1960—1962) [42] 
1960 1961 1962 
Búza (vagon) 2 360 3 490 2 570 
Kukorica (vagon) 40 — — 
Vágósertés (q) 9 794 10 688 12 356 
Vágómarha (q) 4 220 5 556 5 055 
Baromfi (q) — 1 499 1 368 
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A szabadpiaci forgalom jelentősége a helyi ellátásban 
A makói piacoknak sajátos hangulata és hagyományai vannak, a lakosság ellá-
tásában is mindig kiemelt funkciót töltöttek be. A hetipiacok és a vasárnapi piacok 
többezres vásárlótömeget vonzottak, s a friss áruk beszerzésében forgalmuk veteke-
dett az üzletek forgalmával. 
A felhozatal nagytömegű árut jelentett egy-egy év viszonylatában. Áruösszeté-
teleben a mezőgazdasági termékek döntő többsége zöldség és gyümölcs (előbbiek 
túlsúlyával). Az állati eredetű termékek között a baromfi, a tojás és a tejtermékek fel-
hozatala nagyobb jelentőségű volt a mainál. 
PIACI FELHOZATAL A FONTOSABB ZÖLDSÉGEKBŐL 
ÉS GYÜMÖLCSÖKBŐL AZ EGYES ÉVEKBEN [43] 
(1957—1962) 
Megnevezés Felhozatal (tonna) 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 
Vöröshagyma 581 160 93 23 162 174 
Fejeskáposzta 269 262 351 263 182 193 
Burgonya 166 238 226 202 211 227 
Petrezselyem 221 78 42 46 87 83 
Paradicsom 77 150 139 140 124 80 
Alma 212 330 341 422 430 280 
Görögdinnye 264 397 353 450 277 289 
Sárgadinnye 84 163 272 159 129 151 
Körte 28 36 58 73 26 95 
Szőlő 82 166 97 84 110 85 
PIACI FELHOZATAL ÁLLATOKBÓL ÉS ÁLLATI TERMÉKEKBŐL [44] 
(1957—1962) 
Felhozatal (tonna)* 










10 18 18 29 41 44 
11 12 21 23 34 58 
10 6 3 5 10 9 
17 11 4 5 . 3 4 
9 13 10 10 11 15 
1 2 2 1 1 1 
184 168 .156 
41 
121 145 123 
41 38 34 40 32 
98 205 246 377 347 369 
* Tojás 1000 db, — tejföl hl 
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[31] Makói Városi Tanács Ker. Csoport iratai 1959 (MLT). 
[32] MLT 5868/1959. 
[33] Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai 1960. Megyei Statisztikai Hivatal. Szeged. 
[34] MLT 4850/1960. 
[35] Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai 1961. Megyei Statisztikai Hivatal. Szeged. 
[36] Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai 1962. Megyei Statisztikai Hivatal. Szeged. 
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[38] Makói MÉK adatai (kézirat). 
[39] Makói MÉK adatai (kézirat). 
[40] Csongrád megye'fontosabb statisztikai adatai 1950—1955. Megyei Statisztikai Hivatal. Sze-
ged. 
[41] Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai 1959. Megyei Statisztikai Hivatal. Szeged 
[42] Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai 1960, 1961, 1962. Megyei Statisztikai Hivatal. 
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[43] Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai 1959, 1960, 1961, 1962. Megyei Statisztikai Hi-
vatal. Szeged. 
[44]. Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai 1959, 1960, 1961, 1962. Megyei Statisztikai 
Hivatal. Szeged. 
DER HANDEL DER STADT MAKÓ VON DER BEFREIUNG AN BIS ZUM 
JAHRE 1962 
EDE ORKONYI 
Die Studie schildert anhand von zahlreichen zeitgenössischen Dokumenten •— vorwiegend 
aufgrund von Archivmaterial und statistischen Sammelberichten — die Neuorganisierung des 
Handels der als erste befreiten ungarischen Stadt Makó. Wie nach dem Abzug der Front aus dem 
daniederliegenden Handel ein Ausweg im Interesse der Versorgung der Bewohnerschaft gefunden 
werden konnte. Die in der Stadt wirkenden Genossenschaften und Handelcvereinigungen bildeten 
die Grundlage des sozialistischen Sektors. Es werden die einzelnen Stufen der Verstaatlichung des 
Handels bis zu ihrer totalen Vollendung beschrieben und auch zahlenmässig erweist Verfasser, 




Numerische Darlegungen veranschaulichen, in welcher Menge die Valuta der Stadt, die 
Zwiebeln, wieder auf dem Weltmarkt erschienen; geschildert sind die grössten Importeure. 
Ihre eigenen Traditionen haben die ...aknrs ...ä5ktr, die Макбег Märkte, die alljährlich 
enorme Warenmengen umsetzen. 
Die Studie ist Wirtschaftshistorie, die erste geschichtliche Zusammenfassung dieses Themas. 
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ ГОРОДА MAKO 
С 1944—1962 ГОДЫ 
ОРКОНИ э д э 
В своей работе автор, на материале документов и статистических данных, описывает 
реорганизацию торговли города Мако, первого освобождённого Советской Армией венгерс-
кого города. В работе даётся исторический обзор организации снабжения города необходи-
мыми товарами после его освобождения, при помощи обмена товаров. Имеющиеся в то время 
в городе кооперативы и торговые организации представляли собой основу социалистического 
сектора. 
В работе прослеживаются этапы национализации торговли города до её завершения. 
Приводятся цифровые данные о роли города в снабжении страны в трудный перио дрегорга-
низации экономического строя Венгрии. 
Автором приводятся цифровые данные о продаже на мировом рынке главной сельско-
хозяйственной культуры города — лука. В городе стало традицией проведение сельскохозя-
йственных ярмарок, на которых ежегодно продаётся большое количество товаров. 
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A Z I V A T A R G Y A K O R I S Á G É V I M E N E T E M A G Y A R O R S Z Á G O N 
RINGLERNÉ SZENTPÉTERI MÁRIA 
A zivatargyakoriság időbeli eloszlásának vizsgálata azért fontos, mert tanul-
mányozása eddig — valamilyen oknál fogva — a háttérbe szorult. Ez lehet az oka 
annak, hogy a zivatargyakoriság évi menetére vonatkozóan csak közelítő kijelenté-
sekkel találkozhatunk pl. [l]-ben: „az évi 30—40 zivatarból egy-egy nyári és késő 
tavaszi hónapra 6—8 jut, a többi eloszlik kora tavaszra és az őszre". 
Tudomásom szerint a hazai szakirodalomban ilyen jellegű kérdésekkel HÉJAS E. 
foglalkozott a legrészletesebben, közel 100 évvel ezelőtt [2]. Már most szeretném fel-
hívni a figyelmet, hogy az akkor levezetett adatok és a mostani vizsgálat eredményei 
közti különbségek mellett sok esetben elég jó egyezés is van. Az eredmények részle-
tesebb összehasonlítása azonban e dolgozat kereteit meghaladja. 
A légköri elektromosság látható vagy hallható megnyilvánulásait légelektromos 
jelenségeknek nevezzük. Ezen definíció magába foglalja az egymástól elkülönült 
elektromos háborgásokat (pl. a mennydörgést, a zivatart) és a folytonos elektromos 
jelenségeket is (pl. a sarki fényt). Az ilyen jelenségek egyértelmű megfigyelését segítő 
észlelési és értékelési szabályokat lerögzítették, megtalálhatók pl. a Meteorológiai 
megfigyelések kézikönyvében. A zivatargyakoriság évi periódusának megállapításá-
hoz a szükséges adatokat az Országos Meteorológiai Szolgálat napi időjárási jelen-
téseiből vettem. Mivel a jelenlegi bulletinekben a 120 állomás közül csak 108 állomás 
azonos az 1973. július l-e előtt közölt állomásokkal, ezért az adatgyűjtést csak erre a 
108 állomásra végeztem el (I. táblázat). Az adatok gyűjtésekor és kiértékelésekor a 
távoli zivataroktól, valamint a szökőnapi jelentésektől eltekintettem. Arra is szeret-
nék utalni, hogy a bulletinekből csak az derül ki, hogy valamely állomáson a kérdéses 
napon vajon volt-e pl. zivatar, de hogy hányszor, az nem, így az összeszámlálás után 
ennek nyilván az lesz a következménye, hogy valamely állomáson a zivatarok száma 
és a zivataros napok száma megegyezik. 
Mivel az időjárási jelenségek, így a zivatarok megfigyelésére külön műszer nincs, 
ezért ezen jelenségek kiértékelésénél főleg a szubjektív hibák növekedésével kell szá-
molnunk. Ezek a hibák a megfigyelést végző személy észlelő és értékelő jártasságából, 
figyelmetlenségéből adódnak. Az észlelőktől ezért főleg az egységes kiértékelési isme-
reteket és az azonos észlelői éberséget kell elvárni. A szubjektív hibákból adódó 
bizonytalanságot fokozza az a tény, hogy a kérdéses jelenség gyenge erősségű foko-
zatai objektív hibaforrásként jelentkeznek (nem látta meg, nem hallotta meg). A szub-
jektív hiba miatt az állomás jellemzésére kialakított átlagérték nem csak az állomás 
jellemzője, hanem az észlelő személyé is. Az időjárási jelenségek gyakoriságértékeinek 
átlago s' hibája tehát két részből tevődik össze: egyrészt az egyes évek adatai-
nak természetes ingadozásából, másrészt az észlelő szubjektív hibáiból. Mivel 
egyiket sem ismerjük, ezért első közelítésben valamennyi állomás adatát meg-
bízhatónak tekintjük, s csak ezután lehet az egyes állomások adatainak egymás-
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sal való összehasonlításával a megbízható és a teljesen megbízhatatlan megfi-
gyelési eredményeket szétválasztani, kiszűrni. Az ilyen jellegű bizonytalanságok 
miatt tudnunk kell, hogy a kialakított átlagértékeknek bizonyos hibája van, és ez a 
hiba esetleg jelentős is lehet. A meteorológiai statisztikai vizsgálatoknál mindig tud-
nunk kell, hogy megbízható adatokat (ha nem is érték szerint, tónem tendencia sze-
rint) csak sűrű állomáshálózat hosszabb idejű megfigyelési adatainak feldolgozásától 
várhatunk. Ilyen esetekben ugyanis az évi, a helyi és a szubjektív ingadozások egyen-
letesebbekké (és kisebbekké) válnak, mintegy kiátlagolódnak. A zivatargyakoriság 
évi menetének megállapításához Magyarország 108 állomásának (I. táblázat) tíz évi 
adatát (1968-tól 1977-ig) használtam fel. Mivel azonban a zivatargyakoriság havi osz-
tályszélességű eloszlásában az időbeli finomabb részletek nem kerülnek felszínre, 
ezért az egy állomásra jutó havi gyakoriságok (II. táblázat) mellé meghatároztam az 
egy állomásra jutó zivatargyakoriságokat 5, 10 és 15 napos osztályközökre is. A ka-
pott eredményeket a III. IV. és V. táblázatokban láthatjuk. A könnyebb áttekintés 
céljából az egy állomásra jutó zivatargyakoriság értékek időbeli eloszlását az 1., 2., 
3., 4. és 5. ábrákon láthatjuk. 
I. táblázat 
ÁLLOMÁS HÁLÓZAT 
















































































































ZIVATARGYAKORISAGOK HAVI OSZTÁLYKÖZ ESETÉN 
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1. ábra. Az egy állomásra jutó zivatargyakoriság évi menete 5 napos osztályköz esetén 
III. táblázat 
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Az ábrák elemzése során a következőket állapíthatjuk meg: Valamennyi poli-
gon jól szemlélteti a zivatarok évi periódusát (4. ábra). Az 1. ábrán a gyakoriság érté-
kek nagy szóródása arra figyelmeztet bennünket, hogy pentadikus bontás esetén 10 
évnél hosszabb megfigyelési időre van szükség ahhoz, hogy az időeloszláson belüli 
„finomságok" megbízható módon jöjjenek ki. Jól látható, hogy a 36. pentád környe-
zetében az adatok szóródása nagyobb, mint más pentád-értékek körül. Ebből arra 
gondolhatunk, hogy a 36—37. pentád időszaka kevésbé zivataros, mint a közvetlen 
szomszédos pentádoké. Ez a viszonylagos „zivatartcsend" a 2. ábrán.kifejezettebben, 
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IV. táblázat 
ZIVATARGYAKORISÁG OK 10 NAPOS OSZTÁLYKÖZ ESETÉN 
•¡3 & ö •=> ° I 1-
2 a CO Í; 
„ ® "Sí? 
"O - " ej-ts N M £ JJ 
| 2 e « 
0.2 0 I* MJ MU (O 
1. 6 0,01 
2. 0 0,00 
3. 11 0,01 
4. 14 0,01 
5. 54 0,05 
6. 53 0,05 
7. 48 0,04 
8. 92 0,09 
9. 135 0,13 
10. 223 0,21 
11. 344 0,32 
12. 404 0,37 
13. 844 0,78 
14. 1138 1,05 
15. 1277 1,18 
16. ' 1336 1,24 
17. 1869 1,73 
18. 1536 1,42 
19. 1519 1,41 
20. 1818 1,68 
21. 1534 1,42 
22. 1582 1,46 
23. 1482 1,37 
24. 1216 1,13 
25. 906 0,84 
26. 701 0,65 
27. 250 0,23 
28. 187 0,17 
29. 71 0,07 
30. 29 0,03 
31. 15 0,01 
32. 32 0,03 
33. 123 0,11 
34. 13 0,01 
35. 20 0,02 
36. 0 0,00 
37.! 3 • 0,00 
Összesen: 20 885 19,34 
de még a 3. ábrán is jól látható. Kissé különös a 33. dekád körül megjelenő kis maxi-
mum fellépése (lásd pl. a 4. ábrát), amely az előbbi visszaeséssel együtt a havi osztály-
köz esetén már eltűnik. A 108 állomás adataiból az 5. ábrán az egy állomásra jutó 
zivatargyakoriság évi eloszlása mellett feltüntettem a legmegbízhatóbbnak ítélt állo-
mások (az I. táblázatban ¡-jellel ellátott állomások) adatai alapján számolt havi gya-
koriságok évi eloszlását is. A két görbe összehasonlításából megállapíthatjuk, hogy a 
44 állomás átlagértékei általában 40%-kai nagyobbak, mint az országos átlag. Ennek 
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V. táblázat 
ZJVATARGYAKORISÁGOK 15 NAPOS OSZTÁLYKÖZ ESETÉN 
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1. 6 0,01 
2. 11 0,01 
3. 65 0,06 
4. 56 0,05 
5. 95 0,09 
6. 180 0,17 
7. 366 0,34 
8. 605 0,56 
9. 1221 1,13 
10. 2038 1,89 
11. 2081 1,93 
12. 2660 2,46 
13. 2279 2,11 
14. 2592 2,40 
15. 2421 2,24 
16. • 1859 1,72 
17. 1216 1,13 
18. 639 0,59 
19. 216 0,20 
20. 71 0,07 
21. 17 . 0,02 
22. 153 0,14 
23. 29 0,03 
24. 4 0,00 
összesen: 20 885 19,34 
i 
két oka lehet: az egyik az, hogy a 44 állomás talán nem reprezentatív minta az egész 
országra vonatkozóan, a másik pedig az, — és ez a valószínűbb —, hogy a 44 állo-
máson kisebb szubjektív hibával figyelnek meg mint az országban általábán. Ez persze 
nem jelenti azt, hogy a többi 64 állomás adata eleve megbízhatatlan. A helyi átlagos 
gyakoriságokat tanulmányozva megbízhatatlan állomásnak azokat tekintettem, ame-
lyek a 10 év alatt 100-nál kevesebb zivatart figyeltek meg. 
(A teljesen megbízható 44, és a teljesen megbízhatatlannak tűnő 16 állomás ada-
tainak időbeli menetéről, illetve a zivatargyakoriságok területi eloszlásáról egy má-
sik dolgozatban szeretnék beszámolni). 
Az 5. ábra alapján a gyakorisági maximumokat illetően azt mondhatjuk, hogy 
június és július hónapokban állomásonként átlagosan 4,5—6,5 zivataros napra szá-
míthatunk. Mivel az 1968—77-es években a 108 állomásról összesen 20 885 napot 
jeleztek zivatarosnak, ezért egy állomásra évente 19,34 zivataros nap jut. Ezen érték 
megbízhatóbb becsléséhez a következő módon is eljuthatunk. Ha valamennyi állo-
más a 44-gyel azonos megbízhatóságú lenne, akkor a 20 885 helyett kb. 1,4-szer több 
zivatart jelentettek volna, vagyis 29 239-et. így egy évben állomásonként átlagosan 
27,1 zivatart jeleztek volna. A legvalószínűbb érték azonban nyilván a 19,34 és a 27,1 
100 
Osztalyköz : 10 nap 
1 0 . , 2 0 . ' 
- Osztályok -
2. ábra. Az egy állomásra jutó zivatargyakoriság évi menete 10 napos osztályköz esetén 
3.. Osztalyköz : 15 nap 
5. 10. 15. 
— Osztályok -
3. ábra. Az egy állomásra jutó zivatargyakoriság évi menete 15 napos osztályköz esetén 
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havi léptékkel 
között van. Legjobb értéknek fogadhatjuk el a két érték számtani közepét, a 23,22-t. 
A hibakorlát alsó értékének becslésére vonatkozóan helyesnek látszik a következő 
út: A 108 állomás adatának összesítéséből hagyjuk el a teljesen megbízhatatlan állo-
mások adatait. Mivel a 16 megbízhatatlan állomáson összesen csak 921 (nagyon 
kevés) zivatart figyeltek meg tíz év alatt, így a megtartott 92 állomáson együtt 19 964 
zivatart jeleztek a tíz év alatt, tehát évente egy állomás átlagosan 21,7 zivatart jel-
zett. Ezt az értéket tekinthetjük a 23,22 alsó hibakorlátjának. Felső hibakorlát becs-
lésére ennél a 23,22—21,7 = 1,52 eltérésnél nyilván nagyobb értéket kellene megadni, 
mivel a szubjektív hibák főleg a felső hibakorlát bizonytalanságát növelik (a jelenség 
észlelésének elmulasztása miatt). Ha ettől a bizonytalanságtól eltekintünk, és felső 
hibakorlátnak elfogadjuk az 1,52-t, akkor eredményünket a következő módon ad-
hatjuk meg: Magyarországon, az említett 108 állomás 1968—77-es észlelési adatai 
alapján egy állomáson évente átlagosan 23,22 ±1,52 zivataros napra számíthatunk. 
A földrajzi eloszlás szempontjából tehát a 24,74-es értéknél magasabb zivatarszám 
esetén zivatarokban gazdag területről, a 21,7-nél kisebb érték esetén pedig zivata-
rokban szegény területről beszélhetünk. A 44 állomás adataiból ez az érték kere-
kítve 27±1,5 alakban adható meg. 
Természetesen más hibakorlátokat is meg lehet adni attól függően, hogy ada-
tainkhoz milyen más hibafajtát számítunk ki. így pl. a 19,34-es középérték maximális 
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5. ábra. Az egy állomásra jutó zivatargyakoriság évi menete havi osztályközzel 108 £11. 44 állomás 
adatai alapján 
ható, hogy mind a szórás, mind a maximális hiba értéke viszonylag nagy. Ennek az 
az oka, hogy az évi zivatarszám természetes, időjárástól függő ingadozása igen nagy 
is lehet. Nyilvánvaló dolog, hogy a megfigyelési időtartam növelésével a szórás csök-
kenését várhatjuk. Ha az előbbi középértékek hibáját az említett szórással jelle-
mezzük, akkor pl. a 23,22 ±3,32 felírás alapján 68%-os biztonsággal állíthatjuk, hogy 
Magyarországon egy állomáson az évi zivatarszám kereken 20 és 26 közé esik. 
Földrajzi szempontból tehát a 20 zivatar alatti helyeket zivatarban szegény, a 26 
zivatar fölötti helyeket pedig zivatarban gazdag területnek célszerű tekinteni. A meg-
bízhatónak mondott állomások adataiból ezek az értékek kereken 24 és 30. Összefog-
lalva: Magyarországon a zivatargyakoriság legmegbízhatóbb értéke 27 ± 3 (közép-
érték ± szórás) alakban adható meg. 
Végül érdemes még megemlíteni, hogy az 1968—77-es években a 108 állomásról 
összesen 20 885 zivatart jeleztek és mivel ez az érték 1205 napról gyűlt össze, ezért 
Magyarországon a zivataros és a zivatarmentes napok számának aránya 1:2, és egy 
zivataros napon a 108 állomásról átlagosan 17,33 állomás jelzését várhatjuk. 
IRODALOM 
[1] BACSÓ N.: Magyarország éghajlata, Akadémiai Kiadó, 1959. 
[2] HÉJAS E.: A zivatarok Magyarországon az 1871-től 1895-ig terjedő megfigyelések alapján, 
Budapest, 1898. 
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D E R J A H R E S G A N G D E R G E W I T T E R H Ä U F I G K E I T I N U N G A R N 
MÁRIA RINGLER-SZENTPÉTERI 
Die Arbeit unterrichtet über die bei der Aufarbeitung eines Teiles der Beobachtungen bzw. 
der klimatischen Erscheinungen in Verbindung mit den Manifestationen der atmosphärischen 
Elektrizität erhaltenen Messdaten. Aufgrund der an 108 Beobachtungsstationen im Laufe von 
10 Jahren (1966—77) registrierten Daten wird ein umfassendes Bild über die zeitliche Verteilung 
der Gewitterhäufigkeit in Ungarn bei einer Klässenbreite von S, 10 und IS Tagen und einem 
Monat gegeben. Es wird dargestellt, dass jede Verteilungskurve deutlich den Jahresgang der 
Gewitterfrequenz in Ungarn veranschaulicht (Abbildung 1, 2, 3, 4 und 5). Zur Feststellung der 
Unsicherheiten in den Folgerungen werden die Daten von zuverlässig zu nennenden Stationen 
mit jenen von als unsicher betrachteten verglichen. 
Aufgrund der erhaltenen Resultate lässt sich die jährliche Gewitterhäufigkeit — mit Mittel-
werten und Streuungen charakterisiert— als 27 ± 3 angeben. 
> 
Е Ж Е Г О Д Н А Я Ч А С Т О Т Н О С Т Ь Г Р О З О В Ы Х 
Я В Л Е Н И Й В В Е Н Г Р И И 
РИНГЛЕРНЭ СЕНТПЕТЕРИ МАРИЯ 
В своей работе автор подвергает анализу часть данных, полученных в связи с наблюде-
ниями, проведёнными относительно явлений погоды, относящихся к атмосферному электри-
честву. На основе данных 108 метеорологических станций, полученных за десять лет (1968—77 
г. г.) наблюдений в работе даётся обширное описание распределения частотности грозовых 
явлений на территории Венгрии в пределах 5, 10, 15 и 30 дней. 
В работе при помощи графиков изображается частотность грозовых явлений в Венгрии 
в пределах одного года (см. рисунок 1, 2, 3, 4, 5). 
На материале данных, полученных в результате наблюдений, автор приходит к выводу, 
что средняя частотность грозовых явлений в Венгрии составляет 27 ± 3 . 
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A Z I V A T A R G Y A K O R I S Á G T E R Ü L E T I E L O S Z L Á S A M A G Y A R O R S Z Á G O N 
RINGLERNÉ SZENTPÉTERI MÁRIA 
Mai ismereteink szerint a zivatarok létrejöttének egyik előfeltétele általában a 
nagy vízgőztartalmú légtömegek heves felszálló áramlása. Ezt a tapasztalati tényt 
főleg a zivatarok időbeli eloszlásából vonták le. Az előbbi ún. frontzivatarok, vala-
mint a légtömegen belüli úgynevezett helyi v. hózivatarok kérdése azonban még ma 
is eldöntetlen kérdés. A helyi körülmények ugyanis a zivatarok létrejöttében mint 
véletlen tényezők sokszor nagy és döntő szerepet játszhatnak. Ez az oka annak, 
hogy a zivatareloszlást sokszor mezoklimatikusnak találjuk. Az évi 30—40 zivatar-
ból egy-egy nyári és késő tavaszi hónapra 6—8 jut, a többi eloszlik kora tavaszra és 
az őszre [1]. HÉJAS E. pl. a hőmérséklet és a zivatargyakoriság menete közötti korre-
lációból arra következetetett, „hogy zivataraink túlnyomóan hózivatarok" [2]. HÉJAS 
E. a rendelkezésére álló adatok kellő kritikai feldolgozása után leírta a zivatarok föld-
rajzi eloszlását is az akkori országterületre vonatkozóan. Következtetéseiből szeret-
ném a számunkra érdekeseket felidézni, (természetesen a mai országterülétre vonat-
kozóan), és megvizsgálni az 1968—77-es évek adatainak tükrében. 
Szerinte az ország keleti, déli és délkeleti részein, az Alpok benyúló ágai, és az 
ezt követő Zala és Vas megyék Soprontól délre eső területeken, valamint az Északi-
középhegység területein 25-nél nagyobb az évi zivatarszám. Az ország többi részein 
ennél kevesebb. Zivatarokban a legszegényebb területnek a Kisalföldet, Pannonhalma 
és Komárom vidékét, valamint Budapestet nevezi, 20 ill. 19 zivatarral. Budapest 19 
zivatarával kapcsolatosan megjegyzi, hogy a nagy városokban általában kevés a 
zivatar. Zivatarban szegény továbbá a Duna—Tisza közének felső része, és a Maros— 
Kőrös közötti terület. A Nyírséget is zivatarokban szegénynek mondja, kivéve a 
folyóvizekkel sűrűn behálózott területet, aholis az évi zivatarszám 30. Á Dunántúl, 
a Duna—Tisza közének, és a Nagyalföldnek déli területeit zivatarokban gaz-
dag területnek nevezi évi 27—28 zivatarral. Külön kiemeli a Sárrét vidékét, 
amely terület lokális zivatarokban igen gazdag, s ahol az évi nagyszámú zivatar 
létrejöttének az okát az itteni nagykiterjedésű mocsarakkal hozza kapcsolatba. Sze-
rinte ugyanis a mocsaras területek a lokális zivatarok kialakulására vonatkozóan 
kedvező hatással vannak. 
BACSÓ N. munkájában [1] arról olvashatunk, hogy „A zivatarok területi elosz-
lását HAJÓSY ugyancsak feldolgozta. Adatai alapján BERKES Z. három zivatargócra 
(évi 30—40 zivatarral) hívta fel a figyelmét. Ezek közül a nyugati határszélen, Szom-
bathely Kőszeg vidékén mutatkozó góc nem szorul bővebb magyarázatra, ott a hegy-
ség és a síkság érintkezése, a páradús levegő, az eltérő tulajdonságú légtömegek érint-
kezése egyaránt köztudomásúak. A budai góc részben hasonló okok következménye, 
itt viszont a Dunának is lehet szerepe. A keleti góc fellépését elsősorban annak 
tulajdoníthatjuk, hogy itt az Erdélyi-középhegység viszonylagos közelsége aktivizálja 
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II. táblázat 
A 108 ÁLLOMÁS HAVI ZIVATARGYAKORISÁGAI A 10 ÉVBEN 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Ösz-
szesen 
Győr 0 1 3 5 38 54 55 47 19 4 1 0 227 
Kaposvár 0 1 2 10 37 34 54 47 11 2 1 0 199 
Mosonmagyaróvár 2 0 0 3 11 17 27 30 7 1 0 0 98 
Rajka 0 0 1 7 29 30 35 37 11 1 1 2 154 
Sopron 1 1 1 12 39 64 65 62 17 3 0 5 270 
Káld 1 0 1 2 18 22 25 21 9 4 2 0 105 
Körmend 0 0 0 9 45 56 61 56 15 4 0 1 247 
Szentgotthárd 0 2 3 9 65 76 89 84 29 10 2 0 369 
Szombathely 1 2 2 6 48 72 77 76 17 8 1 0 310 
Lenti 0 1 0 0 2 5 13 6 2 0 0 0 29 
Nagykanizsa 0 2 2 11 54 65 67 70 23 7 2 1 304 
Letenye 0 2 1 5 53 50 51 21 7 3 3 0 252 
Zalaegerszeg 0 3 1 9 51 65 71 57 24 5 1 1 288 
Farkasgyepű 1 2 0 3 18 33 14 23 11 3 3 0 111 . 
Keszthely 0 1 1 7 43 59 65 64 28 6 1 0 275 
Pápa 0 3 4 7 34 50 49 60 21 6 2 1 237 
Sümeg 0 0 1 7 20 32 43 32 14 3 1 0 153 
Tihany 1 3 2 9 28 43 48 52 18 4 3 0 211 
Veszprém 0 1 1 5 27 48 43 46 11 4 1 0 187 
Zirc . - 0 0 1 1 13 23 22 27 12 2 0 0 101 
Fonyód 0 0 0 5 24 26 30 32 10 2 1 0 130 
Kaposvár 0 1 1 8 32 48 43 48 13 3 0 1 198 
Marcali 0 3 1 9 29 52 52 43 17 3 1 0 210 
Siófok 2 3 3 •15 36 63 70 60- • 25 6 2 0 285 
Somogyszob 1 3 0 7 31 51 47 51 13 5 5 1 216 
Tab 0 2 2 10 23 40 42. 38 11 2 3 0 173 
Esztergom 0 0 0 2 9 13 14 19 4 0 0 0 61 
Kisbér 0 1 2 4 24 27 25 36 16 3 2 0 140 
Komárom 1 0 2 7 39 54 47 53 17 2 2 1 225 
Tatabánya 0 1 0 6 24 30 36 35 13 3 0 0 148 
Alcsútdoboz 0 1 5 14 42 47 49 54 20 2 2 0 236 
Dunaújváros 0 2 1 10 23 37 41 34 12 1 1 0 162 
Martonvásár 1 2 2 5 13 29 26 25 6 3 1 0 113 
Mór . 0 1 3 6 31 46 54 53 17 4 2 0 217 
Lengyel. . 0 0 1 1 4 14 15 13 1 1 0 0 50 
Nagykónya 0 1 2 5 17 25 26 27 11 1 1 0 116 
Szekszárd 0. 0 2 5 12 8 11 12 3 1 0 0 54 
Árpádtető 0 0 2 4 24 29 37 41 12 2 1 1 153 
Mohács 2 0 0 9 21 36 36 39 14 3 2 2 164 
Pécs 1 3 2 7 45 71 67 68 21 5 3 2 295 
Siklós 1 1 3 5 33 39 36 40' 16 4 3 1 182 
Szigetvár 0 0 1 2 12 10 8 16 3 1 0 0 53 
Bp. Lőrinc 0 2 9 14 45 68 73 62 25 6 3 0 306 
Bp. OMI 0 4 8 15 41 63 53 55 24 3 3 2 271 
Bp. Szabadság-hegy 0 4 2 11 28 42 38 44 18 0 2 0 189 
Cegléd 0 0 2 14 19 35 34 20 11 2 2 1 140 
Dobogókő 0 0 1 2 11 17 16 18 6 1 0 0 72 
Gödöllő 1 2 3 18 42 54 53 43 18 2 4 0 240 
Királyrét 0 0 2 3 21 24 17 20 4 2 1 1 95 
Nagykáta 0 2 5 18 39 68 58 52 17 3 5 3 270 
Örkény 0 2 4 17 39 59 61 42 18 3 1 0 246 
Szentendre 0 1 1 3 9 11 23 12 6 0 1 0 • 67 
Vác 1 1 3 11 32 37 43 35 11 2 1 1 178 
Baja 0 1 3 14 44 81 67 67 24 5 2 0 • 308 
Bácsalmás 0 0 1 13 28 48 34 41 10 . 2 • 1 0 178 
Izsák 0 2 3 12 21 39 -26 26 13 0 1 0 143 
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I. táblázat folytatása 
I. II. III. IV. V, VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Össz-
szesen 
Kalocsa 0 3 4 13 27 44 40 36 17 2 2 0 183 
Kecskemét 0 1 3 12 25 61 53 35 18 3 1 0 212 
Kiskunfélegyháza 0 1 6 12 29 65 41 . 34 10 2 2 0 202 
Kiskunhalas 0 0 6 17 36 67 51 47 17 2 2 0 245 
Kunszentmiklós 1 4 3 20 43 50 50 46 18 5 5 0 244 
Tiszakécske 0 1 1 3 2 10 6 5 7 0 0 1 36 
Balassagyarmat 0 0 7 14 40 59 54 45 19 0 2 0 240 
Romhány 0 1 4 13 44 54 56 53 20 1 3 0 249 
Salgótarján 0 0 1 0 15 19 13 14 2 0 1 0 65 
Eger 0 1 5 15 38 64 67 44 17 1 3 0 255 
Galyatető 0 0 1 12 36 43 50 41 17 2 2 0 204 
Gyöngyös 1 1 1 10 18 28 29 30 6 3 1 1 129 
Kékestető 0 1 3 13 47 85 79 64 31 2 1 0 326 
Lőrinci 0 1 4 11 36 60 54 53 24 1 4 0 248 
Poroszló 0 0 3 16 36 67 60 42 15 1 3 0 243 
Jászapáti 0 0 4 18 20 61 65 50 16 "3 1 0 238 
Karcag 0 1 2 5 15 33 34 14 9 1 1 0 115 
Szolnok 0 0 3 17 41 65 68 59 28 4 2 0 287 
Tiszaroff 0 0 4 13 20 41 63 26 11 2 2 0 162 
Túrkeve 0 0 3 13 38 57 60 . . 41 13 3 2 0 230 
Kistelek 0 0 3 14 39 - 52; 50 50 16 3 1 0 228 
Makó 0 0 3 6 31 34 29 24 13 1 2 0 143 
Szeged 0 0 8 16 61 76 67 71 20 3 5 0 327 
Szentes 0 1 2 5 22 33 25 22 12 2 2 0 126 
Borsodnádasd 0 2 3 12 44 65 54 51 . 20 3 3 0 257 
Fügöd 0 1 6 10 50 49 61 32 25 2 0 0 234 
Hidasnémeti 0 1 5 12 49 63 66 50 26 3 0 0 275 
Jósvafő 0 0 3 5 33- 50 49 39 10 1 0 -o 186 
Lillafüred 0 1 3 9 38 55 49 42 26 0 1 0 224 
Miskolc 0 1 5 9 64 73 71 60 28 0 0 0 311 
Putnok 0 1 3 13 60 76 63 63 23 4 1 0 307 
Sárospatak 0 1 1 6 31 51 48 28 13 2 1 0 182 
Szendrőlád 0 0 3 9 46 61 58 46 21 2 0 0 246 
Tokaj 0 2 4 14 50 51 58 32 19 3 0 ' 1 . 234 
Kisvárda 0 2 4 8 -34 47 48 32 18 3 1 0 197 
Mátészalka 1 2 2 3 19 22 30 20 14 o v 0 1 114 
Nyíregyháza 0 2 2 15 59 68 73 51 25 4 1 0 300 
Nyírlugos 0 0 4 4 18 24 30 17 6 1 0 0 104 
Tiszabecs 0 1 2 0 24 37 52 28 14 3 0 0 161 
Vásárosnamény 0 1 0 1 11 6 17 10 6 1 0 0 53 
Záhony 0 3 2 5 31 39 44 20 20 6 1 0 171 
Berettyóújfalu 0 1 3 6 41 43 43 23 12 3 2 0 177 
Debrecen 0 1 5 16 65 77 78 60 29 2 2 0 335 
Hajdúdorog 0 0 0 4 1 7 10 8 2 0 0 0 32 
Hortobágy 0 2 4 7 17 23 23 12 5 1 1 0 95 
Körösszakáll 0 0 2 2 6 9 11 6 4 0 .0 0 40 
Polgár 0 1 4 15 47 56 63 44 21 3 3 0 257-
Békéscsaba 0 1 6 26 67 88 81 85 32 2 3 1 392 
Mezőhegyes 0 1 4 15 49 62 62 58 19 2 3 1 276 
Orosháza 0 0 0 1 3 4 6 6 1 0 0 0 21 
Szarvas 0 1 2 12 29 51 48 52 12 3 3 0 213 
Szeghalom 0 0 g I 6 19 34 38 27 12 1 0 0 138 




MEGBÍZHATÓ 44 ÁLLOMÁS ZIVATARGYAKORISÁGAI HAVI OSZTÁLYKÖZZEL 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ösz-
szesen 
Győr 0,0 0,1 0,3 0,5 3,8 5,4 5,5 4,7 1,9 0,4 0,1 0,0 22,7 
Sopron 0,1 0,1 0,1 1,2 3,9 6,4 6,5 6,2 1,7 0,3 0,0 0,5 27,0 
Szentgotthárd 0,0 0,2 0,3 0,9 6,5 7,6 8,9 8,4 2,9 1,0 0,2 0,0 36;9 
Szombathely 0,1 0,2 0,2 0,6 4,8 7,2 7,7 7,6 1,7 0,8 0,1 0,0 31,0 
Nagykanizsa 0,0 0,2 0,2 1,1 5,4 6,5 6,7 7,0 2,3 0,7 0,2 0,1 30,4 
Zalaegerszeg 0,0 0,3 0,1 0,9 5,1 6,5 7,1 5,7 2,4 0,5 0,1 0,1 28,8 
Keszthely 0,0 0,1 0,1 0,7 4,3 5,9 6,5 6,4 2,8 0,6 0,1 0,0 27,5 
Pápa 0,0 0,3 0,4 0,7 3,4 5,0 4,9 6,0 2,1 0,6 0,2 0,1 23,7 
Siófok 0,2 0,3 0,3 1,5 3,6 6,3 7,0 6,0 2,5 0,6 0,2 0,0 28,5 
Pécs 0,1 0,3 0,2 0,7 4,5 7,1 6,7 6,8 2,1 0,5 0,3 0,2 29,5 
Bp. Lőrinc 0,0 0,2 0,8 1,4 4,5 6,8 7,3 6,2 2,5 0,6 0,3 0,0 30,6 
Bp. OMI 0,0 0,4 0,8 1,5 4,1 6,3 5,3 5,5 2,4 0,3 0,2 0,2 27,1 
Baja 0,0 0,1 0,3 1,4 4,4 8,1 6,7 6,7 2,4 0,5 0,2 0,0 30,8 
Kecskemét 0,0 0,1 0,3 1,2 2,5 6,1 5,3 3,5 1,8 0,3 0,1 0,0 21,2 
Kékestető 0,0 0,1 0,3 1,3 4,7 8,5 7,9 6,4 3,1 0,2 0,1 0,0 32,6 
Szolnok 0,0 0,0 0,3 1,7 4,1 6,5 6,8 5,9 2,8 0,4 0,2 0,0 28,7 
Szeged 0,0 0,0 0,8 1,6 6,1 7,6 6,7 7,1 2,0 0,3 0,5 0,0 32,7 
Miskolc s 0,0 0,1 0,5 0,9 6,4 7,3 7,1 6,0 2,8 0,0 0,0 0,0 31,1 
Nyíregyháza 0,0 0,2 0,2 1,5 5,9 6,8 7,3 5,1 2,5 0,4 0,1 0,0 30,0 
Debrecen 0,0 0,1 0,5 1,6 6,5 7,7 7,8 6,0 2,9 0,2 0,2 0,0 33,5 
Békéscsaba 0,0 0,1 0,6 2,6 6,7 8,8 8,1 8,5 3,2 0,2 0,3 0,1 39,2 
Szarvas 0,0 0,1 0,2 1,2 2,9 5,1 4,8 5,2 1,2 0,3 0,3 0,0 21,3 
Körmend 0,0 0,0 0,0 0,9 4,5 5,6 6'1 5,6 1,5 0,4 0,0 0,1 24,7 
Marcali 0,0 0,3 0,1 0,9 2,9 5,2 5,2 4,3 1,7 0,3 0,1 0,0 21,0 
Komárom 0,1 0,0 0,2 0,7 3,9 5,4 4,7 5,3 1,7 0,2 0,2 0,1 22,5 
Gödöllő 0,1 0,2 0,3 1,8 4,2 5,4 5,3 4,3 1,8 0,2 0,4 0,0 24,0 
Nagykáta 0,0 0,2 0,5 1,8 3,9 6,8 5,8 5,2 1,7 0,3 0,5 0,3 27,0 
Örkény 0,0 0,2 0,4 1,7 3,9 5,9 6,1 4,2 1,8 0,3 0,1 0,0 24,6 
Kiskunfélegyháza 0,0 0,1 0,6 1,2 2,9 6,5 4,1 3,4 1,0 0,2 0,2 0,0 20,2 
Kiskunhalas 0,0 0,0 0,6 1,7 3,6 6,7 5,1 4,7 1,7 0,2 0,2 0,0 24,5 
Balassagyarmat 0,0 0,0 0,7 1,4 4,6 5,9 5,4 4,5 1,9 0,0 0,2 0,0 24,0 
Romhány 0,0 0,1 0,4 1,3 4,4 5,4 5,6 5,3 2,0 0,1 0,3 0,0 24,9 
Eger. 0,0 0,1 0,5 1,5 3,8 6,4 6,7 4,4 1,7 0,1 0,3 0,0 25,5 
Lőrinci 0,0 0,1 0,4 1,1 3,6 6,0 5,4 5,3 2,4 0,1 0,4 0,0 24,8 
Poroszló 0,0 0,0 0,3 1,6 3,6 6,7 6,0 4,2 1,5 0,1 0,3 0,0 24,3 
Jászapáti 0,0 0,0 0,4 1,8 2,0 6,1 6,5 5,0 1,6 0,3 0,1 0,0 23,8 
Túrkeve 0,0 0,0 0,3 1,3 3,8 5,7 6,0 4,1 1,3 0,3 0,2 0,0 23,0 
Borsodnádasd 0,0 0,2 0,3 1,2 4,4 6,5 5,4 5,1 2,0 0,3 0,3 0,0 25,7 
Hidasnémeti 0,0 0,1 0,5 1,2 4,9 6,3 6,6 5,0 2,6 0,3 0,0 0,0 27,5 
Putnok 0,0 0,1 0,3 1,3 6,0 7,6 6,3 6,3 2,3 0,1 0,1 0,0 30,7 
Szendrőlád 0,0 0,0 0,3 0,9 4,6 6,1 5,8 4,6 2,1 0,2 0,0 0,0 24,6 
Tokaj 0,0 0,2 0,4 1,4 5,0 5,1 5,8 3,2 1,9 0,3 0,0 0,1 23,4 
Polgár 0,0 0,1 0,4 1,5 4,7 5,6 6,3 4,4 2,1 0,3 0,3 0,0 25,7 
Mezőhegyes 0,0 0,1 0,4 1,5 4,9 6,2 6,2 5,8 1,9 0,2 0,3 0,1 27,6 
Összesen: 0,7 5,7 16,1 56,4193,6 282,6275,0 241,1 92,2 14,8 8,5 2,01188,7 
Átlag: 0,02 0,13 0,37 1,28 4,40 6,42 6,25 5,48 2,10 0,34 0,19 0,05 
Évi összeg: 27,03 
az áthaladó hidegfrontot. Aránylag kicsi a zivatargyakoriság a Dunántúl déli felén • 
és Fejér megyében, továbbá Borsod-Abaúj megye északi részén és a Nyírségben (évi 
20-nál kevesebb). Az északi vidékeken ez az alacsonyabb hőmérséklettel magyaráz-
ható, délen inkább légkörzéses okokkal, amelyek miatt itt gyakoribb a zivatarokat 
ritkábban kiváltó, felsikló frontcsapadék". 
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2\térkép. Magyarország zivatarossági területei 

Az 1968—77-es évek észlelési adatai alapján elkészített helyi gyakoriságok évi 
meneteit az I. és II. táblázatokban láthatjuk. Az adatok könnyebb áttekintése céljából 
a 44 megbízhatónak tekintett állomás évi zivatargyakoriságát (II. táblázat) az 1. tér-
képen is feltüntettem. A térképen van Pátyod állomás rövidebb megfigyelési sor 
alapján számított redukált zivatargyakorisága is, így a közel azonos zivatarszámú 
területek körülhatárolása könnyebb. 
Mivel Magyarországon a zivatargyakoriságok középértéke kereken 27 és az évi 
zivatargyakoriságok szórása elég nagy (3,32), ezért a zivatarosság területi fokozatai-
nak megállapításánál csak három osztályt célszerű felállítani. Zivatarban szegény te-
rületről beszéljünk akkor, ha az évi zivatarszám 24 (27—3) alatt van. Normális a terü-
leti zívatarosság, ha a zivatarszám 24 és 30 (27+3) közé esik, és zivatarban gazdag 
a terület, ha az évi zivatarszám meghaladja a 30-at. Ezen megállapodás figyelembe-
vételével a 2. térképen berajzoltam az említett zivatarossági területeket. A területek 
körülhatárolásánál a megbízhatónak nevezett állomások adatait „súlyozva" vet-
tem figyelembe, és 16 állomás (III. táblázat) adatát nem nagyon vettem figyelembe. 
A zivatargyakoriság részletesebb területi eloszlását a 3. térképen láthatjuk, melyről a 
következőket mondhatjuk el: 
Zivatarban gazdag: az ország nyugati része, az ország keleti, délkeleti és déli 
része, az Északi-középhegység egy része, 
i Zivatarban átlagos: az Alföld északi sávja, az Északi-középhegység nagy része, 
a Dunántúli-középhegység. 
Zivatarban szegény: a Kisalföld, a Mezőföld, Külső-Somogy, a Duna—-Tisza 
közi homokos hátság középső része, az Alföld Tiszántúli területeinek egy 
része. 
Ezen összefoglalás után HÉJAS E. következtetéseivel való összehasonlításkor ki-
derül, hogy csak néhány eltérést mutathatunk ki. Az 1968—77-es adatok alapján a 
Nagy-Sárrét nem is tűnik annyira zivatarosnak, mint Ő leírta, valamint a Duna—Tisza 
III. táblázat 
MEGBÍZHATATLANNAK LÁTSZÓ ÁLLOMÁSOK ÉS ADATAIK 
A 10 ÉV ALATT 100-NÁL KEVESEBB ZIVATART JELZETT ÁLLOMÁSOK 
ZIVATARGYAKORISÁGÁNAK HAVI ÉRTÉKEI 
Hónapok 
Állomás I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Ösz-
szesen 
Mosonmagyaróvár 2 0 0 3 11 17 27 30 7 1 0 0 98 
Lenti 0 1 0 0 2 5 13 6 2 0 0 0 29 
Esztergom • 0 0 0 2 9 13 14 19 4 0 0 0 61 
Lengyel 0 0 1 1 4 14 - 15 13 1 1 0 0 50 
Szekszárd 0 0 2 5 12 8 11 12 3^ 1 0 0 54 
Szigetvár 0 0 1 2 12 10 8 16 3 1 0 0 53 
Dobogókő 0 0 1 2 11 17 16 18 6 1 0 0 72 
Királyrét 0 0 2 3 21 24 17 20 4 2 1 1 95 
Szentendre 0 1 1 3 9 11 23 12 6 0 1 0 67 
Tiszakécske 0 1 1 3 2 10 6 5 7 0 0 1 36 
Salgótarján 0 0 1 0 15 19 13 14 2 0 1 0 65 
Vásárosnamény 0 1 0 1 11 6 17 10 6 1 0 u 53 
Hajdúdorog 0 0 0 4 1 7 10 8 2 0 0 0 32 
Hortobágy 0 2 4 7 17 23 23 12 5 1 1 0 95 
Kőrösszakáll 0 0 2 2 6 9 11 6 4 0 0 0 40 
Orosháza 0 0 0 1 3 4 6 6 1 0 0 0 21 
összesen: 2 6 16 39 146 197 230 207 63 9 4 2 921 
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közének északi része zivatarokban nem szegény, hanem normális, ezenkívül a Du-
nántúl déli területeinek csak egy része tekinthető zivatarokban gazdag területnek, a 
Nyírség pedig nem szegény zivatarokban, hanem normális. 
BERKES Z. következtetéseivel való összehasonlításkor pedig az derül ki, hogy az 
általa említett zivataros gócok az 1968—77-es évek adatai alapján nem lépnek fel 
olyan egyértelműen, hogy gócnak nevezzük őket. A nyugati góc jól kiemelkedik, de 
a budai és a nagy-sárréti szinte egyáltalán. További eltérésként említhetjük, hogy Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye területe inkább normális zivatarossági terület, mint sze-
gény, s a Nyírság pedig átlagos zivatarosságú terület. A térképről megállapítható leg-
fontosabb következtetésünk az, hogy a zivatarossági fokozatok területi eloszlása 
szinte megegyezik az éghajlati főkörzeteink területi eloszlásával. 
A zivatargyakoriság időbeli és területi eloszlásának a vizsgálatát célszerű kiegé-
szíteni más meteorológiai elemek időbeli és térbeli eloszlásának tanulmányozásával 
is. Az ilyen összehasonlításokból pl. olyan kérdésekre kaphatunk választ, hogy a 
meteorológiai elemek vajon különböznek-e zivataros ill. zivatarmentes napokon. 
Ezek a vizsgálatok segítenek az időjárási jelenségek és az egyes meteorológiai elemek 
közötti időbeli és térbeli korrelációk felismerésében. 1898-ban HÉJAS E. megvizsgálta, 
hogy zivataros napokon milyen a légnyomás, a szél, a hőmérséklet, a páranyomás és 
relatív nedvesség, a felhőzet, az elpárolgás, az ózon és a csapadék. Az ilyen típusú 
összehasonlítások vezetnek majd el a zivatarosság és az időjárási helyzet közötti 
korrelációk vizsgálatához. Fő kérdésként merül fel, melyek azok az időjárási típu-
sok, melyek nagyobb fokú zivatarképződéshez vezetnek. Ezek a vizsgálatok azon-
ban e dolgozat kereteit meghaladják. 
IRODALOM 
[1] BACSÓ N.: Magyarország éghajlata, Akadémiai Kiadó, 1959. 
[2] HÉJAS E.: A zivatarok Magyarországon az 1871-től 1895-ig terjedő megfigyelések alapján, 
Budapest, 1898. 
T E R R I T O R I A L E V E R T E I L U N G D E R G E W I T T E R H A U F I G K E I T I N 
. U N G A R N 
MÁRIA RINGLER-SZENTPÉTERI 
Die Arbeit informiert über die Ergebnisse eines Teiles der bei der Verarbeitung der Beobach-
tungen in Verbindung mit den Manifestationen der athmosphährischen Elektrizität registrierten 
Witterungserscheinungen: Aufgrundeines zehnjährigen Datenmaterials (1966—1977) liefert sie 
ein umfassendes Bild über die territoriale Verteilung der Gewitterfrequenzen in Ungarn (siehe 
die Karten 2 und 3). • 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е Ч А С Т О Т Н О С Т И Г Р О З О В Ы Х 
Я В Л Е Н И Й Н А Т Е Р Р И Т О Р И И В Е Н Г Р И И 
РИНГЛЕРНЭ СЕНТПЕТЕРИ МАРИЯ 
В своей работе автор подвергает анализу часть данных, полученных в связи с наблюде-
ниями, проведёнными относительно явлений погоды, относящихся к атмосферному электри-
честву. На основе данных 108 метеорологических станций, полученных за 10 лет (1966—1977) 
наблюдений в работе даётся обширное описание распределения частотности грозовых явле-
ний на территории Венгрии (см. карты № 2—3). 
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OLDÓSZERHATÁS A SCHIFF-BÁZISOK AMINCSERÉJÉNÉL, I. 
A SEBESSÉGI ÁLLANDÓ VÁLTOZÁSA ETANOL-BENZOL, 
ETANOL-CIKLOHEXÁN ELEGYBEN 
NAGY PÁL 
Preparatív és kinetikai vizsgálatok bizonyítják, hogy Schiíf-bázisok és primer 
aminők kölcsönhatásában a Schiíf-bázisok aminkomponense kicserélődhet [1, 2, 3]. 
KOEHLER és munkatársai megállapították, hogy a reakció sebessége másodrendnek 
megfelelően írható le. A folyamatot savak katalizálják, melynek törvényszerűségeit 
az aldehidgyűríín szubsztituált benzál-anilinek és benzil-, ill. n-butil-amin reakciójá-
ban vizsgáltuk [5, 6]. Megállapítottuk a sebességi állandó pH-függését, és a kísérleti 
adatokkal összhangban levő reakciómechanizmust írtunk le. Vizsgáltuk a Schiíf-bá-
zisok szubsztituenseinek és a primer aminők bázicitásának a reakcióra gyakorolt 
hatását is [7, 8]. A Schiíf-bázisok „elektronküldő" szubsztituense csökkenti, a cserélő 
amin nagyobb bázicitása növeli a cserélési reakció sebességi állandóját. E tapasztalat 
megfelel annak a feltételezésnek, hogy a Schiíf-bázis elektrofil reagensként vesz részt 
a folyamatban. 
Jelen dolgozatunkban szalicilidén-anilin, N(2-hidroxi-l-naftilidén)-anilin és 
benzil-, ill. butil-amin között etanol-benzol és etanol-ciklohexán elegyben lejátszódó 
reakciók vizsgálati eredményét ismertetjük. Sztöchiometriailag a szalicilidén-anilin 
és benzil-amin reakciója az alábbi egyenlettel jellemezhető: 
x O H 
Hasonlóan írható le a szalicilidén-anilin és butil-amin, az N(2-hidroxi-l-naftilidén)-
-anilin és benzil-amin, ill. butil-amin reakciója is. A .kísérleti eredmények alapján 
választ kívánunk adni arra, hogy miként függ a reakció sebességi állandója az oldószer-
elegyek összetételétől. Az adatok segítséget nyújtanak a cserélési reakció mechaniz-
musának további megismeréséhez, ill. hasznosíthatók az oldószerelegyek tulajdon-
ságainak leírásánál is. 
Kísérleti rész 
A kinetikai méréseket 25 °C-on végeztük, és a reakció követésére spektrofoto-
metriás módszert alkalmaztunk, miután a kiindulási és a keletkező Schiff-bázisok 
elnyelési görbéje jelentősen különbözik egymástól (pl. 1., 2. ábra). Szalicilidén-anilin 
vizsgálatakor 350nm-nél, N(2-hidroxi-l-naftilidén)-anilin vizsgálatakor 460nm-nél 
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1. ábra. Szalicilidén-anilin ( ) és szalicilidén-butil-amin (— ) elnyelési görbéje abs. 
etanolban 
2. ábra. N-(2-hidröxi-l-naftiliden)-anilin ( ) és N-(2-hidroxi-l-naftiliden)-benzil-amin 
( ) elnyelési görbéje abs. etanolban 
mértük a reakcióelegy abszorpcióját. A keletkező Schiff-bázis mindenkori koncent-
rációját az 
; c = ( E t - E ) b t t 
Ek—Ev 
összefüggéssel számoltuk, ahol Ek a t = 0 időhöz tartozó, E a reakció alatt és Ev a 
reakció végén mért fényelnyelés. A kiindulási Schiff-bázist 1 • 10~4 mol/dm3, a benzil-, 
ill. n-butil-amint 1 • 10~3 mol/dm3 körüli koncentrációban alkalmaztuk. így miután a 
i 
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primer amin feleslegben volt, a reakció gyakorlatilag teljesen lejátszódott. A sebességi 
állandókat másodrendnek megfelelő egyenlettel számoltuk. 
A Schiff-bázisokat a komponensek etanolos oldatának összeöntésével állítottuk 
elő, majd átkristályosítás után a tisztaságukat op-méréssel ellenőriztük. A kereske-
delemben kapható benzil-, í 11. n-butil-amint minden méréshez frissen desztilláltuk. 
Az oldószereket a spektroszkópiában szokásos módszerekkel tisztítottuk és víztele-
nítettük. 
Kísérleti eredmények 
A másodrend szerint számított sebességi állandók az időtől független, jó egyezést 
mutatnak a vizsgált oldószerelegyekben, amit példaként az 1. táblázat adatai szem-
léltetnek. 
1. táblázat 
N(2-HIDROXI-l-NAFTILIDÉN)-ANILIN (b„ = l • 10- 4 mol/dm3) ÉS 
n-BUTIL-AMIN (a0 = 8,641 • 10"4 mol/dm3) REAKCIÓJÁNAK SEBESSÉGI 
ÁLLANDÓJA, 8,563 mol/dm3 ETANOLKONCENTRÁCIÓJŰ ETANOL-BENZOL 





3 -mo l _ 1 -
•min - 1 
8,60 1,01 - í o - 5 14,40 
13,86 1 ,57-10- 5 14,38 
19,10 2 ,13-10- 6 14,69 
30,58 3 ,14-10- 5 14,53 
37,79 3 ,70-10- 5 14,47 
47,10 4,37-ÍO"5 14,50 
58,58 5 ,04-10- 5 14,31 
75,32 5,91 • 10- 5 14,29 
91,88 6,61 • i o - 6 14,26 
114,40 7 ,37-10- 5 14,24 
135,45 7,96 -10- 5 14,41 
158,85 8,42 -10- 5 14,34 
középérték: 14,40 
A különböző etanolkoncentrációjú oldószerelegyekben a sebességi állandó az 
etanolkoncentráció függvényében nő. A kísérleti adatokat a 2.—6. táblázatokban 
gyűjtöttük össze. 
A sebességi állandók változását az etanolkoncentráció függvényében a 3.—6. 
ábrák szemléltetik. 
A kísérleti adatokból megállapítható, hogy benzolban, ciklohexánban az amin-
csere sebességi állandója 3—4 nagyságrenddel kisebb, mint etanolban. A folyamat 
mechanizmusát [4, 5] figyelembe véve e tapasztalat magyarázata minden bizonnyal az, 
hogy aprotonos oldószerben az azometincsoport kevéssé poláris — gyenge az azo-
metin-C-atom elektrofil jellege —, s így az alifás(arain nukleofil nitrogénje nem tudja 
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II. táblázat 
SZALICILIDÉN-ANILIN ÉS n-BUTIL-, ILL. BENZIL-AMIN 




k, dm8 • m o l - 1 • m i n - 1 
n-butil-amin* benzil-amin** 
0,000 8,55 -10-* 4,46-10"2 
0,856 8,54 4,01 
1,713 15,55 8,30 
3,425 32,25 14,50 
5,138 42,07 22,42 
6,850 61,06 33,40 
8,563 86,47 46,13 
10,276 124,32 66,75 
11,988 161,84 93,01 
13,701 200,80 124,06 
15,413 258,26 177,18 
17,126 343,85 237,00 
* A mérések egy részét Fekete János, 
** a mérések egy részét Karip Laura kémia szakos főiskolai hallgatók végezték. 
3. táblázat 
N(2-HIDROXI-l-NAFTILIDÉN)-ANILIN ÉS n-BUTIL-, ILL. BENZIL-AMIN 
REAKCIÓJÁNAK SEBESSÉGI ÁLLANDÓI ETANOL-BENZOL ELEGYBEN,' 
25 °C-ON ; 
[etanol] 
mol/dm8 
k, dm8 • m o l - 1 • m i n - 1 
n-butil-amin* benzil-amin** 
0,000 5,59 - lO- 2 3,08-10"2 
0,856 3,30 2,08 
1,713 4,82 2,83 
3,425 7.35 4,52 
5,138 9,41 6,39 
6,850 12,28 10,09 
8,563 14,42 11,51 
10,276 21,73 '16,15 
11,988 22,13 18,33 
13,701 29,40 24,68 
15,413 41,13 31,29 
17,126 51,29 41,20 
* A mérések egy részét Kovács Krisztina, 
** á mérések egy részét Gulyás Irén kémiaszakos főiskolai hallgatók végezték. 
azt elég eredményesen támadni. Alkohol hatására a reakció sebessége nő, mert az 
alkoholmolekulákkal kialakuló szolvátáció (hidrogénkötés) növeli a C-atom elektrofil 
jellegét, ill. elősegíti az azometin-N protonfelvételét. 
A 3—6. ábrák szerint a sebességi állandó változását az alkoholkoncentráció függ-
vényében többé-kevésbé a Schiff-bázis és az aprotonos oldószer milyensége is be-
folyásolja. Ez arra enged következtetni, hogy az oldószerhatás kvantitatív értelmezé-
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4. táblázat 
SZALICILIDÉN-ANILIN ÉS n-BUTIL-, ILL. BENZIL-AM1N REAKCIÓJÁNAK 
SEBESSÉGI ÁLLANDÓI ETANOL-CIKLOHEXÁN ELEGYBEN, 25 °C-ON. 
[etanol] 
mol/dms 
k, dm3 • m o l - 1 • m i n - 1 
' n-butil-amin benzil-amin 
0 1,5-10-« 1,5-10-« 
0,428 32,69 — 
0,856 51,39 33,47 
1,713 87,31 57,34 
3,425 135,19 90,86 
5,138 166,10 113,60 
6,850 192,62 129,63 
8,563. 215,00 146,78 
10,276 237,96 169,31 
11,988 261,52 179,81 
13,701 294,42 203,24 
15,413 320,04 214,12 
17,126 343,85 237,00 
5. táblázat 
N(2-HIDROXI-l-NAFTILIDÉN)-ANILlN ÉS n-BUTIL-, ILL. BENZIL-AM1N 




k, dm® • m o l - 1 • m i n - 1 
n-butil-amin benzil-amin 
0 1 • i o - 2 1 • 10-2 
0,428 21,41 15,41 
0,856 29,44 23,36 
1,713 37,75 29,70 
3,425 42,13 33,07 
51,38 43,15 34,19 
6,850 43,64 34,39 
8,563 43,90 34,24 
10,276 44,35 34,53 
11,988 45,80 36,69 
13,701 48,23 37,91 
15,413 50,96 40,31 
17,126 52,19 41,68 
séhez nem elegendő csak a Schiff-bázis és az etanol kölcsönhatását figyelembe venni. 
Kisebb-nagyobb mértékben az azonos és különböző oldószermolekulák közötti, az 
aprotonos oldószer és a reakciópartnerek közötti, továbbá az etanol és az alifás amin 
közötti kölcsönhatás is szerepet játszik a folyamatban. így a vizsgált oldószerhatás 
pontos matematikai leírása mai ismereteink szerint nem látszik lehetségesnek, már 
csak azért sem, mert az alkalmazott oldószerelegyek tulajdonságait, szerkezeti jellem-
zőit sem ismerjük elég pontosan. Várható azonban, hogy a kölcsönhatások közül ki-
választhatók azok, melyek az adott körülmények között dominálnak, s így. egyszerű-
sített formában kvantitatív összefüggések is megadhatók. Dolgozatunk következő 
részében ezzel kívánunk foglalkozni. 
*1:8 
3. ábra. Az amincsere sebességi állandó-
jának változása az etanolkoncentráció 
függvényében etanol-benzol elegyben, 
szalicilidén-anilin és n-butil-amin (1), 
•11. benzil-amin (2) reakciójában 25 °C-on 
[ e t a n o l ] . , m o l / d m ^ 
5. ábra. Az amincsere sebességi állandó-
jának változása az etanolkoncentráció 
függvényében etanol-ciklohexán elegyben, 
szalicilidén-anilin és n-butil-amin (1), ill. 
benzil-amin (2) reakciójában 25 °C-on 
[etanol J, mol/dm'3 
4. ábra. Az amincsere sebességi állandó-
jának változása az etanolkoncentráció 
függvényébeu étanol-benzol elegyben, 
N-(2-hidroxi-l-naftilidén)-anilin és n-bu-
til-amin (1), ill. benzil-amin (2) reakció-
jában 25 °C-on 
[e tanol ] , mol/dm3 
6. ábra. Az amincsere sebességi állandó* 
jának változása az etanolkoncentráció 
függvényében etanol-ciklohexán elegyben, 
N-(2-hidroxi-l-naftilidén)-anilin és n-bu-
til-amin (1), ill. benzil-amin (2) reakció-
jában 25 °C-on. 
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Összefoglalás 
Szalicilidén-anilin és N-(2-hidroxi-l-naftiliden)-anilin benzil-aminnal, ill. n-
-butil-aminnal lejátszódó amincseréjét vizsgáltuk etanol-benzol és etanol-ciklohexán 
oldószerelegyben. A reakció sebességi állandója az alkoholkoncentráció függvényé-
ben nő, és etanolban 3—4 nagyságrenddel nagyobb, mint az aprotonos oldószerben. 
E tapasztalat az alkoholmolekulákkal létrejövő szolvatációval (hidrogénkötésekkel) 
értelmezhető. A sebességi állandónak az oldószerelegy összetételétől függő változását 
következő dolgozatunkban próbáljuk értelmezni. 
IRODALOM 
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L Ö S U N G S M I T T E L W I R K U N G B E I M A M I N A U S T A U S C H 
D E R S C H I F F - B A S E N , I . 
V E R Ä N D E R U N G D E R G E S C H W I N D I G K E I T S K O N S T A N T E I N 
A E T H A N O L - B E N Z O L - U N D A E T H A N O L R C Y C L O H E X A N - G E M I S C H E N 
PÄL NAGY ' 
In Aethanol-Benzol- und Aethanol-cyclohexan-Lösungsmittelgemischen wurde der sich 
bei Salicyliden-Anilin und N-(2-Hydroxy-l-naphthyliden)-anilin mit Benzylamin bzw. n-Butyl-
amin abspielende Aminaustausch untersucht. Die Geschwindigkeitskonstante nimmt in Ab-
hängigkeit von der Alkoholkonzentration zu und ist in Aethanol um 3-4 Grössen Ordnungen 
grösser als im aprotonischen Lösungsmittel. Diese Wahrnehmung lässt sich mit der Solvatation 
(Wasserstoffbindungen) mit den Alkoholmolekülen erklären. 
Die von der Zusammensetzung des Lösungsmittelgemisches abhängende Veränderung 
der Geschwindigkeitskonstante trachten wir in einer folgenden Arbeit zu interpretieren. 
В Л И Я Н И Е Р А С Т В О Р И Т Е Л Я П Р И А М И Н О О Б М Е Н Е Ш И Ф Ф О В , 
1. И З М Е Н Е Н И Е К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А С К О Р О С Т И В С М Е С И 
Э Т А Н О Л А - Б Е Н З О Л А И Э Т А Н О Л А - Ц И К Л О Г Е К С А Н А 
Н А Д Ь П А Л 
Нами был проанализирован аминообмен в реакции салицилиденаанилина и N—(2 — гид-
роокиси — 1 — нафтилиден) — анилин бензиламина и п — бутил — амина в растворителе 
этанола — бензола и этанола — цикпогексана. 
Коэффициент скорости реакции постоянно растёт в зависимости от концентрации алко-
голя. В этаноле коэффициент скорости реакции в 3-4 раза выше, чем в апротоновом раст-
ворителе. Это объясняется солватацией (водородной связью) с молекулами алкоголя. Изме-
нения коэффициента скорости реакции в зависимости от состава растворителя нами будут 
подробно изложены во второй части нашей работы. 
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H U M I N S A V A K S Z E R K E Z E T É N E K V I Z S G Á L A T A V . 
S Í P O S S Á N D O R — S I P O S N É K E D V E S É V A — N A G Y Á G N E S 
Huminanyagok szerkezetének fizikai-kémiai valamint kolloidkémiai sajátságai-
nak vizsgálatával kapcsolatban az elmúlt évtizedben számos publikáció jelent meg. 
Több szerzó' foglalkozott molekulatömegük meghatározásával is. így ismeretes azok 
molekulatömegének ultracentrifugás, gélkromatográfiás és egyéb klasszikus mód-
szerekkel történő vizsgálati metodikája. 
Miután előző vizsgálataink alapján a huminanyagokat makromolekulás rend-
szereknek is tekinthetjük, így azokat ozmometriás vizsgálatoknak vetettük alá. 
Ezeknek a huminsavaknak szám szerinti átlagos molekulatömegét membrán ozmo-
metriás, míg tömeg szerinti átlagos molekulatömegét fényszórásmérésen alapuló . 
módszer segítségével határoztuk meg [1]. Ezekre a módszerekre a huminsavas iroda-
lomban csak igen kevés utalás található. HANSEN és SCHNITZER [2] dolgoztak ki 
módszert kis molekulatömegű fulvósavak és huminsavak meghatározására gőznyo-
más ozmometria segítségével. Ezzel a módszerrel azonban a nagyobb molekula-
tömegű frakciók már nem mérhetők. További problémát jelent a módszernél az, 
hogy a vizes oldatban levő ionok disszociációja a mérést körülményessé teszi. Erre 
Vonatkozóan közöl SCHNITZER és KHAN [3] korrekciós számítást. Ezzel a módszerrel 
sajnos mi jól reprodukálható eredményeket nem kaptunk. Ilyen negatív tapasztala-
tokról számol be disszertációjában BERGMANN [4] is. Később Knauer típusú membrán 
ozmométer segítségével sikerült meghatároznunk először nagy molekulatömegű 
tőzeg-huminsav mintákat [5], majd speciális, igen finom porozitású membrán segít-
ségével még kisebb és közepes molekulatömegű huminsav frakciók molekulatömegét 
is kis heterodiszperzitású minták esetében. Ezeket a mintákat gélfrakcionálássál 
állítottuk elő. 
Jelen dolgozatunkban azokról az ozmometriás vizsgálatokról kívánunk beszá-
molni, amely vizsgálatok során a huminsav molekulatömegének meghatározása 
mellett megvizsgáltuk azokat a körülményeket is, amikor a huminsavoldat adalék-
ként valamely egyértékű jól disszociáló elektrolit — pl. NaCl — ionjait is tartalmazza. 
Ezek az ionok szinte elkerülhetetlen kísérői a huminsavoldatoknak, Ugyanis a hu-
minsavak előállításánál alkalmazott NaOH és HC1 reakcióiból mindig marad a 
rendszerben bizonyos mennyiségű NaCl. Ezektől az ionoktól dialízissel ill. gélfrak-
cionálásos sótalanítással meg tudjuk ugyan tisztítani a huminsavoldatot, azonban 
tapasztalataink szerint a teljes sótalanítás nem mindig célravezető. A túldializált 
szol-rendszerben ugyanis az elektrolit teljes hiánya — megváltoztatva a szubmikrosz-' 
kópos méretű humisnavrészecskék stabilitási viszonyait — a rendszer ággregációjá-
hoz vezethet. 
Más molekulatömeg-meghatározási vizsgálatainkat ezek a „kísérő" ionok nem 
zavarták, ugyanis nagyságrendileg eltérőek a vizsgálandó huminsav-molekuláktól. 
Pl. ultracentrifugás molekulatömeg-meghatározásoknál az ezres ill. tízezres nagy-
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ságrendű huminsav-molekulák szedimentációja 50 ill. 60 000-es fordulatszámon igen 
rövid idő alatt végbemegy és optikailag ez a folyamat igen jól regisztrálható, mialatt 
a tízes molekulatömeg nagyságrendű NaCl szegmentációjával gyakorlatilag nem is 
számolhatunk. Gélfrakcionálás során pedig a nagyobb huminsav-molekulák sokkal 
gyorsabban eluálódnak a géloszlopról mint a „kísérő" elektrolit ionjai, amelyek 
bediffundálnak a gélbe és onnan csak jóval később eluálhatók. 
Az ozmometriás vizsgálatokat azonban ezek a „szennyező" ionok nagymérték-
ben zavarják, miután megváltoztatják a Donnán potenciál nagyságát, amely az ionok 
mozgását nagymértékben befolyásolja. Ezért méréseinket olyan rendszerben hajtottuk 
végre, amelyben a membrán egyik oldalára az adott koncentrációjú NaCl-oldatot 
vittük be; a.másik oldalára pedig olyan huminsavoldatot, amelyben a sókoncentrá-
ciót az előbbivel azonos értékre állítottuk be. 
Az ozmometriás méréseket KNAUER típusú membrán-ozmométer segítségével 
végeztük el, Sartorius típusú SM 11 536 és SM 11 539 jelű regenerált cellulóz memb-
rán-szűrő alkalmazása mellett. Az egyes mintákból oldatsorozatokat készítettünk 
0,25—1 g/100cm3 koncentráció tartományban, majd mértük azok ozmotikus nyo-
mását 298 K°-on. A redukált ozmózisnyomás (л/с) értékeit a koncentráció függvé-
nyében ábrázolva grafikus extrapolálással számítottuk ki a molekulatömeg értékeit, 
amely a molekulatömeg szám szerinti átlagát (Mn) adja. Meghatároztuk továbbá a 
görbék meredekségéből a szolvatációra jellemző második viriálegyüttható (B) érté-
keit is. Vizsgálatainknak a továbbiakban az volt a célja, hogy egy adott talaj-humin-
sav minta esetében hogyan változik a molekulatömeg a rendszer pH-jának és elektro-
lit-koncentrációjának (NaCl) függvényében. Elővizsgálatainkból ugyanis arra követ-
keztethettünk, hogy a molekulatömeg nagymértékben függ a közeg tulajdonságaitól. 
Jelen esetben az elektrolit és a pH-változás okozta hatás együttes fellépésével kell 
számolni, ami a molekulatömeget lényegesen megváltoztathatja. 
Mivel mind a я —c, mind а я/с—с diagram egyenest szolgáltat, ezért az ered-
mények pontossága érdekében a mért adatokat a legkisebb négyzetek módszerével 
értékeltük ki. Az egyes pH-értékeken mért és ezzel a módszerrel számított korrigált, 
redukált ozmózisnyomásokat — Pa-egységekben — az I—III. táblázat tartalmazza. 
А IV. táblázat pedig a számított molekulatömeg és a második viriálegyüttható érté-
keit tünteti fel. 
Az 1., 2. és a 3. ábrán a mérés eredményeit közvetlenül reprezentáló görbék lát-
hatók (я/с—с diagramok). Amint ez az első három ábrából kitűnik, a pH csökken-
tésével a mérések ill. az egyenesek száma rendre csökken a beállított elektrolit-
koncentráció lehetséges értékei miatt. Leggazdagabb, az eredményeket leginkább 
I. táblázat • 
REDUKÁLT OZMÓZISNYOMÁSOK ÉRTÉKEI KÜLÖNBÖZŐ 




Elektrolitkoncentráció (mol dm - 3 ) . 
0,000 0,001 0,005 0,010 0,030 0,100 0,150 0,200 





4,08 3,71 6,03 5,57 4,05 3,26 2,49 2,10 
5,85 4,82 6,07 6,03 . 4,37 3,58 2,53 1,79 
7,38 5,93 6,12 6,50 4,69 3,89 2,56 1,49 
9,04 7,04 6,17 6,96 5,01 4,20 2,59 1,19 
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II. táblázat 
REDUKÁLT OZMÓZISNYOMÁSOK ÉRTÉKEI KÜLÖNBÖZŐ 





(mol d m - 3 ) 







3,66 2,51 1,88 1,31 
4.15 3,01 1,91 0,95 
4,66 3,57 1,93 0,59 
5.16 4,12 1,96 0,29 
III. táblázat 
REDUKÁLT OZMÓZISNYOMÁSOK ÉRTÉKEI KÜLÖNBÖZŐ 
ELEKTROLITKONCENTRÁCIÓKNÁL 5,5-ÖS PH-ÉRTÉKEN 298 K°-ON 
Elektrolitkoncentráció 
Huminsav- (mol d m
- 3 ) • 
koncentráció 0,03 0,10 
(g/1000 cm3) Redukált ozmózisnyomás 
(Pa/g/cm3/-1) 
0,25 3,12 2,07 
0,50 3,28 2,40 
0,75 3,45 2,74 
1,00 3,62 3,07 
IV. táblázat 
A MOLEKULATÖMEG SZÁM SZERINTI ÁTLAGÁNAK ÉS A MÁSODIK 
VIRIÁLEGYÜTTHATÓ ÉRTÉKEI, KÜLÖNBÖZŐ ELEKTROLITKONCENTRÁCIÓNÁL 
ÉS PH-ÉRTÉKEN 298 K°-ON 
cNaCl 
(mol d m - 3 ) 












- l ) 
0,000 101 880 6,74 
0,001 95 360 4,53 — — — — 
0,005 41 430 0,19 — .— — . — 
0,010 48 550 1,89 — — .— — 
0,030 66 070 1,28 78 480 2,04 83 890 0,68 
0,100 84 240 1,29 125 720 2,19 142 770 1,36 
0,150 101 080 0,15 133 890 0,12 — . — 
0,200 103 140 - 1 , 2 3 147 520 - 1 , 4 8 — — 
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1. ábra. Á redukált ozmózisnyomás függése a huminsavoldat koncentrációjától 11-es pH-értéken 
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szemléltető a Na-humát oldat pH-ján mért rendszerek diagramja (1. ábra és I. táb-
lázat). 
Amint ez az 1. ábrából látható, ez a grafikon a NaCl koncentrációja alapján há-
rom területre osztható. 0,0 és 0,001 mol d m - 3 elektrolitkoncentrációnál igen meredek 
lefutású egyeneseket kaptunk; majd az iránytangens 0,005 mol d m - 3 NaCl-koncent-
ráció esetén zérussá válik. Ezután közel azonos iránytangensű egyenesek következnek 
0,01...0,1 mol d m - 3 elektrolitkoncentráció-értékek között; majd újra az abszcisszá-
val párhuzamosan fut a 0,15 mol d m - 3 elektrolitkoncentrációhoz tartozó egyenes; 
végül pedig 0,2 mol d m - 3 értéknél negatív iránytangensűbe megy át. 
Főleg az elektrolit nélküli és kis sókoncentrációjú rendszereknél a mért értékek 
szórása miatt méréseinket többször megismételtük, de a számított mennyiségekben 
lényeges eltéréseket nem tapasztaltunk; azaz a reprodukálhatóság 2—3%-on belüli 
volt. 
Az elektrolit nélküli és kis NaCl-tartalmú oldatok igen meredek lefutási egyenese 
arra utal, hogy itt még nagy Donnan-eífektussal kell számolnunk. Ebben az esetben 
a rendszer elektrosztatikusán kiegyenlítetlen, emiatt közvetlenül a membrán felüle-
tén a két oldalon egymástól eltérő potenciál alakul ki. 
Feltehetően, a 0,005 molos elektrolitkoncentráció ezt az effektust éppen kompen-
zálja, így a huminsav koncentrációtól független redukált ozmózisnyomásokat ka-
punk, az egyenes pedig az abszcisszával lesz párhuzamos. Ezt a sókoncentrációt te-
kinthetjük a mérés szempontjából ideálisnak, itt ugyanis a megvalósult membrán-
egyensúlyban tisztán a huminsav által okozott ozmózisnyomást, s ennek megfelelően 
a reális molekulatömeget mérjük. Ebben az esetben az elektrosztatikus töltések ki-
egyenlítik egymást, pontosabban a semleges só ionjainak számához képest a makro-
molekulás huminsav disszociációjából származó ionszám elhanyagolhatóan kicsi. 
Ettől kezdve — bár a Donnán-effektus továbbra sem érvényesül — figyelembe kell 
venni egy másik effektust is — az elektrolit aggregáló hatását — ami lényeges mole-
kula-tömeg növekedést okoz. 
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Előző vizsgálataink eredményei alapján a huminsavak makromolekulás jellege 
volt meghatározó, az aggregációra való hajlam viszont főleg az asszociációs kolloi-
dokra jellemző tulajdonság. Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy a hu-
minsavak nem tekinthetők kizárólagosan makromolekulás rendszereknek. 
Az 1. ábrából az is világosan kitűnik, hogy a nagyobb NaCl koncentrációjú hu-
minsav oldatok iránytangensei — amint ezt már az előzőekben is megállapítottuk — 
azonos lefutásúak; ami annak bizonyítására szolgál, hogy ezekben az esetekben csak 
a só okozta aggregáció tényével kell számolnunk, az egyéb effektusok elhanyagol-
hatók. 
Az alacsonyabb, a 7-es és 5,5-ös pH-n mért redukált ozmózisnyomás értékei ki-
sebb sókoncentrációk esetén itt is a ll'-es pH-n mért Na-humát értékeivel azonos 
lefutásúak. A 7-es pH-n mért 0,15 molos sókoncentrációjú huminsavoldat redukált 
ozmózisnyomása független a huminsav koncentrációjától, az egyenes az abszcisszával 
párhuzamos, míg ennél nagyobb sókoncentráció esetén az egyenes negatív iránytan-
gensű. 5,5-ös pH-értéken a 0,15 és 0,20 molos NaCl-os rendszer nem volt mérhető, 
ugyanis a só hatására a huminsavoldat igen gyorsan, szemmel láthatóan is koagulált. 
Természetesen azonos NaCl-koncentráció esetén a pH csökkenése önmagában is 
aggregációt okoz. Pl. 0,1 m o l d m - 3 NaCl-tartalom esetén 11-es pH-értéken 84 • 103, 
7-es pH értéken 125 • 103, míg 5,5-ös pH-n mérve 142-103 az általunk vizsgált talaj-
02 c.moldn? 
pH =11 -12 
/ 
/ 
p H - 7 
-2P 
4. ábra. Az iránytangensek változása az elektrolit koncentrációjának függvényében 
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huminsav molekulatömege (4. táblázat). A huminsavaknak ezt a viselkedését 
régebbi vizsgálataink is alátámasztják [6]. 
Az 1. és 2. ábrán az egyenesek lefutását magas NaCl-koncentráció tartományban 
megvizsgálva megállapítható, hogy 0,15molos elektrolitkoncentrációnál az irány-
tangens ismét közel zérussá válik, majd 0,15...0,20 molos tartományban nullán ke-
resztül negatívba vált át. A zérus iránytangenshez tartozó elektrolitkoncentráció 
grafikusan pontosan megadható, mivel 0,10...0,20 mol d m - 3 NaCl-koncentráció 
tartományban az iránytangensek, vagyis a második viriálkoefficiensek csökkenése 
lineáris, amint az a 4. ábrán jól látható. Az ábra szerint tg oc = 0 eset 0,15...0,16 mol 
d m - 3 NaCl-koncentrációnál következik be; itt metszik ugyanis az egyenesek az x-
tengelyt. Látható, hogy a két eltérő pH-n kapott eredmények jól egyeznek. Sajnos 
5,5-ös pH-értéken a rendszer az említett koagulálás miatt nem volt mérhető ebben a 
tartományban. 
Az előzőekben említett, e helyen bekövetkező iránytangens-előjelváltás jól 
egyezik korábbi — a huminsavak asszociációs kolloid jellegét vizsgáló és azoknak 
kritikus-micella-koncentráció (cmc) függését tanulmányozó — vizsgálatainkkal [7]. 
A huminsavak asszociációs kolloid jellegének vizsgálatánál — a cmc elektrolitkon-
centráció függése alapján — azt tapasztaltuk, hogy a talaj-huminsav esetén 0,2 mol 
d m - 3 és ennél nagyobb sókoncentrációnál már fokozott aggregáció mutatkozik. 
A lg cmc —lg c ábrázolásban (5. ábra) a kisebb sókoncentrációknál érvényesülő lineá-
ris összefüggés, amely az ionos asszociációs kolloidokra jellemző, ennél a sókoncent-
rációnál már nem érvényesül; az egyenesnek ugyanis töréspontja van. 
Eddigi vizsgálataink és értékeléseink során az egyeneseknek csak a lefutását néz-
tük, de ezen túl igen lényeges a nulla huminsav-koncentrációhoz tartozó njc értékek 
összehasonlítása, amely értékekből a molekulatömeg szám szerinti átlaga közvetlen-
nül számítható. Az extrapolált értékekből kapott molekulatömeg-értékeket (Mn) 
ábrázolva az elektrolit koncentrációjának függvényében látható, hogy az előzőekben 
említett 0,005 mol d m - 3 ideális NaCl-koncentrációnál a Na-humát oldat 11... 12 pH-n 
5. ábra. A cmc logaritmusának változása a sókoncentráció logaritmusának függvényében 
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mért és megszerkesztett görbéjének minimuma van. E minimumhoz tartozó molekula-
tömeg értéke (M n =41 430) feltehetően a huminsav reális értékének tekinthető 
(6. ábra-.). Az ábrából látható, hogy a görbe kezdeti szakasza meredeken csök-
ken, majd a minimum után telítési görbe szerinti monoton emelkedést mutat. Ugyan-
ilyen lefutású a másik két pH-n kapott diagramok mérhető szakasza is. 
Ezen szakasz telítési jellege még inkább kifejező kétszeresen logaritmizált for-
mában ábrázolva (7. ábra). A lgM„— lg cNaCI diagramban a minimumtól jobbra 
eső tartományt olyan egyenesek írják le, amelyeknek iránytangense a pH csökken-
tésével rendre nő. 
A IV. táblázatban tüntettük fel az általunk vizsgált talaj-huminsav molekulatö-
megének és második viriálkoefficiensének (B) értékeit, amely értékeket különböző 
elektrolitkoncentrációnál és pH-n mértünk. A táblázatból kiolvasható, hogy 11-es 
pH-értéken az elektrolit nélküli, továbbá az igen kis és a nagy sókoncentrációval ren-
delkező huminsav-oldat molekulatömege maximális, közel megegyező, kb. 100 • 103 
molekulatömegű. Nyilvánvaló, hogy ezekben az esetekben az előzőekben említett 
Donnán-effektus, illetve az aggregáció okozza a molekulatömegnek — kb. kétszere-
sére történő — növekedését. 
A második viriálkoefficiensek értékei az elektrolit nélküli, illetve az igen kis só-
koncentrációval rendelkező huminsavoldatok esetében a görbék jellegének meg-
felelően nagy értékek (1. ábra), jól szolvatált rendszerre utalóak. A sókoncent -
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7. ábra. A molekulatömeg logaritmusának változása az elektrolitkoncentráció logaritmusának 
függvényében 
ráció növelésével 0,01 és 0,1 m o l d m - 3 elektrolitkoncentráció-tartományban közel 
azonosak a viráilkoefficiensek értékei. 0,2 mol d m - 3 sókoncentráció esetén pedig a B 
értéke negatív, amely asszociátum képzó'désére utaló. Ezt a feltevést igen jól alátá-
masztja a megnövekedett molekulatömeg-értéke is. 
A görbék lefutásából jól látható, hogy az elektrolitot nem tartalmazó, illetve a 
kis sókoncentrációval rendelkező huminsav funkciós csoportjai jól szolvatált álla-
potban vannak. Növelve a só koncentrációját, a szolvatáció egyre csökken és a teta-
állapothoz közeli érték alakul ki 0,005 m o l d m - 3 sókoncentráció esetén. Ezután a 
különböző effektusok szuperpozíciója érvényesül. Ezeknek az elméleti problémáknak 
tisztázására azonban további részletesebb vizsgálatokra volna szükség. Ilyen jellegű 
vizsgálatokat azonban jelen esetben nem tűztünk ki feladatul. 
A fenti eredményekből összefoglalóan megállapítható, hogy a membrán-ozmo-
metriás módszer alkalmas huminsavak molekulatömegének meghatározására, és 
annak a közeg tulajdonságaitól függő tanulmányozására. Méréseink során a rend-
szer pH-jának és elektrolitkoncentrációjának függvényében vizsgáltuk a talaj-humin-
sav molekulatömegének változását. Az eredmények azt mutatják, hogy a huminsavak 
makromolekulás-asszociációs összetett rendszernek tekinthetők; és ezzel a mérési 
módszerrel igen sokoldalúan vizsgálhatók. A kapott adatok szerint mind a pH, mind 
az elektrolitviszonyokrá érzékenyen reagálnak, s a számított átlagos molekulatömeg 
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Die Verfasser untersuchten membran-osmometrisch die Veränderung der Molekülgewicht 
der Boden-Huminsäureprobe in Abhängigkeit vom pH und von der Elektrolytkonzentration des 
Systems. Den Messungen zufolge reagiert diese Probe auf pH-, wie auch auf Elektrolytverhält-
nisse empfindlich und die berechneten durchschnittlichen Moiekülgewichts werte zeigen eine 
hochgradige Abhängigkeit von beiden Wirkungen. Im Laufe der Untersuchungen hat sich erwi-
esen, dass die Huminsäuren als makromolekulär-assoziativ zusammengesetzte Systeme zu betrach-
ten und mit dieser Messmethode vielseitig prüfbar sind. 
При помощи мемран-озмометрического метода авторами было определено также и 
изменение молекулярной массы гуминовой кислоты почвы в зависимости от концентрации 
электролита и рН системы. Согласно данным измерения эта гуминовая кислота сильно реа-
гирует как на рН, так и на электролит и в зависимости от их воздействий изменяется и моле-
кулярная масса. В ходе исследования было установлено, что гуминовые кислоты представля-
ют собой макромолекулярную — ассоциативную систему и с этим методом измерения их 
можно подвергать разностороннему исследованию. 
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A KÉPZÉSI FOLYAMAT KORSZERŰSÍTÉSE 
AZ ELEKTRONIKA TERÜLETÉN A KRAKKÓI PEDAGÓGIAI 
FŐISKOLÁN 
FRANASEK MIECZYSLAW—VÁRKONYI NÁNDOR 
1. Bevezetés 
A referátum a képzési folyamat modernizálásának problémáival foglalkozik a 
Pedagógiai Főiskola matematika—fizika—technika Fakultásán (Politechnikai Szek-
ció). Ez a problémakör a 10 osztályos iskolában tanító „Munka-technika"-szakos 
tanárokat érinti. 
Azzal a megállapítással kell kezdenünk, hogy a mai világban mindannyian az 
információk rohamos gyarapodásának vagyunk a tanúi. A technika területén ezt a 
jelenséget a következő képlettel tudjuk kifejezni: 
N=a t« 
ahol az „ N " a „ t " idő alatt előforduló információk számát jelenti; az „a" egy bizo-
nyos állandó; „a" a koefficiens, a >2 . 
A mennyiségi vizsgálatokban egy általánosan használható információegységet 
kell alkalmazni. Ezt azonban a probléma minőségi és nem mennyiségi aspektusából 
tesszük, éppen ezért le kell szögezni, hogy a regisztrálás mértéke az általunk kezelt 
információfajtáknál nem változó. Az információbefogadás sebessége a Vj korlátozott 
és ezért csak azon információk számszerű összefüggését tudjuk jelölni, melyek az em-
lített idő alatt befogadást nyernek: 1 
vagy még általánosabban kifejezve: 
Ha a tanár egy adott időkeretben több információt közöl, mint amennyit a hallgató 
befogadni képes, vagyis 
(ahol a vid az információközlés lehetséges sebessége), akkor abból a folyamatból egy 
rész nem lesz regisztrálva. A regisztrálási sebességen kívül fontos szerepet játszik itt az 
emberi gondolkodás felfogó (befogadó) képessége. 
Ezeknek a megállapításoknak a fényében, mint főprobléma jelentkezik a hall-
gatók számára a programozásra kerülő ismeretek megfelelő kiválasztása, alkalmas 
úton, módon való átadása. Javasoljuk a tartalmukban rokon információk külön, 
önálló csoportokba vételét, ami a hallgatók appercipiálását megkönnyíti és a kapott 
ismeretek alkalmazását más területeken is lehetővé teszi. A másik főproblémának az 
alapja az, hogy bizonyos jelenségek kölcsönhatását figyelembe kell venni, illetve ki 
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kell emelni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy bizonyos közölt információkkal a hoz-
zájuk tartozók is felidéződnek, melyeket ugyan nem regisztrálunk, ám mégis elvezet-
nek bennünket a dedukció folyamatához. 
2. Az oktatási folyamat felépítése 
Bizonyos jelenségek, vagy folyamatok vizsgálatát, melyek az iskolaüggyel kap-
csolatban felmerülnek didaktikai aspektusból — mindig átfogó módon kell lefoly-
tatni. Az adott összefüggések figyelembevételé közben és az egyes problémacsoportok 
vizsgálatánál alkalmazni kell a fent körülírt elemzést, amellyel az ember az automati-
kus szabályozás jól használható és nagyon leegyszerűsített modelljét szolgálja. Ilyen 
módon lehetővé válik az alapkérdések modelljének analízise és szintézise. 
Az automatikus szabályozás javasolt szisztémája úgy épül fel, amint az 1. ábra 
mutatja, ahol mint bemenő egység a Pedagógiai Főiskola szerepel és vele együtt a 
Politechnikai Szekció. Mint utolsó egység a fő sorozatban a tízosztályos iskolai, ta-
nárai találhatók. Ennek a rendszernek a megadott bemenő jelzése a We. A szisztéma 
kutatásának eredményét jelzi az úgynevezett Wy kimenőjel. 
1. ábra. Az iskolarendszer automatikus szabályozásának blokksémái Pol. Sz: Politechnikai Szek-
ció 
Figyelemre méltó, hogy az oktatási folyamat ilyen rendszerű automatikus szabá-
lyozása csak a „Pedagógiai Főiskola és a tízosztályos iskola tanárai" láncolatban ér-
vényes. Ezért természetes dolog, hogy vizsgálódásainkban, melyek a rendszerrel 
összefüggő változások lehetőségeire vonatkoznak, magára a változásokat jelző We 
szignálra utalunk. Nem vesszük tekintetbe a kimenő szignál hatását a többi blokkokra 
(egységekre), amelyek ebben a keresett szisztémában nem jönnek számításba/vala-
mint figyelmen kívül hagyjuk a várható visszacsatolásokat is. 
Amikor az oktatási folyamat struktúrájának elemzésébe akarunk fogni, nem 
csupán a szimbólumokat vizsgáljuk, hanem a valóságos szereplőket kell megfigyel-
nünk, akiket a szimbólumok jelképeznek. A We jelzés alatt egy meghatározott feltétel-
csoportot kell értenünk, amelyek a főiskola különböző szabályaiból tevődnek össze. 
Ide tartoznak a szervezeti rendelkezések, az oktatási programok, a pénzügyi feltéte-
lek stb. A Wy kimenőjel a 10 osztályos iskola tanárainak alapvető és a fentiekben 
körülírt tulajdonságait kell, hogy kifejezze. Ebben az egész szisztémában jelentkez-
hetnek zavaró körülmények, melyeket mi Z1, Z2 és Z3 betűkkel jelöltünk, és amelyek a 
dinamikus előrehaladást befolyásolják. 
A Zl jelenti a We-vel összefüggésben bizonyos követelmények változását. A Z2 
blokknál zavaró körülményként jelentkezhet, hogy a Pedagógiai Főiskola (Politech-
nikai Szekció) végzősei nem pedagógiai pályán keresnek maguknak állást. A Z3 terü-
letén eltérítő momentumok lehetnek a 10 osztályos iskola munkakövetelmény-rend-
szerében bekövetkező és előre nem látható változások. 
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Az egész rendszer tulajdonképpen úgy funkcionál, mint egy utószabályozás. 
A keletkezett eltérések a tanár-modell tulajdonságai és a valóságos tanár tulajdonságai 
között (példaként egy átlagos, más szóval kifejezve megszokott tulajdonságokkal 
rendelkező' tanárt kell venni) az említett zavaró tényezők miatt jelentkeznek, befo-
lyást gyakorolva a visszacsatolással a 10 osztályos iskolára (1. sz. variáció). Ha ezek-
nek a nem szerencsés eltéréseknek az okozói a tanárok, akkor az iskola befolyása fog 
jelentkezni a főiskola felé. (2. variáció visszacsatolása). Mivel a Pedagógiai Főiskola 
végzőseinek bizonyos előre meghatározott pozitív személyiségjegyeket kell maguk-
ban kialakítaniok (egy jó oktató és nevelő tulajdonságait), abban az esetben, ha ezek 
a körülményék fellépnek, a 3. variáció hatása fog érvényesülni. Érdemes megjegyezni, 
hogy a Pedagógiai Főiskola és a 10 osztályos iskola tanárainak relációjában nagy 
nehézséget jelent, hogy ezeket a viszonyokat soha nem szabad a tömegtehetetlenség 
rendszereivel összehasonlítani. Mindazonáltal le kell vonni a végkövetkeztetést, hogy 
az iskola és a főiskola működése a zavaró körülmények jelentkezése miatt úgy kell 
szerveződjék, hogy a jelentkező eltérés a tervezett és a valóságos állapotok között 
lehetőség szerint a legkisebb legyen. Más szóval kifejezve ez annyit jelent, hogy a 
Pedagógiai Főiskola végzős növendékei és a tízosztályos iskola elvárásai egymásnak 
megfeleljenek. Abban az esetben, ha a zavaró körülmények olyan magas szintet ér-
nek el, hogy az egész rendszert felbomlással fenyegetik, határozottan azon kell dol-
gozni, hogy a változások ellentétes befolyása ellenére a tanári modell tulajdonságait 
a valóságos tanár személyiségjegyei egyre jobban megközelítsék és értékben fölül-
múlják — mert ez az iskolarendszer fejlesztésével összefüggésben nélkülözhetetlenül 
szükséges. 
3. A modern oktatási folyamat realizálásának lehetőségei az elektrotechnika 
területén 
A Politechnikai Szekció egyik fő tantárgya az elektrotechnika, amely tartal-
mazza az elektrotechnikai alapismereteket, az elektromos méréstechnikát, az elektro-
mos gépeket és áttételeket, valamint az elektromos energiaforrásokat. A fő. része 
ennek a szakterületnek az elektrotechnikai alapismeretek, ameleykkel kapcsolatban 
előadások hangzanak el, szemináriumok és gyakorlatok végeztetnek. 
Az elektrotechnikai alapfogalmak (általános elektrotechnika) mint tantárgy, 
tudományos alapjait képezi a többi elektromos szakterületnek. Az elmondottakon 
kívül a hallgatók tanulnak még elektronikát, automatikát és egyéb idevonatkozó 
ismereteket. 
Az elektrotechnika alapjai elnevezésű anyag magában foglalja az elektromosság-
tan alapfogalmait, szabályait (törvényszerűségeit), a fellépő fizikai erők mennyiségi 
és minőségi összefüggéseit, és ezeken az alapvető törvényszerűségeken nyugvó szá-
mítási módszereket. A továbbiakban foglalkozik még bizonyos jelenségekkel, mint 
az elektromos és mágneses mező, az elektromos részecskék tulajdonságai, a mágneses 
és elektromos térben jelentkező különböző effektusok; indukció és erőhatások, stb. 
Az elektrotechnika alapjai, mint tantárgy a jelenségek egész sorát tárgyalja. 
E stúdium másik célja hidat alkotni az elmélet és a vele rokon ismeretek között. Ez 
a vélemény természetesen még vitatható. A fentiek mellett még mindig problémát 
jelent, hogy ezeket az ismereteket milyen módszerekkel célszerű átadni. 
Gondolnunk kell a hallgatók speciális helyzetére, akik nemcsak elektrotechnikát 
tanulnak, hanem például: matematikát, anyagismeretet, gyártástechnológiát stb. 
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Amint már a kezdetben leszögeztük, létezik egy olyan nehézség, hogy az információ-
nyújtás sebessége és a hallgató befogadóképessége határok közé van szorítva: Nem 
szabad azt sem elfednünk, hogy az információknak a mennyisége az egész világon 
rohamosan növekszik (információrobbanás). Ez a körülmény összefüggésben van a 
nyújtandó program tartalmával, amelyet mindig aktualizálnunk kell. 
Ezekkel kapcsolatban a következőket kell megvalósítanunk: 
a) A nem aktualizálható tartalomnak a behatárolása, vagy bizonyos anyagré-
szeknek a mellőzése, mint például: elektroncsövek, mágneses erősítők stb. 
b) Az oktatási folyamatnak helyes szervezése, mely a technikai ismeretanyag 
jobb általánosításán nyugszik. így az elektrodinamikus hatások tárgyalásá-
nál például tanácsos a hallgatókat az elméleti tájékoztatáson túl alkalmas 
modellel megismertetni, hogy az említett változásokat követni tudják. 
Ez a két pont természetesen nem meríti ki az oktatási folyamat teljes problema-
tikáját. 
4. A komplex módszer 
A következőkben szeretnénk foglalkozni egy módszerjavaslattal, amit komplex 
metódusnak is nevezhetünk. Ez a komplexmetódus azokkal az utakkal és módokkal 
foglalkozik, hogy az elektrotechnika alapfogalmaival összefüggésben, hogyan kell 
egy előadást megtartani. Az elektrotechnika alapfogalmai tulajdonképpen egy elvont 
ismeretrendszer, amely több kisebb /észből áll. Az ismeretek, amelyeket ez esetben 
a hallgatóknak átadunk, alig képeznek többet, mint a rokon elektromos diszciplínák 
bázisát. 
A javasolt komplex metódus a következőkön nyugszik: 
1. Az információcsoportok átadása. Az információk ilyen csoportját egy álta-
lános közös tulajdonság jellemzi. Az információkötegeknek ilyen módon tör-
ténő bevésése természetesen könnyebb, mint a különböző információk sorá-
nak bevésése, amelyek nincsenek egymáshoz kapcsolva és amelyeket leg-
többször eltérő időpontokban nyújtottunk. Általánosságban tény, hogy az 
információkötegek befogadása a fentiek mellett kevesebb agymunkát igényel. 
2. A különböző jelenségek kölcsönös kapcsolatának vizsgálata — amelyek egy-
egy problémával felvetődnek —, valamint a változások okainak keresése. 
A fent leírt állítások igazolására a szóban forgó problémakörből példát állítunk, 
melyet az előadáson közösen megbeszélünk. Ezt a példát célszerű az elektrotechnika 
alapjai című tantárgyból venni mint: az áram haladása a vezetőben, a dinamikus és 
elektrodinamikus hatások, elektromágneses indukció stb. Beszélhetünk az elektromos 
energia hővé alakulásáról, a feszültségesés jelenségéről. 
A rokon információk egy kötegére példa a 2. és 3. ábrán látható, tartalmában az 
áramáthaladás jelenségeinek területéről. A példák, amelyek a vezetőben az áram 
haladását szemléltetik, egyidejűleg más törvényszerűséget .is igazolhatnak. A 2b kép 
ábrázolja, hogyan jön létre az áramjárta vezető körül az elektromágneses erő. A 2c 
rajz az elektrodinamikus hatást szemlélteti (a fémdarab, mint mozgató elem). A 3. 
képen arra láthatunk példát, hogy a vezetőn való áthaladás másfajta áramnemet ered-
ményezhet. A 3b, 3c és 3d ábrákon észlelhetjük, hogy milyen szerepet játszanak az 
áramirányítók. 
A következő példában a dinamikus hatásokra térünk át, amelyeknél az alábbi 
faktorok lehetnek befolyásoló tényezők: 
— az állandó mágnes mágneses terének hatása az áramvezetőre; 
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2. ábra. Példaként az információcsoport-alkotásra: az áramhaladás különböző eredményei 
a) Egyenáramú áramforrás, bj elektromágnes horgonnyal c) áramhurok fémrudacskával, d) 
elektromos melegítőtest e) indukciós tekercs 
b) ®=fluxus 
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3. ábra. Példaként az információcsoport-alkotásra: áramáthaladás különböző anyagokon 
a) Elektrolit á) higanygőz c) légüres tér «//félvezető 
a) Elektrolit 
. d'(q + ) + (q-)] 
dt 
q* = a réz ionok töltése Cu+ + 
q" = a savmaradék töltése SO1" ~ 
d) Félvezetőn 
. d(q ' ) 
dt 
q" = elektronok töltése 
b) Higanygőzön 
. d (q - ) 
c) Légüres téren 
d(q-) 
= dt 
q" — az elektronok és negatív q" =az elektronok 
ionok töltése a higanygőzben töltése 
m 
'— a mágneses tér, amely az elektromágnes hatására az áramvezetőben kelet-
kezik ; 
— a ferromágneses anyagnak a mágneses tere; 
— az egyik áramvezetőnek a másikra gyakorolt hatása. 
Különböző, egymástól-független jelenségnek az előfordulása egy alkotórészben 
(elemben) az elektrotechnikában eléggé gyakori. Két ilyen tipikus esetet állít elénk a 
4. és 5. ábra. A 4. ábra az egyenáramú motor működési elvére vonatkozik. Az amper-
menet gerjesztő tekercselése állítja elő az N—S flukszust. A kereten, amely a forgó-
részt képezi, folyik át az áram. A flukszus hatására keletkezik a vezetőben áram. 
Ebből adódik a forgatónyomaték: 
M 0 = F d = B I I d (Laplace-törvény) 
ahol az 1 a keret oldalhosszúsága, a többi jelölések a 4. ábra szerint. Ez a nyomaték 
eredményezi a keretnek a forgatását v körsebességgel. A mágneses mezőben forgó 
keretben áram indukálódik," a Faraday-törvény értelmezése szerint, egy elektromoto-
ros erő: 
2 e = E = B l v 
Az elektromotoros erő iránya ellenkező az áram irányávali 
Az egyenáramú motor modelljét használhatjuk, mint áramelőállító szerkezetet, 
csupán a keretet kell forgatni és az ellentétes keféket az R ellenállással átkötni. 
Az áramfejlesztő (generátor) ilyen modelljének leegyszerűsített képét mutatja az 5. 
ábra. A keret az M forgatónyomaték által jön mozgásba és v=cons t körsebességgel 
forog. Ennek következtében a keretben 
2e —E . . . 
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•5. ábra. Az egyenáramú generátor leegyszerűsített sémája Mn a p = Ma, M 0 = M W 
i 
áram indukálódik. Mivel az áramkör záródik, a keretben I áram folyik, erre hat a 
mágneses flukszus. A Laplace-törvény értelmében keletkezik egy ellenállásnyomaték, 
amit M -vei jelölünk. Ahol az 
M w =BUd 
és iránya a forgatónyomatékkal ellentétes. 
Ebben a rövid referátumban a komplex metódusnak csak néhány példáját mu-
tathattuk be. Ezeket, mint mintákat lehetne egy kézikönyv megírásánál felhasználni. 
5. Végkövetkeztetések 
Saját tapasztalatok és megfigyelések alapján jutottunk arra a következtetésre, 
hogy a hallgatókkal közlendő ismereteket ésszerűen rendszerezni kell és azokból 
információcsoportokat (kötegeket) kell képezni. Ez érvényes mind az elméleti, mind 
a gyakorlati ismeretekre. Az előadásokon a jelenségek változásainak lehetőség 
szerinti széles körét kell áttekinteni. 
Mint kiegészítést hozzáfűzhetjük, hogy az oktatási folyamatot a modern tech-
nika eszközeivel a legteljesebb mértékben segíteni kell. 
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D I E M O D E R N I S I E R U N G D E S B I L D U N G S P R O Z E S S E S I M B E R E I C H 
D E R E L E K T R O T E C H N I K A N D E R P Ä D A G O G I S C H E N H O C H S C H U L E 
Z U K R A K A U 
FRANASEK MIECZYSLAV—NÁNDOR VÁRKONYI 
Die Studie behandelt die Probleme der Modernisierung des Bildungsganges. Die Unter-
suchungen erfolgen in der Relation von Pädagogischer Hochschule und Grundschule. 
Zunächst gelangen die Geschwindigkeit des Informationsangebotes und die Aufnahmerela-
tionen im Bereich der Technik zur Erörterung. 
Dann folgt die Analyse des Aufbaues bzw. der Struktur des Unterrichtsprozesses, die bilden-
den Elemente des Systems der Nachregulierung, der Korrektion. , 
Die Möglichkeiten der Realisierung des modernen Unterrichtsprozesses auf dem Gebiet 
der Elektrotechnik. Das Wesen der Komplexmethode. Informationsbündel. Dazu mit Abbildun-
gen illustrierte Beispiele. i 
Abschliessend eine Zusammenfassung der Beobachtungen und Erfahrungen. Schlussfolger-
ungen. 
У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е П Р О Ц Е С С А О Б У Ч Е Н И Я 
В О Б Л А С Т И Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К И 
В К Р А К О В С К О М П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О М И Н С Т И Т У Т Е 
ФРАНАШЕК МИЕСЦИСЛАВ—ВАРКОНИ НАНДОР 
В своей работе авторы анализируют проблемы усовершенствования процесса обучения 
в педагогических институтах и в общеобразовательных школах. 
Сначала авторы рассматривают реляции оперативности подачи информации и её вос-
приятия в области техники. Затем авторами подвергается анализу структура процесса обуче-
ния, возможности реализации современных процессов обучения в области электротехники, 
сущность комплексного метода. 
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A SZÁMKÖRBŐVÍTÉS MOTIVÁCIÓJÁRÓL 
HERBERT LUGOWSKI (Potsdam) 
Mivel a számkörbó'vítés az iskolai oktatásban is szerepel, a tanár számára kü-
lönösen fontos a témakör alapos ismerete. A megbízható szakmai ismeretek képezik 
a tanítandó anyag közvetlen hátterét, valamint az alkalmazott módszerek alapját. 
E tanulmány a számkörbővítés egy olyan tárgyalását adja, amely módszertani szem-
pontból is érdekes, amennyiben felveti azt a kérdést, hogy az algebrai struktúrákkal 
való foglalkozás az oktatásban milyen mértékben járulhat hozzá egy egységes szem-
léletmód kialakításához. 
A számkör bővítése a természétes számok halmazából kiindulva több lépésben 
történik, az alábbi sémának megfelelően: 
I. III. 
N - <2+ - R+ 
\ I I . \ \ 
Z - Q - R - C 
Az N D K iskoláiban követett sorrend a történeti fejlődésnek megfelelően: I., III. 
Ennél fontosabb az a- megállapítás, hogy -minden lépésnek megyannak a belső és 
külső okai. Ez a megállapítás bár mindenki számára közismert, mégis kevés történik 
annak érdekében, hogy ezen eljárások módja és mikéntje világosabb legyen. Az el-
mondottak illusztrálására az I. lépést-tárgyaljuk (N — Q+). 
Megjegyezzük, hogy a II. (Q + . ->- Q) és a-III. (Q+ —. /?+) lépések analóg mó-
don tárgyalhatók, és ez metodikai szempontból különösen fontos." 
1. Aritmetikán kívüli motiváció. (Mérés) 
Az általános iskola első négy osztályában a természetes számok aritmetikájáról 
tanultak a következőkben foglalhatók össze: N=(N, +.,.) egy természetesen 
rendezett (tehát reguláris) félgyűrű, amelynek 0 a zéruseleme és 1 az egységeleme. 
Tehát az összeadás és a szorzás kommutatív és asszociatív, a szorzás az összeadásra 
nézve disztributív és minden n(£N)-re: 0 + n = n , 1 • n = n . Az 
n < m;. = 3x€N*(h+x = ni) . 
definícióval megadott reláció trichotom, tranzitív és (szigorúan) monoton az össze-
adásra és szorzásra, ahol N*=N/{0}. 
A számkörbővítést (N — Q+) az a tény motiválja, hogy TV-ben az osztás nem 
végezhető el. Ezért vetődik fel egy az iV-ből származtatott (lehetőleg minimális) fél-
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test megkonstruálásának igénye. E belső motivációnak megfelelő külső indíték, meny-
nyiségek részekre osztásának problémája. Ez, szemléletessége miatt, az iskolai okta-
tásban előnyben részesül. 
A mennyiségekkel való számolást az teszi lehetővé, hogy értelmezünk közöttük 
összeadást, rendezést. A tapasztalatból ismert mennyiségek közül tekintsünk egy 
példát a geometriából. Legyen S a g egyenes egybevágó szakaszaiból képzett osztá-
lyok halmaza. Az egyébként szükséges geometriai pontosításoktól eltekintve az 
összeadást 5-ben szakaszok „összefűzéseként" értelmezzük, és 
( * ) a < / J : < > 3 ZíS*(OL+1; = 0). 
a) A szemlélet alapján, amely éppen geometriai meggondolásból pontosítandó, 
kapjuk a következőt: 
Az S=(S, <, +) egy természetesen rendezett félmodulus, amelynek zéruseleme 
az ún. „nullszakasz" (0 hosszúság). Ez azt jelenti, hogy az összeadásra vonatkozó N-
beli tulajdonságok érvényben maradnak. Mint minden ilyen félmodulus, így S is egy 
ún. N-félmodulus, azaz a többszörös-képzés a következő módon értelmezett: 
na. a + ...+a, la = a, Oa = 0, 
és érvényesek a következők, ahol a, m, n£N: 
Vi a=Pona=nP (n£N*), 
V2 a<j?<*noe<n0 («€#*), 
V3 - n(a+P)=na+nP, 
V4 n=mona—ma (a €S*), 
V5 « < m o M < f f i a (a €S*), 
V6 (n+m)a=na + ma, 
V7 (n • m)a-n(moL). 
B i z o n y i t á s . A V3, V6 és V-7 az értelmezésből közvetlenül adódik. Világos to-
vábbá, hogy a=/?-val együtt na—nfl és n=m-mel együtt na=ma is teljesül. Ha 
a</?, azaz a + £=0(<^O), akkor a 0 + £ = £ miatt teljesül, így + 
és ezzel n^O minden «(^0)-re, ezért nct+n£=np miatt na^nfl. Hasonlóan nem-
ből, van olyan X7±0, hogy n + x=m és ezzel na+xa=ma(xa^0), amiből m < m a . 
A többi állítás az 5 ill. TV-beli trichotómiából következik. 
b) K ö v e t k e z m é n y . A Vj—V3 állítások azt mutatják, hogy minden (n£N*)-
re az 
S - S (a l- na) 
/leképezés 5-nek nS-félmodulusra való izomorf leképezése (ahol nS elemei, az S-beli 
szakaszok «-szeresei), azaz az S és nS struktúrák izomorfak. A V4—V6 állítások azt 
mutatják, hogy a£S* esetén az 
N — S («1- na) 
leképezés az (N, < , + ) és az (Na, -|-) félmodulusok között izomorf, ahol Na az 
a többszöröseinek halmaza. 
Legyen oc=e „mértékegységígy az 
f :N — Ne^S (n ne) 
izomorfizmus segítségével előáll a számegyenes, ahol az ne szakasz végpontját n jelöli. 
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Az fn-et jellemző V6—V, tulajdonságok képezik az N-beli műveletek számegyenesen 
való szemléletetésének alapját: 





1 1 1 1 1 
1 











1 1 1 I I 
1 
ne me 
1 1 1 1 1 
1 





1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
0 
1 1 I I 
1 
1 • 1 1 1 
1 
me me 
1 1 1 1 
(n-m)e = n(mf.) 
így az N=(N, + , •) struktúra tulajdonságai a számegyenesen szemléltethetők, 
mivel V4 alkalmazásával a következők adódnak: 
A II. (n+m) + l=n+(m + l)o(ne+me)+le=ne+(me + le), 
A IV. n+m=m+none+me=me+ne, 
M II. i (n-m)-l=n-(m-l)o{(n-m)í)e={n(m-rj)e, 
M IV. n - m=m • n <=>n (me)=m (ne), 
D (n+m)l=nl+mlo(n+m)(le)=n(Ie)+m (le), 
JO (n<OK»3x(#0) , n+x=m)o(ne-^me<=>3x9í0, ne+xe=me), 
J II. (n<m=>n + l<m + l)o(n<m=>ne + le<me + le), 
J III. («<m A l > 0 = > n l ^ m l ) o ( n e ~ z m e A />0=y«(/e)<m(/e)). 
c) A tulajdonképpeni problémafelvetés alapja az, hogy S, hasonlóan más, 
mennyiségekből álló struktúrákhoz, egy olyan félmodulus, amelyben az ún. oszt-
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hatósági axióma teljesül, azaz minden n£N*-hoz és minden f}£S-hez létezik egy 
,y£S hogy ny=P teljesül: 
(Az iskolai oktatás tortával,'csokoládéval, almával stb. szemléltet!) Ha : / ?=ma , 
akkora y csak akkor mérhető a-val, ha n\m (azaz nx=m (x£N)): 
rry=nxa=>y=xa. • 
Ha ellenben /?=wa és n\m, akkor y méréséhez a n-ed részét, ¿;-t kell-felhasználni. 
a=n£=>(ma.=nyoy=m£). 
Az /wa-nak az «-ed része a y, a n-ed részének; f-nek /«-szereseként adható meg és 
fordítva. Minden ilyen y-t összemérhetőnek (kommenzurábilisnak) nevezzük a-val 
és egy (m, rí) NxN*) rendezett párral jellemezzük. E számpár nem egyértelműen 
meghatározott. így például 2a negyedrésze (a negyedrészének kétszeres (egyenlő 
3a hatodrészével (a hatod részének háromszorosával): 
2 a = 4 y o 3 a = 6 y . 
o 
így jutunk el egy, az NxN*-on értelmezett ekvivalenciareláció által meghatározott 
ekvivalencia-osztályokon keresztül a tört-mérőszámokhoz. 
2. A törtszámok bevezetése 
a) Az (m, rí), (m', n) £ NxN* párok legyenek relációban pontosan akkor, ha ugyan-
azt az e-nal mint mértékegységgel kommenzurábilis y-t határozzák meg: 
(m, ri)~(m', «'):<=>3y€5'(/«e=/iy A m'e=n'y). 
Nyilvánvaló, hogy az NxN* halmazon így értelmezett reláció ekvivalenciareláció, 
amely S-től függetlenül is jellemezhető: 
(m, n)~(/«', n)<=>mn =m'n. 
Ugyanígy, ha we=«y és m'e=ny', akkor S-ben mint A^-félmodulusban: 
, y=y'<=>nn'y =nn'y' omríe—m'm-omrí=m'n. 
Minden egyes ekvivalenciaosztály egy törtszám: 
[m,n] = {(m',rí)\(m',rí)<íNxN* h(m,rí)~(m',n')} 
Az [m,«] bármely (m, rí) reprezentánsát egy törtelőállításnak nevezzük, ahol m a 
számláló, n a nevező. Q+ legyen a törtszámok halmaza. A könnyebb felismerés ked-
véért az iskolai gyakorlatot követve bevezetjük a következő jelölést: [m, n]=—, bár 
— n e k mint hányadosnak az értelmezése csak később következik. Tehát: 
n 
m m , . 
(0) —=—omn=mn. 






leképezés injektív, ennek alapján, m-et és — et azonosnak tekintve, Q+ az N bó'ví-
1. M e g j e g y z é s . Az (O)-ból következik a bó'vítés és egyszerűsítés szabálya: 
, (m mk\ 
valamint az, hogy ~ pontosan akkor egyenlő, ha egyszerűsítéssel vagy bőví-
téssel (vagy mindkettővel) egymásból előállíthatók: 
k, l£N*(mk=m'l V nk=n'l). 
n n 
Ha ugyanis mrí=m'n, akkor k—rí és l—n választás mellett mk=m'l ¡\nk=n'l, 
ifi ffi' 
valamint mkn'l=m'l nk-ból adódik, hogy mn'—m'n. Az — és — törtek egyenlősé-
gi n 
gének iS-től független jellemzése azért különösen fontos az iskolai oktatásban, mivel 
ott .még direkt arra támaszkodunk, hogy pontosan azok az (m, rí) és (m\ rí) párok 
mérik ugyanazt az e-nal összemérhető szakaszt, amelyek egyszerűsítéssel vagy bő-
vítéssel egymásba vihetők. 
2. M e g j e g y z é s . Két (és hasonló módon véges sok) tört mindig közös neve-
zőre hozható: 
m mrí , m' m'n 
— = —y es - y = — . 
n nn n nn 
b) Abból a célból, hogy a törtek a számegyenesen ábrázolhatók legyenek, szük-
ségünk lesz az - a (tört-többszörös) fogalmára (a£S). Ehhez a n-ed részét, £,-t a 
következő módon jelöljük: £ = -- a és 
, m (l \ 
—cc=m — a I. 
n {n ) 
(lc) szerint tehát 
m „ 1, ..; 
"í=— ct-&y=mq, V a.=nc,-^ny=ma.oy = — (mcc). 
Ezt a definíciót a következő indokolja: 
m m' m m' 
V4 — <x=—a-«— =t-t, • n n n n 
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amely mint a)-ban az mtx=ny, m'a=ríy, és 
y ^y'onn'y =nn'y'omn'a —rnnuomn =m'n 
fennállásából következik. Ugyanígy érvényesek a következők: 
V, —a = — <z<=*x=p (m£N*), n n 
V2 7 T a < 7 T floa^p (m£N*)t 
ím m A m, 
V3 [-«+-P = - ( a + 0 ) . ^tt n ) n 
B i z o n y í t á s . Legyen —a=y és —B=ö, azaz m<x=m és mB=nö. Ekkor S-ben, 
n n 
mint félmodulusban: 
V j a=(!-e>ma=mfíorry=nő<='y=ő. 
m 
V3 Az — (<x+p)=£ egyenlőségből következik, hogy i=y+<5, mert n£=m(á+P) = 
=ma.-\-mP = ny + nö = n(y+ö). 
c) A \4 miatt az 
leképezés bijektív, amely az 
miatt fs-nek egy kiterjesztése (/. (lb)), és lehetővé teszi a Q+ leképezését a számegye-
nesre, miközben az szakasz végpontját az ^ tört jelöli, 
I I I I I ! I I . 
I I I I I I I I 
0 I 1 i _ 2 11 3 
2 3 3 4 
A ö+e-nalellentétben a Q + halmazon még nem értelmeztünk műveleteket. A cél 
éppen az, hogy Q+ -ban úgy értelmezzük a műveleteket, hogy a Q+ -ban való számo-
lás ugyanúgy lehetséges legyen törtek segítségével, mint iVe-ban a természetes számok 
segítségével a V5—V, szabályok szerint. 
d) E cél elérése érdekében mutassuk meg, hogy 
m m ' , , , (0 - a c - i f l o f f l í K / n n (adS), n n 
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m m' mn' + m'n 
(II) -<x+-7a= ; — a , , v ' n n nn 
m(m' \ mm' 
(III) — — a = — r a . v n\n ) nn 
B i z o n y í t á s . 
(i) V4-hez hasonlóan adódik, csak y=y' helyett y < y ' veendő. 
(ii) Az m<x=ny és m'a=ríy' fennállásából (mrí + m'ri) a = nn'(y + / ) következik. 
(iii) Az m'a=ríy és my'=ny egyenletekből következik, hogy 
mm'a = mn'y'=nn'y. 
Ezek az állítások képezik a ö+-beli rendezés, összeadás és szorzás értelmezésé-
m 
nek alapját. Annak hangsúlyozása érdekében, hogy az — (68+) elemek függetlenek 
m 
a „hányados" jelentéstől, visszatérünk az eredeti jelölesre, az — által reprezentált 
ekvivalenciaosztályt [m, ri\ jelöli. 







f - a ) = ~ m ( a) 
{n ) n 
alkalmazásával a bizonyítások az «-ed részekre való visszavezetéssel is elvégezhetők, 
csak a V2—V, szabályokat abban a speciális esetben kell átgondolni, amikor a fellépő 
számlálók 1-gyel egyenlők. Ez azonban nem sok előnyt jelent, hiszen ekkor még el 
kell végezni a szükséges általánosításokat, pl. (iii) esetén: 
m(m' \ 1 (\ \ 11 , 1 , mm' 
— —ra = — m —, (m a) = (mm a) = —-.mm a = — r a . n\n ) n \n ) n n nn nn 
3. A Q+ = (Q+, •)konstrukciója 
a) A törtek Q+ halmazában értelmezzünk rendezést, összeadást és szorzást a 
következő módon: 
(j) [m, n]<[m', rí] :omrí -<m'n, 
(jj) fm,n]+[m' , r í ] :=mr í+m'n ,nr í ] , 
(jjj) [w, n] • [m', rí]: = [mm', nn']. 
így egy természetesen rendezett féltestet kapunk, a Q+ =(Q+, + , • )-t, amelybe az 
N=(N, +, •) mint félgyűrű izomorf módonbeágyazható. Minden x = [m, rí] tört-
szám az m és n természetes számok hányadosa, azaz megoldása az nx=m egyenletnek: 
[m,ri]=m:n. 
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B i z o n y í t á s . Gondoljuk meg elsősorban az adott definíció egyértelműségét, 
azaz függetlenségét a reprezentáns elemek megválasztásától. Legyenek [m, n] = 
= [ w t , és [m\ n']=[m[, n[\. Nyilván mn1=m1n és m'ríx=m'ji'. Ekkor valóban 
(j) mrí<m'nomrín^n[<m'nnji^omji'jm'<m'^nríom^. 
(jj) mniríní-fm'n^nn[=mínrín[-1t-m'1rínn[=>(mrí+m'ri)nxn[=(m^ + m[nx)nrí. 
(jjj) mm'nln[=m1m'1nrí. 
Tekintettel a (2a)-beli második megjegyzésre a (j) és (jj) ekvivalensek a következőkkel, 
[m, rí\~<[m', rí]om^m', 
[m, n]+m', ri]=[m+m', rí], 
és az (N, - f ) struktúra „természetesen rendezett félmodulus" tulajdonsága 
közvetlenül átvivődik ( Q + , + )-ra. A (0, rí) pár (n£.N*-tól függetlenül) e félmodu-
lus zéruseleme. Könnyű továbbá ellenőrizni, hogy ( Q + , •) kommutatív félcsoport, az 
egyenleteknek van megoldása: [x,y]—[nm', mrí). Az [n, «] n választásától függetle-
nül (n£N*) egységelem és ha m^0, akkor [m, w]_1=[/7, m}. Egyszerűen belátható a 
disztributivitás teljesülése, valamint a szorzás szigorú monotonitása. 
Ezzel beláttuk, hogy Q+ egy természetesen rendezett féltest, jóllehet Q+ nem 
tartalmazza N-t, de ennek egy izomorf képét igen. A 
leképezés izomorf, mivel 
m = m ' o [ m , l ] = [ m ' , 1], 
m^m'o[m, l ]< [m' , 1], 
m + m'-»[m + m\ l ] = [ w , 1 ]+[»j ' , 1], 
m-m'^[m-m', l] = [m, 1 ]»[m', 1]. 
Az m-et [m, l]-gyel azonosítva, Q+ az iV-ből számon tartott féltest. Az említett azono-
sítás alapján: [m, n]=[m, l ]«[ l ,n] = [m, 1 ]•[«, 1 ]~1=mn~1=m:n. 
b) Miután a tervezett struktúrát, a Q+-1 megalkottuk, a (2c)-ben kitűzött célt 
elértük, S egy Q+ -félmodulus. 
B i z o n y í t á s . A Vi—V4-et már (2ft)-ben bebizonyítottuk. Az m£N* feltétel a 
m 
fentiek szerint egyenértékű [m, rí] = — ^0-val. V5—V7 a (2c) és (3a) alapján érvényes.. 
c) K ö v e t k e z m é n y . Az fejzomorf leképezés hasonlóan lehetővé teszi a Q+— 
beli számolás szemléletessé tételét a számegyenesen, mint az fN az N-re vonatkozóan. 
d) M e g j e g y z é s . A Q+ struktúrálásának problémája úgy is megoldható, hogy a 
inverz leképezéssel a struktúrát ő + E ^ á ^ - r ő l ő + - r a „visszük át" . (Ez a gondolat 
az iskolai oktatás háttere.) Ez azt jelenti, hogy a rendezés, összeadás és szorzás Q + -
bán: . 
[m, « ] [x ,y]=[m\ rí]([m, n]^[0,«]) 
g:N~N': = {[m, l]|/n€iV} 1]) 
(k) 
m m' m m' 
—— • V—V fP — 
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(kk) 
m m' ím m' \ 
— + — : = < ? > — £ + — e 
n n \ n n ) 
mm' ím \m' i\ 
Ebből a szemszögből a (j), (jj) és (jjj) formulák következményei az (i), (ii) és (iii) 
formuláknak, amelyek egy, az S-től független megadásai az <2+-beli rendezésnek, 
összeadásnak és szorzásnak, és egyúttal megkapjuk a V5, V6, V7 azonosságokat 
<2+-ban. A 
~ ~ ím m\ 
izomorf leképezés segítségével g + e - ró l átvihetők Q + -ra azok a tételek, amelyek alap-
ján állíthatjuk, hogy (Q+, + , •) természetesen rendezett félgyűrű. Ily módon 
Q+ megkonstruálásához aritmetikán kívüli eszközöket vettünk igénybe, amelyet 
a (3a)-ban követett út elkerül. Az iskolai oktatásban szükség van a szemléletes tár-
gyalásra, mert egy absztrakt konstrukció tárgyalása nem lehetséges. 
4. A <2+ jellemzése 
a) Az N+ félgyűrűhöz tartozó féltestet, amelynek elemei N elemeinek hánya-
dosaként állnak elő, N-bői származtatott hányadosféltestnek nevezzük. Jelölése: 
Q+=Q№ • 
b) Q+, mint N-ből származtatott hányadosféltest izomorfizmus erejéig egyértel-
műen meghatározott, azaz bármely két, N-ből származtatott hányadosféltest izomorf 
Ezt az alábbiakban sorrakerülő (5c)-ben igazoljuk. 
c) A Q+ egy minimális, N-ből származtatott féltest (azaz bármely H' félkert N és 
Q+ között Q+-val egyenlő), és megfordítva, minden N-ből származtatott minimális fél-
testegy N-ből származtatott hányados féltest, azaz izomorf Q+-val. 
Az első állítás abból következik, hogy minden x£Q+ egy egyenlet megoldása: 
nx=m (n, m£N), amelynek azonban H'-ben is van egy x' megoldása, így x=x'(iH', 
azaz H'QQ+ mellett Q+QH', és így H' = Q+. A második állítást (5a)-ban bizo-
nyítjuk be. 
5. Aritmetikán belüli út 
A (4c)-nek megfelelően, a g + - n a k aritmetikán kívüli motivációkon alapuló 
megkonstruálásával az az aritmetikán belüli probléma is megoldódott, hogy Q+ 
a legszűkebb, iV-ből származtatott féltest. Ez a probléma közvetlenül is megragad-
ható (DEDEKIND, 1872) és tulajdonképpen minden számkörbővítésnek ez a természe-
tes útja, amit mi eddig az iskolai oktatásra való tekintettel mellőztünk. A most 
következő tárgyalás három lépésre tagolódik: struktúratétel, egzisztenciatétel és 
unicitás-tétel. 
a) S t r u k t ú r a - t é t e l . Legyen H egy minimális, rendezett, N-ből származtatott 
m 
féltest. H elemei — alakúak (mZN, n£N*) és érvényesek a következők: 
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(0) 
m m omn =mn. 
n rí 
(i) 
m m , , 
— < —omn <m n. 
n rí 
(ü) 
m m' _ mrí -f m'n 
I 7 — 7~ : n n nn, nri 
(iii) 
m m mn 
n n nn 
B i z o n y í t á s . Legyen nx=m és ríx'=m'(n, rí 0). Ekkor 
(0) x = x'onríx=nn'x'onrrí =m'n, 
(1) x <x'onríx< nn'x' <=>mrí <m'n, 
(ii) nn'(x+x')=mrí +m'n, 
(iii) nríxx' =mm'. 
Ebből következik, hogy az N-beli elemekről képzett hányadosok H-nak egy H' 
részfélgyűrűjét alkotják, amely 1 n=n miatt minden n((iN)-et tartalmaz. H' féltest, 
• , . , m u m' (m n A , u m'n . „ mivel minden — I—¿¿0, m?±0 egyenlet megoldhato: — = — A H mi-
n v n \n ) v . mn 
nimális voltából következik, hogy H' — H. 
b) E g z i s z t e n c i a - t é t e l . Létezik egy N-böl származtatott minimális (természe-
tesenrendezett) Q+fél test. 
B i z o n y í t á s . Az előző tételből világos, hogy egy esetleg létező, JV-ből származ-
tatott minimális féltest (H ) bármely x?±0 eleme az (m, rí) NxN* rendezett párral ad-
ható meg, és az (m, rí), (m', rí) párok pontosan határozzák meg ugyanazt az x£H-1, 
ha mrí=m'n. Ez vezet a következő relációhoz: 
Könnyű ellenőrizni, hogy a ~ reláció ekvivalenciareláció 
(Ax) (m, n)~(m, rí), mert mn=mn; 
(A2) Ha (m, n)~(m', rí), azaz mrí = m'n, akkor m'n—mrí miatt (m', n')~(m, rí); 
(A3) Ha (m,rí)~(m',rí) és (m', rí) ~ ( m " , n"), azaz mrí=m'n és m'n" =m'n", akkor 
mrín" =m'nn" =m'n'n, miatt mn" =m"n (mVO) és ezzel: (m, rí)~(m", n" ). 
Az ekvivalenciareláció által meghatározott [m, rí\ osztályok halmazát <2+-val jelöl-
jük. Az előző tétel motiválja a Q + strukturálását a (3a)-ban látottakhoz hasonlóan, 
de most tisztán aritmetikai alapokról és mint ott, a (4c) első részével együtt követ-
kezik az állítás. 
c) U n i c i t á s - t é t e l . A Q+, mint N-ből származtatott, minimális rendezett fél-
test, izomorfizmus erejéig egyértelműen meghatározott. 
B i z o n y í t á s . Azt kell megmutatni, hogy az Ar-ből származtatott bármely két 
minimális rendezett féltest izomorf, ami a struktúra-tétel szerint ekvivalens avval, 
hogy az 7V-ből származtatott bármely két hányadosféltest izomorf. Legyen 
(m, rí)~(m', n'):omrí =m'n. 
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Q1 = {x1\nx1=m A (w, n)£NxN*}, 
Q2=(x2\nx2=m A (m, ri)£NxN*}. 
A 
izomorf leképezés. Ez a struktúra-tételből azonnal adódik: 
(0) x1=x'1 omrí = m'nox2=x's, 
(1) omrí<m'n<>x2<x'2, 
(Ü) Xi + XÍl — Xz + X'i, 
nn'(x1+xi)=mn + m'n és nrí(x2+x'2)=mrí+m'n. miatt, 
(iii) x l - x í - x 2 - x ' 2 ^ 
nrí x-lx[=mm' és nn'x^x't=mm' miatt. 
d) M e g j e g y z é s . Amennyiben a tárgyalás a Q+ megkonstruálásának aritmeti-
kai útjával kezdődik, úgy az, egy SQ+ -félmodulus, utólagos megállapítássá válik, 
amely a (3fc)-ban látottakhoz hasonlóan bizonyítható. 
Befejezésül az „Erfur t i Tézisek"-nek megfelelően néhány, a módszertani alkal-
mazás szempontjából fontos problémára utalunk. 
b) Bevezethetők-e az oktatásban struktúrafogalmak annak érdekében, hogy bi-
zonyos tulajdonságú számköröket (mint N, S) összefoglalóan leírjunk? 
2. Hogyan pontosítható a számkörbővítések szükségessége és célja a struktúrák-
kal kapcsolatos fogalmak segítségével (az osztás elvégezhetőségének problémája 
/V-ben, az >S-beli osztási feladat leírásának lehetetlensége N segítségével)? 
3. A külső motivációkra alapozott számkörbővítésekkel hogyan érhető el a 
„mennyiségekkel való számolási szabályok" ((i)—(iii)) és a „számokra vonatkozó 
definíciók" ((jű)—(jjj)) világos megkülönböztetése? 
4. Hogyan valósítható meg — a vázolt módon — a szorzás definíciójának eddig 
elégtelennek tűnő motiválása? 
5. A struktúrákkal kapcsolatos fogalmak hogyan alkalmazhatók a permanencia-
elv jellemzésére? (Átmenet TV-ről Q+-ra, mint bővebb félgyűrűre, amely féltest.) 
6. Mennyire lehetséges az aritmetikán kívüli motivációról az aritmetikán belüli 
motivációra való áttérés? 
Z U R M O T I V I E R U N G V O N Z A H L E N B E R E I C H S E R W E I T E R U N G E N 
HERBERT LUGOWSKI (Potsdam) 
Die Einführung der verschiedenen Zahlenbereiche ist für den Lehrer ein wichtiges Stoffgebiet, 
weil es unmittelbarer Gegenstand des Schulunterrichts ist. Er sollte also eine gute wissenschaft-
liche Grundlage hierfür erhalten, die in enger Verbindung mit dem Vorgehen im Unterricht steht. 
In diesem Beitrag wird versucht, eine solche fachwissenschaftliche Darstellung dieses Stoffgebietes 
zu geben und die Frage ihrer Brauchbarkeit für eine methodische Umsetzung zur Diskussion zu 
stellen; diese Frage schliesst das Problem ein, inwieweit das Denken in algebraischen Strukturen 
für das Ordnen von Gedankengängen unter einheitlichen Gesichtspunkten auch im Unterricht 
genutzt werden kann. 
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К МОТИВИРОВКЕ РАСШИРЕНИЙ ЧИСЛОВИХ ОБЛАСТЕЙ 
Г. ЛУГОВСКИ (Потсдам) 
Введение различных числових областей — значительная тема для преподавателя, пос-
кольку оно является непосредственным предметом школьного обучения. Поэтому оно дол-
жно обладать хорошим научным обоснованием, тесно связанным с ходом обучения. В нас-
тоящей статье делается попытка для такого научного представления этого предмета, и ста-
вится вопрос о её методической применимости. Вопрос йключает в себя также проблему о 
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